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Las opiniones y datos que f i g u r a n en este 
t r a b a j o son r e s p o n s a b i l i d a d del a u t o r , 
s i n que el C e n t r o l a t i f i c a B e r i c a n o de 
Oemograffa ( C E L A O E ) sea necesariamente 
p a r t í c i p e de e l l o s . 
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y C e n s o d e P a n a m á , a c t u a l i z a d a p o r J a i m e I s a a c s , e s t a d í s t i c o d e e s a D i r e c c i ó n , 
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1 , 3 » P E A J j - B u e n o s A i r e s 
C o n v e n i o e n t r e e l M i n i s t e r i o d e A s i s t e n c i a S o c i a l y S a l u d P i i b l i c a , 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e S a l u d P d b l i c a , d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y e l 
C E L A D E . 
D i r e c t o r d e l a E n c u e s t a : d o c t o r C a r l o s A l v a r e z H e r r e r a , 
J e f e d e l T r a b a j o d e t e r r e n o : d o c t o r R o b e r t o S c h a t z a 
C a l e n d a r i o ; - E l a b o r a c i ó n d e l a m u e s t r a : ^ a ¿ ; o s t o 1 9 6 8 
- T r a b a j o d e t e r r e n o : o c t u b r e 1 9 6 8 - j u l i o 1 9 6 9 
- E n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s : 1 3 6 3 
- C o d i f i c a c i ó n : e n e r o - o c t u b r e 1 9 6 9 
- P e r f o v e r i f i c a c i ó n : e n e r o - d i c i e m b r e 1 9 6 9 
- C i n t a : f e b r e r o 1 9 7 1 , e n C E L A D E . 
1 . 4 o P E A L - L i m a 
C o n v e n i o e n t r e e l C e n t r o d e E s t u d i o s d e P o b l a c i ó n y D e s a r r o l l o (CEPD) 
d e l P e r ú y e l C E L A D E . E l C E P D d e l e g ó l a e j e c u c i ó n d e l t r a b a j o e n e l 
C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s p o r M u e s t r e o ( C I S M ) d e l M i n i s t e r i o 
d e T r a b a j o d e l P e n i , d i r i g i d o p o r B e n j a m í n S a m a m é . 
D i r e c t o r d e l a E n c u e s t a s L i c . A b e l C e n t u r i ó n . 
J e f e d e l T r a b a j o d e t e r r e n o : L i c . D e l m a d e l V a l l e . 
C a l e n d a r i o ; - E l a b o r a c i ó n d e l a m u e s t r a ; . ^ a g o s t o - o c t u b r e 1 9 6 9 
- T r a b a j o d e t e r r e n o : n o v i e m b r e 1 9 6 9 n o v i e m b r e 1 9 7 0 
- E n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s : 1 3 3 0 
- C o d i f i c a c i ó n : e n e r o - m a y o 1 9 7 1 
- P e r f o v e r i f i c a c i ó n : j u n i o - o c t u b r e 1 9 7 1 
- C i n t a : n o v i e m b r e 1 9 7 1 , e n C E L A D E . 
1 . 5 . P a r a e s t a e n c u e s t a j s e c o n t ó c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l P o p u l a t i o n C o ' o n c i l . 
7 / S e g á n e l m a r c o m u e s t r a l d e l a E n c u e s t a e m p l e o - d e s e m p l e o d e l G r a n B u e n o s A i r e s 
y C a p i t a l F e d e r a l d e C O N A D E . 
^ E l C I S M e s a c t u a l m e n t e e l C e n t r o d e E s t a d í s t i c a d e M a n o d e O b r a ( C E M O ) d e l 
M i n i s t e r i o d e T r a b a j o , d i r i g i d o p o r F r a n c i s c o C o d i n a . 
9 / E l C I S M u s ó e l m a r c o m u e s t r a l d e l á r e a m e t r o p o l i t a n a d e L i m a y C a l l a o , e l a b o r a -
d o p o r e l m i s m o ( y a s e s o r a d o p o r l a U n i v e r s i d a d d e M i c h i g a n ) y a c t u a l i z a d o p o r 
E r a n c i s c o C o d i n a y o t r o s . 
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2 . L o s o b j e t i v o s d e l P E A L 
- C o n o c e r l a m a g n i t u d r e a l q u e t i e n e e l a b o r t o i n d u c i d o y e l u s o d e a n t i c o n -
c e p t i v o s e n e l á r e a e n e s t u d i o ; 
- d e t e r m i n a r l a a s o c i a c i ó n e n t r e l a f r e c u e n c i a e n l a p r á c t i c a d e l a b o r t o 
i n d u c i d o y d e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s y l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s s o c i o - e c o n ó -
m i c o - c u l t u r a l e s d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s ; 
- d e t e r m i n a r c u á l e s l a i n f l u e n c i a r e l a t i v a q u e t i e n e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o 
y e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s e f i c a c e s e n e l . n i v e l d e l a f e c u n d i d a d ; 
- d e t e r m i n a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e d i s t r i l j u c i ó n d e l a i n c i d e n c i a d e l a b o r t o 
i n d u c i d o y d e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s e n r e l a c i ó n c o n a q u e l l a s c a r a c t e r í s t i -
c a s d e l a m u j e r y s u m e d i o , q u e n o s e h a y a n i n c l u i d o e n e l s e g u n d o o b j e t i v o 
m e n c i o n a d o ; 
- e s t a b l e c e r l a s c o n s e c u e n c i a s q u e t i e n e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o p a r a l a s 
m u j e r e s q u e l o p r a c t i c a n ; 
- c o n o c e r l o s m e d i o s u s a d o s y l a s p e r s o n a s q u e i n t e r v i e n e n e n l a i n d u c c i ó n d e 
l o s a b o r t o s ; y - - - -
- c o n o c e r l a a c t i t u d q u e t i e n e n l a s m u j e r e s h a c i a e l a b o r t o i n d u c i d o . 
E n e s t e a n á l i s i s p r e l i m i n a r s e p r o c i i r a r á r e s p o n d e r a l o s t r e s p r i m e r o s o b j e -
t i v o s e n u m e r a d o s y , p a r c i a l m e n t e , a l c u a r t o , 
3 . L a m u e s t r a d e l P E i l L 
L o s t r e s p r i m e r o s o b j e t i v o s , q u e s o n l o s c e n t r a l e s d e l P E A L , i n d i c a n que s e 
p r e t e n d e c o n o c e r , a d e m á s d e l a m a c n i t u d d e l a b o r t o y d e l a i n f l u e n c i a q u e s u 
p r á c t i c a p u e d a t e n e r e n l a f i j a c i ó n d e l n i v e l d é f e c u n d i d a d o b s e r v a d o , l a a s o c i a -
c i ó n e n t r e e s a p r á c t i c a y l o s e s t r a t o s s o c i o - e c o n ó n i i c o - c u l t u r a l e s e n e l á r e a d e l 
e s - b u d i o . 
P a r a l o s f i n e s p r o p u e s t o s , s e f i j a n t r e s e s t r a t o s s o c i o - e c o n ó m i c o - c u l t u r a l e s , 
( e s t r a t o s S E G ) J a l t o , m e d i o y b a j o . P a r a u b i c a r a l a s m u j e r e s e n c u e s t a d a s e n u n o 
d e e s o s e s t r a t o s , s e u s a c o m o í n d i c e l a o c u p a c i ó n d e l j e f e d e h o g a r . E s t e c r i t e -
r i o d e c l a s i f i c a c i ó n , q u e u t i l i z a u n s o l o í n d i c e , e s t á j u s t i f i c a d o p o r s e r l a 
o c u p a c i ó n n o s ó l o u n i n d i c a d o r d e n i v e l e c o n ó m i c o , s i n o , t a m b i é n , d e l s t a t u s s o c i a l , 
y , h a s t a c i e r t o p i m t o , d e l n i v e l d e i n s t r u c c i ó n . T o d o l o c u a l c o n d i c i o n a l a e s c a -
l a d e v a l o r e s d e l a p a r e j a y , p o r e n d e , s u c o m p o r t a m i e n t o e n l o q u e a l a f e c u n d i -
d a d , a l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s y a l a p r á c t i c a d e l a b o r t o s e r e f i e r e . 1 0 / 
l O / E s t a o p i P i ó n e s d e K a h l Y . | G - l a s s D ^ T / a r n e r L ; y o t r o s d e n t i s t a s s o c i a l e s » 
V é a s e t a m b i é n " H e n r i q u e s , M . H . , L a m o v i l i d a d s o c i a l y l a f e c m d i d a d e n R í o d e 
J a n e i r o C E L A I E , S e r i e C , N ° 1 1 2 , ' 1969." 
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l a s o c u p a c i o n e s s e a g r u p a n e n l a f o r m a s i g u i e n t e s 1 1 / 
- E n e l e s t r a t o a l t o : l a s o c u p a c i o n e s q u e r e q u i e r e n p r e p a r a c i ó n i m i v e r s i t a -
r i a o - e q u i v a l e n t e , l a s a c t i v i d a d e s a r t í s t i c a s , l a s d e g e r e n t e , e t c » 
- E n e l e s t r a t o m e d i o : l a s o c u p a c i o n e s q u e r e q u i e r e n u n a p r e p a r a c i ó n s u p e r i o r 
a l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a , s i n l l e g a r a s e r d e n i v e l u n i v e r s i t a r i o , y s o n p r e d o m i -
n a n t e m e n t e " n o m a n u a l e s " , t a l e s c o m o l a s d e a g e n t e s , c o r r e d o r e s y v e n d e d o r e s d e 
c o m e r c i o , o f i c i n i s t a s , m e c á n i c o s d e p r e c i s i ó n , o p e r a d o r e s d e r a d i o , e t c . 
- E n e l e s t r a t o b a j o : l a s o c u p a c i o n e s m a n u a l e s n o e s p e c i a l i z a d a s . 
E l t a m a ñ o d e l a m u e s t r a , p a r a c a d a e n c u e s t a , s e f i j ó e n 1 5 0 0 m u j e r e s , s e l e c -
c i o n a n d o 5 0 0 c a s o s e n c a d a e s t r a t o S E G , e n f o r m a a l e a t o r i a y b i f á s i c a . 
S i s e h u b i e r a n s e l e c c i o n a d o a l a s e n t r e v i s t a d a s d e m a n e r a i r r e s t r i c t s m e n t e 
a l e a t o r i a , o s e a r e p r e s e n t a n d o f i e l m e n t e a l u n i v e r s o d e m u j e r e s d e l á r e a d e l 
e s t u d i o , s e h u b i e r a o b t e n i d o f o r z o s a m e n t e e n e l e s t r a t o a l t o u n n i 5 m e r o i n s u f i c i e n -
t e d e o b s e r v a c i o n e s e n c o n c o r d a n c i a c o n s u m e n o r p e s o r e l a t i v o e n e l v m i v e r s o . 
S i , p o r e j e m p l o , s u p e s o e s e l 8 p o r c i e n t o d e l t o t a l , a p a r e c e r í a n a l r e d e d o r d e 
1 2 0 o b s e r v a c i o n e s . 
A h o r a b i e n , u n n i i m e r o e s c a s o d e o b s e r v a c i o n e s n o p e r m i t e e s t u d i a r l a s o c i a -
c i ó n e n t r e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o c o n l o s e s t r a t o s S E C ( s e g u n d o o b j e t i v o d e l 
E n c o n s e c u e n c i a , e s p r e c i s o a u m e n t a r e s e n d m e r o , y e s t o e s l o q u e s e 
l o g r a c o n e l p r o c e d i m i e n t o b i f á s i c o . 
E n \ m a p r i m e r a f a s e , s e t r a b a j a e n u n a m u e s t r a a l e a t o r i a d e m u j e r e s e n e d a d 
f é r t i l ( M E P ) , o b t e n i d a p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e p r o b a b i l i d a d p r o p o r c i o n a d a a l 
t a m a ñ o d e l a U n i d a d P r i m a r i a d e M a e s t r e o ( ü H í ) , s e a e s e t a m a ñ o d a d o p o r e l n i S m e r o 
d e h a b i t a n t e s o d e v i v i e n d a s . L u e g o s e l i s t a n l a s M E P e n l a s U P M y s e e n t r e v i s t a 
u n a m u j e r d g c a d a c u a t r o , d e m a n e r a s i s t e m á t i c a . S e o b t i e n e n a s í 7 5 0 e n t r e v i s t a s 
c o n l a s c u a l e s , d e s p u é s d e c o n o c e r e l e s t r a t o S E O d e c a d a u n a d e e l l a s , s e o b t i e n e 
e l p e s o e s p e c í f i c o d e c a d a e s t r a t o e n e l u n i v e r s o . 
1 1 / S e g A n u n a l i s t a o b t e n i d a d e " G r a n d e s g r u p o s , s u b g r u p o s y g r u p o s u n i t a r i o s " 
d e l a C l a s i f i c a c i ó n I n t e r n a c i o n a l U n i f o r m e d e O c u p a c i o n e s d e l a O . I . T , , 
G i n e b r a , ( T e r c e r a e d i c i ó n , 1 9 6 5 ) 
1 2 / A l s e p a r a r e n 7 g r u p o s d e e d a d e s q u i n q u e n a l e s v e n 3 c a t e g o r í a s d e e s t a d o c o n -
y u g a l ( s o l t e r a s , c a s a d a s y c o n v i v i e n t e s , o t r a s ) , s e o b t i e n e n y a 2 1 : c a s i l l a s , e n 
l a s c u a l e s h a b r í a , e n p r o m e d i o , e n t r e 5 y 6 o b s e r v a c i o n e s ( y e n m u c h a s , n i n g u n a ) , 
l o q u e n o p e r m i t i r l a t r a t a m i e n t o e s t a d í s t i c o a l g u n o . 
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C o n o c i d o e s t e p e s o e s p e c í f i c o , s e e m p r e n d e l a s e g u n d a f a s e , e n l a q u e s e p r o -
c u r a c o m p l e t a r y l l e v a r a 5 0 0 e l m 5 m e r o d e o b s e r ' / a c i o n e s e n c a d a e s t r a t o . L a s 
m u ñ e r e s s w e n s i e n d o s e l e c c i o n a d a s a l e a t o r i a m e n t e ^ p e r o s o l a m e n t e e n t r e l a s d e l 
e s t r a t o o d e l o s e s t r a t o s q u e d e b e n s e r c o m p l e t a d o s p a r a l o g r a r e l rnimero d e s e a d o 
e n é s e o e s o s e s t r a t o s . 
4 . L o s i n s t r u m e n t o s 
S e d i s t i n g u e n c o n l a s i g l a P E A L , d e l a s i g u i e n t e m a n e r a ; 
P E A L 1 : P r e s e n t a c i ó n del e s t u d i o y o b j e t i v o s d e l mismo, 
P E A L 2 : l a m u e s t r a ; c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e s u t a m a ñ o , 
l E A L 3 : 3 . 1 . H o j a d e r u t a , A m p a r a n a c i d o s v i v o s , n a c i d o s m u e r t o s 
3 . 2 , C u e s t i o n a r i o y d o s a n e x ó s e , ' y a b o r t o s e s p o n t á n e o s 
B . p a r a l o s a b o r t o s i n d u c i d o s . 
P E A L 4 : M a n u a l d e u s o d e l c u e s t i o n a r i o . 
P E A L 5 : M a n u a l d e u s o d e l a h o j a d e r u t a . 
P E A L 6 : M a n u a l d e c o d i f i c a c i ó n d e l c u e s t i o n a r i o , d e l o s a n e x o s , y d e l a h o j a 
d e r u t a 
P E A L 7 : E s t r a t i f i c a c i ó n S E C s e g d n l a o c u p a c i ó n d e l j e f e d e h o g a r , 
P E A L 8 : C u r s o p a r a d i r e c t o r e s e j e c u t i v o s d e l a s e n c u e s t a s . 
P E A L 9 : M a n u a l d e s u p e r v i s i ó n d e l a e n c u e s t a . 
E l P E A L 3 c o m p r e n d e , s o m o s e h a i n d i c a d o : 
- L a h o j a d e r u t a q u e s i r v e p r i m o r d i a l m e n t e p a r a s e l e c c i o n a r l a s e n t r e v i s t a d a s . 
S e i n c l u y e n d a t o s q u e p e r m i t a n , e n l a p r i m e r a f a s e ( a l e a t o r i a ) d e l a e n c u e s t a , 
o b t e n e r u n a v i s i ó n a m p l i a d a ( p u e s t o q u e t i e n e m n ú m e r o d e o b s e i ^ r a c i o n e s c u a t r o 
v e c e s s u p e r i o r a l n ú m e r o d e e n t r e v i s t a s d e l a r e a l i d a d e s t u d i a d a , 
- L o s a n e x o s d e l c u e s t i o n a r i o s e u t i l i z a n p a r a c a d a a c o n t e c i m i a a t o ( n a c i d o 
v i v o , n a c i d o m u e r t o , a b o r t o e s p o n t á n e o , a b o r t o i n d u c i d o ) o c u r r i d o e n l o s 5 a ñ o s q u e 
p r e c e d e n a l a f e c h a d e l a e n c u e s t a . E n e l l o s s e i n c l u y e n p r e g u n t a s e s p e c í f i c a s 
s o b r e e l a c o n t e c i m i e n t o m e n c i o n a d o , 
- E l c u e s t i o n a r i o p r i n c i p a l c o n s t a d e 1 5 c a p í t u l o s , ( q u e s e m e n c i o n a n a c o n t i -
n u a c i ó n ) , e n t r e l o s c u a l e s a p a r e c e n a l g u n o s s u b r a y a d o s q u e s o n l o s q u e p r o p o r c i o n a n 
l o s d a t o s u s a d o s en e l p r e s e n t e t r a b a j o , q u e t a m b i é n s e s u b r a y a n . 
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1 ; " A s p i r a c i o n e s " ' , 7 p r e g u n t a s , 
2i " C a r a c t e r í s t i c a s p e r s o n a l e s d e l a e n t r e v i s t a d a " ; e d a d , n i v e l d e i n s t r u c c i ó n , 
t r a b a j o y t i p o d e t r a b a j o , l i i g a r d e n a c i m i e n t o , m i g r a c i o n e s j 8 p r e g u n t a s , 
3: " A n t e c e d e n t e s d e l o s p r o g e n i t o r e s " j m a d r e y p a d r e , n i v e l d e i n s t r u c c i ó n , 
t r a b a j o , 1 1 p r e g u n t a s . 
" H i s t o r i a d e e m b a r a z o s " ( v é a s e e l a n e x o ) q u e d a u n c u a d r o c o m p l e t o d e t o d o s 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n l a v i d a o b s t é t r i c a d e l a m u j e r : p a r t o s d e n a c i d o s v i v o s 
( a c t u a l - m e n t e v i v o s y a c t u a l m e n t e f a l l e c i d o s ) , m o r t i n a t o s , a b o r t o s c o n s u s r e s p e c -
t i v a s f e c h a s d e o c u r r e n c i a , y xm r e s u m e n d e e l l o s ; 1 7 p r e g u n t a s , 
" H i s t o r i a . d e m a t r i m o n i o s o u n i o n e s " ; e s t a d o c o n y u / ^ a l a c t u a l , f e c h a ( s ) d e 
l a a t r i m o n i o ( s ) y / o u n i 6 n ( e s ) | j u e g o d e 1 2 p r e g u n t a s , 
6 : " A l g u n o s d a t o s p e r s o n a l e s d e l m a r i d o " ; e d a d , l u g a r d e r e s i d e n c i a y t i e m p o , 
n i v e l d é i n s t r u c c i ó n , t r a b a j o y t i p o d e t r a b a j o ; 1 4 p r e g u n t a s , 
7 s " A l g u n o s d a t o s d e l s u e g r o d e l a e n t r e v i s t a d a " ; 2 p r e g u n t a s . 
8 : " C a r a c t e r í s t i c a s s o c i o - e c o n ó m i c a s d e l a f a m i l i a " ; j e f e d e h o g a r , c a r a c t e -
r í s t i c a s d e l a v i v i e n d a , g a s t o s d e a l i m e n t a c i ó n ; 1 4 p r e g u n t a s , 
9 : " V i d a s e x u a l " ; e d a d d e l a s p r i m e r a s r e l a c i o n e s s e x u a l e s , f r e c u e n c i a d e 
e l l a s . S e g u i d a m e n t e , e l c u a d r o d e v i d a s e x u a l d e l d i t i m o a ñ o y e l c u a d r o m e n s u a l 
d e u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s ( v é a s e e l a n e x o ) ; 1 3 p r e g u n t a s , 
" C o n o c i m i e n t o y u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s " ; c u á l ( e s ) c o n o c e , c u á l ( e s ) d e l o s 
q u e c o n o c e h a u s a d o a l g u n a v e z , c u á n d o l o ( s ) u s ó , p o r q u é d e j ó d e u s a r l o ( s ) ; 2 5 
p r e g u n t a s . 
l i s " E l a b o r t o i n d u c i d o " ; a c t i t u d f r e n t e a l a b o r t o ; 1 0 p r e g u n t a s , 
1 2 ; " C o n o c i m i e n t o s o b r e p r o g r a m a s " d e p l a n i f i c a c i ó n d e l a f a m i l i a ; 6 p r e g u n t a s , 
1 3 s " I d e a l d e f e c v i n d i d a d " , 2 p r e g u n t a s . 
1 4 : " R e l i g i ó n " ; 7 p r e g u n t a s , 
1 5 : " E s t r a t i f i c a c i ó n y m o v i l i d a d s o c i a l " ; i n d a g a s o b r e n o c i o n e s d e e s t r a t i f i c a -
c i ó n y d e s e o d e c a m b i o ; 9 p r e g u n t a s . 
E n t o t a l : 1 5 7 p r e g u n t a s . 
S e i n v e s t i g a l a o c u r r e n c i a d e l a b o r t o e n e l c a p í t u l o 4 , " H i s t o r i a d e e m b a r a -
z o s " , s e c c i ó n D , d o n d e s e a n o t a n u n o p o r . l i n o c a d a a b o r t o c o n e l r e s p e c t i v o n ú m e r o 
d e m e s e s d e e m b a r a z o t e n i d o s e n e l m o m e n t o e n q u e s e p r e s e n t ó o s e e f e c t u ó , l a 
f e c h a a p a r e c e e n l a s e c c i ó n E , l u e g o s e a n o t a e n e l r e s u m e n e l t o t a l d e a b o r t o s ; 
e n e l c a p í t u l o 9 , " V i d a s e x u a l " . C u a n d o u n e m b a r a z o t e r m i n a e n e l a ñ o e s t u d i a d o . 
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s e p r e g i m t a p o r e l t i p o d e a c o n t e c i m i e n t o a l q u e d i o l u g a r e s e e m b a r a z o , y s e 
a n o t a e n l a H i s t o r i a d e e m b a r a z o s s i n o e s t a b a r e s e ñ a d o a l l í ; y e n e l c a p i t u l o 
1 1 , " E l a b o r t o i n d u c i d o " , d o n d e , d e s p u é s d e 9 p r e g u n t a s s o b r e a c t i t u d f r e n t e a l 
a b o r t o , s e p r e g u n t a a l a m u ^ e r c u á n t a s v e c e s h a v i s t o e n l a n e c e s i d a d d e h a c e r s e 
u n o , 
I I . M E D I D A S D E L A B O R T O 
1 . S e h a n p r o p u e s t o m u c h a s m e d i d a s ; e l l a s l l e v a n : 
1 . 1 , E n e l n u m e r a d o r : 
1 . 1 . 1 , L o s a b o r t o s , b i e n s e a n é s t o s l o s a b o r t o s i n d u c i d o s ( A I ) , l o s e s p o n -
t á n e o s ( A E ) , o l a s u m a d e l a s d o s c a t e g o r í a s : l o s a b o r t o s t o t a l e s 
( A ) . 
1 . 1 . 2 . L a s m u j e r e s e n e d a d f é r t i l c o n a b o r t o s t o t a l e s ( N J , ^ ) , O l a s m u j e -
r e s e n e d a d f é r t i l c o n a b o r t o s i n d u c i d o s ( M - ^ ^ j ) * 
1 . 2 , E n e l d e n o m i n a d o r : 
3 0 — V I — z 
1 . 2 . 1 , L a p o b l a c i ó n t o t a l ( N ^ ) e n e l a ñ o z , a l a m i t a d d e l a ñ o : 
1 . 2 . 2 , L a p o b l a c i ó n d e m u j e r e s e n e d a d f é r t i l d e 1 5 a 4 9 a ñ o s a l a m i t a d 
d e l a ñ o e s t u d i a d o s 
1 . 2 . 3 , L a p o b l a c i ó n d e m u j e r e s e n e d a d f é r t i l y f e c u n d a s , o s e a l a s q u e 
h a n t e n i d o p o r l o m e n o s u n e m b a r a z o , a l a m i t a d d e l a n o : 
1 . 2 . 4 , L o s e m b a r a z o s ( E ) , s u m a d e l o s n a c i d o s v i v o s ( N V ) , m á s n a c i d o s 
m u e r t o s ( i f f l i ) y a b o r t o s t o t a l e s ( A ) , O s e a E=IIV+IIM+A, 
W o t a : e n l a s t a s a s l o s n a c i d o s v i v o s ( N V ) s e r e p r e s e n t a n p o r e l 
s í m b o l o ( B ) . 
1 . 3 , T a m b i é n , e n m e d i d a s e s p e c i f i c a s , s e d i s t i n g u e n d i v e r s a s c a t e g o r í a s . 
1 . 3 . 1 . P o r e s t a d o c i v i l : l a s s o l t e r a s , c a s a d a s y / o c o n v i v i e n t e s , l a s 
o t r a s ( v i u d a s , s e p a r a d a s , d i v o r c i a d a s ) , e n e l d e n o m i n a d o r ; y s u s 
p r o d u c t o s ( B ) o ( A ) e n e l n u m e r a d o r , 
1 . 3 . 2 . P o r e d a d e s ( x ) , o g r u p o s q u i n q u e n e i l e s d e e d a d e s x , x + 4 . E n e s t a s 
m e d i d a s f i g u r a r á e n e l d e n o m i n a d o r e l g r u p o e s t u d i a d o 
y e n e l n u m e r a d o r e l p r o d u c t o A z . 
X , X+'T 
1 . 4 M e d i d a s 
C o n b a s e e n e s o s n u m e r a d o r e s y d e n o m i n a d o r e s , s e p u e d e o b t e n e r u n a g r a n 
v a r i e d a d d e m e d i d a s , e n t r e l a s c u a l e s estén: 
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1 . 4 o l . L a t a s a d e a b o r t o g e n e r a l : T Á G - ^ = A 1 O O O , -
3 0 - V I - Z 
% ( 1 5 - 4 9 ) 
l o 4 « 2 . L a s t a s a s d e a b o r t o e s p e c í f i c a s p o r e d a d ; 
1 . 4 « 3 o E l p o r c e n t a j e d e m u j e r e s c o n a b o r t o s e n l a p o b l a c i ó n f e m e n i n a 
d e e d a d f é r t i l . 
^ . xoo 
P ( l 5 - 4 9 ) 
l o 4 . 4 t S I p o r c e n t a j e d e m u j e r e s q u e h a n p r e s e n t a d o u n o o v a r i o s a b o r t o s 
e n e l a ñ o z , e n l a p o b l a c i ó n f e m e n i n a d e e d a d f é r t i l a l a m i t a d 
d e l a ñ o z . 
100 
1 . 4 . 5 » E l p o r c e n t a j e d e m u j e r e s d e l g r u p o d e e d a d e s ( x , x + 4 ) q u e h a n 
p r e s e n t a d o v i n o o v a t ^ i o s a b o r t o s e n e í a ñ o z , e n l a p o b l a c i ó n f e m e -
n i n a d e l g r u p o d e e d a d e s ( x , x + 4 ) a l a m i t a d d e l a ñ o z . 
/ N 
M ( x , x + 4 ) 1 0 0 
„ 3 0 - V I - z 
E s c o n v e n i e n t e h a c e r n o t a r q u e s i s e t r a t a d e l o s r e s u l t a d o s d e u n a e n c u e s t a , 
e n e l d e n o m i n a d o r d e l a s t a s a s i n d i c a d a s e n l o 4 . 4 . 5 y 1 , 4 , 5 . , p u e d e f i g u r a r l a 
p o b l a c i ó n a l a f e c h a d e l a e n c u e s t a , y n o l a p o b l a c i ó n N ^ , ^ a m e d i a d o s d e a ñ o . 
1 , 4 < . 6 . L a t a s a d e a b o r t o s p o r 1 0 0 e m b a r a z o s ^ 
a . 1 0 0 
E 
E s t a t a s a p u e d e s e r p a r a t o d a s l a s m u j e r e s o b s e r v a d a s , o p a r a 
g r u p o s d e e l l a s p o r s e p a r a d o , s e g ú n e s t a d o c i v i l , g r u p o s d e e d a d e s 
y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
1 . 4 , 7 . E l n ú m e r o m e d i o d e a b o r t o s p o r m u j e r , o s e a e l c o c i e n t e e n t r e e l 
t o t a l d e a b o r t o s d e c l a r a d o s p o r l a s m u j e r e s e n c u e s t a d a s h a s t a l a 
f e c h a m i s m a d e l a e n c u e s t a , p o r e l t o t a l d e m u j e r e s d e l a e n c u e s -
t a : 
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I M k = ^ ) q ' í i ^ s e p u e d e c o t e j a r c o n e l n d n e r o n e d i o d e 
( 1 5 - 4 9 ) 
h i j o s t e n i d o s p o r n u j e r , y . s e d i f e r e n c i a , d e l a t a s a d e a b o r t o 
g e n e r a l , T A G ^ , e n q u e é s t a s e r e f i e r e a u n a ñ o d a d o ( a b o r t o s e n 
e l a ñ o p o r n u j e r e s d e 1 5 a 4 9 a ñ o s e x i s t e n t e s a l 30-Vl d e l a ñ o 
z ) , n i e n t r a s e l n i Í Q e r o n e d i o d e a b o r t o s p o r n u j e r i n d i c a t o d o s 
l o s a b o r t o s t e n i d o s p o r l a s n u j e r e s d e s d e e l i n i c i o d e s u v i d a 
s e x i g a l h a s t a e l d í a d e l a e n c u e s t a , d i v i d i d o p o r e l t o t a l d e 
n u j e r e s e n c u e s t a d a s ( l í j , ) j 7 n o s ó l o e n u n a ñ o . 
1 , 4 . 8 . E l n i i a e r o n e d i o d e a b o r t o s p o r n u j e r , e s p e c i f i c a d o p o r e s t a d o 
c i v i l y / o p o r g r u p o d e e d a d e s z + 4 ) ° ^ ^ t r a t a 
d e l o s a b o r t o s t e n i d o s d e s d e e l i n i c i o d e l a v i d a s e x u a l h a s t a 
e l d í a d e l a e n c u e s t a , , 
FFIÍÁ = ^ £ ¿ 2 + 4 
^ P ( x , x + 4 ) 
2 " ü s o d e l a s n e d i d a s 
2 , 1 , L a s n e d i d a s c o n s i d e r a d a s e n 1 , 4 , 1 } 1 . 4 . 2 ; 1 , 4 , 7 y 1 , 4 . 8 t i e n e n , e n 
g e n e r a l , l a s n i s a a s l i n i t a c i o n e s d e i n t e r p r e t a c i ó n q u e s u s h o n ó l o g a s 
d e f e c u n d i d a d , ü / p e r o s u u t i l i d a d p a r a e s t a b l e c e r c o n p a r a c i o n e s c o n 
é s t a s e s e v i d e n t e , P e m i t e n , e n t r e o t r o s u s o s , a p r e c i a r e n q u é n e d i d a 
a f e c t ó l a p r á c t i c a d e l a b o r t o a l n i v e l d e f e c u n d i d a d n e d i d o ; p o r l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s t a s a s . C o n u n a s a l v e d a d , s i n e n b a r g o . S e h a l l e v a d o 
a l n u n e r a d o r e l n á n e r o d e a b o r t o s t o t a l e s , y n o e l n ú n e r o d e a b o r t o s 
i n d u c i d o s n i e l d e a b o r t o s e s p o n t á n e o s , , s i n o l a s i m a d e a n b o s . A s í s e 
p r o c e d e p o r q u e , e n p r i n e r l u g a r , e s d i f í c i l c o n t a r c o n q u e l a s n u j e r e s 
d e c l a r e n e n u n a e n t r e v i s t a t o d o s l o s a b o r t o s i n d u c i d o s t e n i d o s . E n 
s e g u n d o l - u g o r , p o r q u e e x i s t e \ m a f u e r t e t e n d e n c i a a d e c l a r a r c o n o 
1 3 / V é a s e , s o b r e l a s l i n i t a c i o n e s d e i n t e r p r e t a c i ó n n e n c i o n a d a s , C a r l e t o n , E o b e r c t 
0 . , " A s p e c t o s n e t o d o l ó g i c o s y s o c i o l ó g i c o s d e l a f e c u n d i d a d h u n a n a " , C E L A D E 
S e r i e E , 7 , 1 9 7 0 , 
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" e s p o n t á n e o s " , c o n t r a l o s c u a l e s , p o r d e f i n i c i ó n , n o h a y s a n c i ó n p e n a l 
n i s o c i a l , a l o s a b o r t o s i n d u c i d o s » S e d e c l a r a " p é r d i d a " n á s f á c i l -
u e n t e q u e " a b o r t o " . E s p r e f e r i b l e c o n s i d e r a r l o s a b o r t o s t o t a l e s 
a u n q u e é s t o s n o s e a n t o d o s p r o v o c a d o s , e l i m i n a n d o a s í , s i n o t o d o s l o s 
f a c t o r e s d e s e s g o d e b i d o s a f a l t a d e s i n c e r i d a d d e l a i n t e r r o c a d a , p o r 
l o n e n o s u n o d e e r a n p e s o . P a r a a p r e c i a r l a . i n c i d e n c i a d e l a b o r t o i n d u -
c i d o y s u p a p e l e n l a f i j a c i ó n d e l n i v e l d e f e c u n d i d a d h a b r á e v i d e n t e -
n e n t e q u e p r o c e d e r a e s t a ñ a r e l n i S u e r o d e a b o r t o s e s p o n t á n e o s , l o s c u a l e s 
h a b í a n d e e x i s t i r a v i n e n e l m e j o r d e l o s c a s o s , y d e s c o n t a r e s e m i n e r o 
e s t i l l a d o d e l n d n e r o d e a b o r t o s t o t a l e s , i 5 / 
2 . 2 « l a t a s a d e a b o r t o g e n e r a l , T A G ( I . 4 . I . ) , e s a f e c t a d a p o r e l p o s i b l e 
p r e d o n i n i o , e n t r e l a s I d E ? , d e u u j e r e s d e e d a d e s n á s r e p r o d u c t i v a s e n 
a l g u n a s r e g i o n e s , y d e e d a d e s n e n o s r e p r o d u c t i v a s e n o t r a s . E s t e f a c t o r , 
e x t r í n s e c o a l a f e c u n d i d a d , d e e s t r u c t u r a p o r e d a d e s d e l a s M E F d e n t r o 
d e l c o n j u n t o d e n u j e r e s e n t r e 1 5 y 4 9 a ñ o s , d e b e t e n e r s e e n c u e n t a p a r a 
c o n p a r a c i o n e s e n t r e r e g i o n e s o p a í s e s . P e r o , e n m a c i u d a d , r e g i ó n o 
p a í s , l a T A G t i e n e i n p o r t a n c i a p a r a l a p r o g r a n a c i ó n e n s a l u d , c u a n d o s e 
q u i e r e s a b e r c u á l e s l a e x i : > e c t a t i v a d e l a d e n a n d a d e s e r v i c i o s p o r 
a b o r t o e n l o s e s t a b l e c i n i e n t o s h o s p i t a l a r i o s d e l l u g a r . S e d e b e r á , p o r 
s u p u e s t o , c o n o c e r a d e n á s , y d e l a n a n e r a n á s p r e c i s a p o s i b l e , e l p o r c e n -
t a j e d e a b o r t o s q u e s e h o s p i t a l i z a j i , i § / 
2 . 3 . E l n i 5 n e r o n e d i o d e a b o r t o s p o r n u j e r , I t t I A ( 1 * 4 . 7 . ) y e s e n i s n o , e s p e c í -
f i c o p o r e d a d e s ( l . 4 . 8 . ) , d a r á n u n a i d e a d e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o . 
S e p u e d e n u s a r c o n f i n e s c o n p a r a t i v o s e n t r e e s t r a t o s s o c i o - e c o n ó n i c o -
c i i l t u r a l e s ( e s t r a t o s S E O ) , e n t r e n i v e l e s d e i n s t r u c c i ó n u o t r a s v a r i a -
b l e s i n d e p e n d i e n t e s e n \ m a p o b l a c i ó n , e n r e l a c i ó n c o n l a p r á c t i c a 
1 4 / L o D i s n o s u c e d e p a r a l a s f r a n c e s a s y l a s n u j e r e s d e h a b l a i n g l e s a . I g u a l d i f e -
r e n c i a e x i s t e e n t r e " f a u s s e c o u c h e " y " a v o r t e n e n t " , y e n t r e " n i s c p r r i s g e " y 
" a b o r t i o n " q u e p a r a " p é r d i d a " y " a b o r t o " . 
1 5 / S o b r e e s e p u n t o , v é a s e G a s l o n d e , S y B o c a z , A , , M é t o d o p a r a n e d i r v a r i a c i o n e s 
e n e l n i v e l d e f e c u n d i d a d , C E L A D E , S e r i e A , N ° 1 0 7 , 1 9 7 0 . 
1 6 / E s t e p o r c e n t a j e , c u y o n u n e r a d o r e s d a d o p o r l a s e s t a d í s t i c a s h o s p i t a l a r i a s 
d e l l u g a r y c u y o d e n o n i n a d o r , p o r l a T A G , o b t e n i d a e n l a e n c u e s t a , a p l i c a d a a 
l a p o b l a c i ó n e s t i n a d a d e M E P e n e l l u g a r , t i e n e t e n d e n c i a p o s i b l e n e n t e a d i s -
n i n u i r e n e l t i e n p o a l n e j o r a r l a s t é c n i c a s e n p l e a d a s e n l a p r á c t i c a d e l 
a b o r t o i l e g a l ( u s o d e a n t i b i ó t i c o s , d e a n t i h e n o r r á g i c o s , p r á c t i c a d o n i c i l i a r i a 
d e l l e g r a d o u t e r i n o e t c . ) . 
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d i f e r e n c i a l d e l a b o r t o s e g \ 5 n e s a s v a r i a b l e s . D e b i d o a l a s d i f e r e n c i a s , 
a v e c e s c o n s i d e r a b l e s ; , e n l a s e s t r u c t u r a s p o r e d a d e s y p o r e s t a d o c i v i l 
e x i s t e n t e s e n e s a s v a r i a b l e s q u e s e p r e t e n d e n e s t u d i a r , s e r á n e c e s a r i o 
t i p i f i c a r p o r e d a d e s y e s t a d o c i v i l , - d e l a m i s m a n a n e r a q u e p a r a e l 
n d n e r o n e d i o d e h i j o s p o r n u j e r , 
2 , 4 , E n S a l u d P ú b l i c a , l o s e p i d c a n i ó l o g o s u s a n , p a r a n e d i r e l i n p a c t o y l a 
f r e c u e n c i a d e l o s f e n ó n e n o s d e n a s a s , l o s t é r m i n o s " p r e v a l e n c i a " , e 
" i n c i d e n c i a " i l / q u e , p o r s u p u e s t o , p u e d e n a p l i c a x s e a l a b o r t o c o n o a 
c u a l q u i e r o t r o f e n ó n e n o e s t u d i a d o . 
N o p u e d e h a b l a r s e c o n p r o p i e d a d d e p r e v a l e h c i a d e l a b o r t o , c o n s i d e r a n -
d o e l h e c h o e n s í , f u g a z , q u e s e r e s u e l v e e n b r e v e p l a z o , a d i f e r e n c i a 
d e l o q u e o c u r r e c o n l o s f e n ó n e n o s c r ó n i c o s , t a l e s c o n o e l c a n c e r , l a 
t u b e r c u l o s i s , p o r e j e n p l o , p a r a l o s q u e t i e n e v a l o r e s a p r e v a l e n c i a . 
U n c o r t e v e r t i c a l e n e l t i e n p o d a r l a l o s a b o r t o s d e l d í . a , a c a s o d e l a 
v í s p e r a , y n o n á s . P e r o s í s e p u e d e h a b l a r d e p r e v a ] . e n . r . . - i d e n u . j e r e s 
c o n h i s t o r i a d e a b o r t o s e n u n n o n e n t o , y e s t a n e d i d a er> p o r c e n t a ñ e 
d e n u . j e r e s c o n h i s t o r i a d e a b o r t o ( s ) e n l a p o b l a c i ó n f e r ' ? - ' i : ' . , n a d e e d a d 
f é r t i l ( 1 . 4 , 3 » ) . E s t a n e d i d a , a d i f e r e n c i a d e l a s q u e l l e v a n e l m i n e r o 
d e a b o r t o s e n e l n u m e r a d o r , n o e s t á i n f l u i d o p o r u n n ú m e r o d e é s t o s 
m a y o r q u e l o n o r m a l , l o c u a l , p u e d e o c i a r r i r e n u n a e n c u e s t a d o n d e , p o r 
e f e c t o d e l a z a r , q u e d a r á n i n c l u i d a s e n a l g ú n g r u p o u n a s c u a n t a s m u j e r e s 
c o n s u e t u d i n a r i a s d e t a l p r á c t i c a » E s , e n c o n s e c u e n c i a , u n a b u e n a m e d i d a 
p a r a c o n o c e r l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r a u n m o m e n t o d a d o , y p u e d e i n t e r v e n i r 
e n l o s e l e m e n t o s d e s c r i p t i v o s q u e h a n d e c o n j u g a r s e p a r a l l e g a r a l d i a g -
n o s t i c o i n i c i a l d e u n a s i t u a c i ó n q u e s e p r e t e n d e c a m b i a r . 
P e r o n o s e r v i r á d e m u c h o , e n l o s u c e s i v o , s i s e p r e t e n d e e s t a b l e c e r 
c o m p a r a c i o n e s e n e l t i e m p o , e s d e c i r , a p r e c i a r l o s c a m b i o s q u e o c u r r a n 
1 7 / S e l l a m a p r e v a l e n c i a i n s t g n t f a e a a l n ú m e r o d e c a s o s d e c i e r t o f e n ó m e n o e x i s -
t e n t e e n e l d í a ( x ) d e l a ñ o ( z ) ; t a m b i é n s e l e d e n o m i n a p r e v a l e n c i a v e r t i c a l . 
S e l l a m a i n c i d e n c i a a l o s c a s o s o c u r r i d o s e n u n l a p s o d e t i e m p o ' d a d o . S i e s e . 
l a p s o e s u n a ñ o , l o s c a s o s o c u r r i d o s e n t r e e l d í a ( x ) d e l a ñ o ( z ) y e l d í a 
( x - l ) d e l a ñ o ( z + l ) s e h a b l a d e i n c i d e n c i a a n u a l . F i n a l m e n t e , s e . l l a m a p r e v a -
l e n c i a l á p s i c a a l a s u m a d e l a p r e v a l e n c i a i n s t a n t á n e a m á s l a i n c i d e n c i a s 
P , = P . + I . 
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e n u n l u g a r a c o n s e c u e n c i a d e a c c i o n e s e n p r e n d i J a s p a r a c o n b a t i r e l 
a b o r t o j p u e s e s a n e J i d a q u e e n g l o b a t o d o s l o s h e c h o s a c o n t e c i d o s e n 
l o s t i e n p o s a n t e r i o r e s a l a i n i c i a c i ó n d e l a s a c c i o n e s , a x m q u e s e v a y a 
r e a l i z a n d o s i s t e n á t i c a n e n t e y a l e j á n d o s e c a d a v e z n á s d e l p u n t o d e 
p a r t i d a , l l e v a e l l a s t r e d e l p a s a d o p o r n u c h o t i e n p o . 
2 . 5 . M u y d i f e r e n t e s e r á e l t o n a r e n c u e n t a , n o y a l a s n u j e r e s q u e t u v i e r o n 
a l g u n a v e z p o r l o n e n e s u n a b o r t o , s i n o e x c l u s i v a n e n t e l a s q u e l o 
t u v i e r o n e n e l a ñ o d e l e s t u d i o o E s t a n e d i d a e s l a i n c i d e n c i a d e n u j e -
r e s c o n a b o r t o e n e l a ñ o ( l c 4 . 4 . ) , y t e n d r á v c 2 o r p a r a r e a l i z a r c o n p a -
r a c i o n e s e n e l t i e n p o , a l n o s e r i n f l u i d o p o r l a s i t u a c i ó n c j a t e r i o r . 
E n t r e e s t a n e d i d a ( l a 4 « 4 . ) y a q u é l l a ( l . 4 . 3 < . ) e x i s t e l a n i s n a d i f e r e n -
c i a q u e e n t r e l a n e d i d a m i n e r o n e d i o d e a b o r t o s t e n i d o s p o r n u j e r , q u e 
e s t á i n f l u i d a p o r e l p a s a d o , y l a t a s a g e n e r a l d e a b o r t o s , q u e s ó l o 
c o n t e n p l a e l a ñ o e s t u d i a d o . 
E n r e s u n e n r p a r a c o n p a r a c i o n e s e n e l e s p a c i o , o e n t r e e s t r a t o s , a l a 
n i s n a f e c h a , p u e d e n e n p l e a r s e , e n t r e o t r a s , l a s n e d i d a s n i S n e r o n e d i o 
d e a b o r t o s p o r n u j e r , y n u j e r e s c o n a b o r t o s e n e d a d f é r t i l : p r e v a l e n -
c i a d e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o ; p a r a c o n p a r a c i o n e s a t r a v é s d e l t i e n p o , 
e n e l n i s n o l u g a r , c o n v i e n e e n p l e a r l a s n e d i d a s , t a s a d e a b o r t o g e n e r a l , 
t a s a s e s p e c í f i c a s d e a b o r t o p o r g r u p o s d e e d a d e s , q u e d a r á n l a i n c i -
d e n c i a d e l a b o r t o , y l a d e n u j e r e s c o n a b o r t o e n e l a ñ o e n n u j e r e s 
e n e d a d f é r t i l , q u e d a r á l a i n c i d e n c i a d e n u j e r e s q u e p r a c t i c a n e l 
a b o r t o . 
2 . 6 , L a n e d i d a a b o r t o s e n e n b a r a z o s ( l . 4 . 5 . ) e s u n a t a s a ú t i l , p e r o q u e d e b e 
s e r e n p l e a d a s o l a n e n t e p a r a c i e r t o s f i n e s , o b s e r v a n d o a l g u n a s p r e c a u -
c i o n e s , I n d i c a , e n g r u p o s d e n u j e r e s d i f e r e n c i a d a s s e g á n c i e r t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s ( e d a d , e s t a d o c i v i l , e s t r a t o S E C , g r a d o d e i n s t r u c -
c i ó n , p a r i d e z , e t c . ) , l a p r á c t i c a d e l a b o r t o e n l a s e x p u e s t a s a l r i e s - . 
g o d e a b o r t a r , e s t o e s , e n l a s e n b a r a z a d a s . M i d e c l a r a n e n t e e l r i e s g o 
d e a b o r t a r e n e l u n i v e r s o d o n d e i ^ u e d e o c u r r i r e s t e f e n ó n e n o , P e m i t e , 
p u e s , o r i e n t o r l a s a c c i o n e s p a r a l u c h a r c o n t r a e l a b o r t o e n l o s g r u p o s 
n á s e x p u e s t o s a e s e r i e s g o . 
S i r v e t o n b i é n p a r a c o n p a r a r d o s g r u p o s d e n u j e r e s i g u a l e s , e n c u a n t o a 
s u s c a r a c t e r í s t i c a s p e r s o n a l e s , p e r o - e n t i e n p o s o e n e s p a c i o s d i f e r e n -
t e s . Y , s i s e i g u a l a n t a a b i é n é s t o s , p a r a c o n p a r a r u n n é t o d o d e 
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r e c o l e c c i ó n d e d a t o s c o n o t r o . E s é s t e e l c a s o , p o r e j e m p l o , d e u n 
e s t u d i o m e t o d o l ó g i c o p r o s p e c t i v o - r e t r o s p e c t i v o d e l a b o r t o e n e l s e c t o r 
n o r t e d e S a n t i e g o ( P E A L - T r a n s l o n g ) d i s e ñ a d o y d i r i g i d o p o r C E M D E , 
a c t u a l m e n t e e n p r o c e s o d e a n á l i s i s . 
P e r o c o m o s o l a m e n t e m i d e e l r i e s g o d e l a b o r t o e n f u n c i ó n d e l o s e m b a -
r a z o s , d e p e n d t í d e l a f r e c u e n c i a d e é s t o s , y n o v a l o r a l a i n c i d e n c i a d e l 
A E A 
a b o r t o e n u n l u g a r . L a e v i d e n t e e c u a c i ó n : ^ , e n l a q u e E = e m b a -
r a z o s , A = a b o r t o s y EF^, = m u j e r e s e n e d a d f é r t i l , b i e n i n d i c a l a r e l a -
c i ó n e n t r e l a m e d i d a A / E ( a b o r t o s e n e m b a r a z o s ) y A / N ^ ( e m b a r a z o s e n l a 
p o b l a c i ó n f e m e n i n a e n e d a d f é r t i l ) . E l f a c t o r ( e m b a r a z o s e n l a 
p o b l a c i ó n f e m e n i n a e n e d a d f é r t i l ) e s d e suma i m p o r t a n c i a : s i b a j o y 
p o r m á s q u e l a m e d i d a A / E s e a a l t a , l a i n c i d e n c i a d e l a b o r t o ( A / K P ) 
r e s u l t a r á b a j a . 
S e p u e d e n c o m e t e r s e r i o s e r r o r e s d e a p r e c i a c i ó n c u a n d o n o s e t i e n e e n 
c u e n t a q u e l a p r o b a b i l i d a d q u e t i e n e u n a m u j e r d e a b o r t a r (a/N^) es e l 
p r o d u c t o d e d o s p r o b a b i l i d a d e s : l a q u e t i e n e l a m u j e r d e e m b a r a z a r s e 
( E / N J , ) p o r l a p r o b a b i l i d a d , e n u n a m u j e r e m b a r a z a d a , d e a b o r t a r ( A / E ) . 
S e d a e l c a , s o c u a n d o , p o r e l u s o e x t e n d i d o d e a n t i c o n c e p t i v o s , b a j a e l 
n i í m e r o d e e m b a r a z o s e n l a p o b l a c i ó n d e Ü I E P , p e r o n o b a j a l a f r e c u e n c i a 
d e l o s a b o r t o s e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n 
E n e s t a c i r c u n s t a n c i a , y 
a u n q u e s e h u b i e r a r e d u c i d o s u b s t a n c i a l m e n t e e l n ü m e r o d e a b o r t o s , p u e d e 
o b s e r v a r s e u n a t a . s a A / E c r e c i e n t e . C o n c l u i r d e e s t o q u e l a a n t i c o n c e p -
c i ó n a u m e n t a l a i n c i d e n c i a d e l a b o r t o , e s u n e r r o r q u e s e c o m e t e c o n 
c i e r t a f r e c u e n c i a . 
U n e j e m p l o r e a l , i l u s t r a r á l o d i c h o . ' E n l a e n c u e s t a P E A I i - P a n a o u á , y e n 
e l a ñ o q u e p r e c e d i ó a l a f e c h a d e l a e n t r e v i s t a , s e o b t u v i e r o n l o s 
s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s p a r a l a s m u j e r e s c o n r e l a c i o n e s s e x u a l e s d u r a n t e 
e l a ñ o . 
1 8 / H e c h o m u y e x p l i c a b l e : s i g u e n a b o r t a n d o , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , l a s M E P 
r e c a l c i t r a n t e s a l a a n t i c o n c e p c i ó n . P e r o , a d e m á s , l a s M E ? q u e u s a n a n t i c o n -
c e p t i v o s y q u e p o r f r a c a s o d e é s t o s , q u e n o s o n c i e n p o r c i e n t o e f i c a c e s , s e 
e m b a r a z a n , t i e n e n e n e s e c a s o u n a f u e r t e p r o b a b i l i d a d d e a b o r t a r , c o m o ú l t i m o 
r e c i a r s o p a r a e v i t a r l i n n a c i m i e n t o n o d e s e a d o . 
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Cuadro 1 • 
E M B A R A Z O S Y A B O R T O S E N M U J E R E S C O N R E L A C I O U E S S E X U A I E S 
S E G U N U S O O N O U S O D E M T I C O N C E P T I V O S 
TvTRF S A ( A / N ) 1 0 0 jj ( A / E ) 1 0 0 
U s a r o n a n t i c o n c e p t i v o s 4 5 1 8 1 1 9 4 , 2 2 3 , 4 
N o u s a r o n a n t i c o n c e p t i v o s 2 4 0 1 3 0 2 4 1 0 , 0 1 8 , 5 
F u e n t e ; P E A J i - P a n s m á 
S i s e q u i e r e v a l o r a r e l p a p e l d e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s e n l a p r e v e n c i ó n 
d e l a b o r t o j y s e o b s e r v a l a i n c i d e n c i a d e l a b o r t o e n c a d a u n o d e l o s d o s 
g r u p o s d e m u j e r e s , s e d e d u c e l a e f i c a c i a d e l a a n t i c o n c e p c i ó n p a r a l o g r a r 
e l o b j e t i v o s e ñ a l a d o . E n e f e c t o , e s a i n c i d e n c i a s e h a r e d u c i d o e n 
4 , 2 - 1 0 , 0 ^ 2 , 0 0 j o s e a e n u n 5 8 p o r c i e n t O o l á / P e r o s i , p a r a e s a v a l o r í z a -
lo " 
c i ó n , s e q u i e r e n c o m p a r a r l a s t a s a s A / E e n c a d a g r u p o , l a c o n c l u s i ó n e s 
i n v e r s a s . 1 0 0 , o s e a 2 6 p o r c i e n t o d e a u m e n t o d e l a b o r t o d e b i d o 
1 8 , P 
a l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s . l a e x p l i c a c i ó n e s s i m p l e . 
E n e l g r u p o d e M E P q u e u s a r o n a n t i c o n c e p t i v o s , l a p r o b a b i l i d a d d e e m b a r a z a r s e 
f u e s 8 1 / 4 5 1 = 0 , 1 8 0 , y l a p r o b a b i l i d a d d e a b o r t a r e n l a s e m b a r a z a d a s f u e ; 
0 , 2 3 4 ( o s e a l a t a s a ( A / E ) 1 0 0 = 2 3 , 4 , r e d u c i d a a l a i x n i d a d ) . E n e l o t r o 
g r u p o , q u e n o u s ó a n t i c . o n c e p t i v o s , l a p r o b a b i l i d a d d e e m b a r a z a r s e f u e s 
1 3 0 / 2 4 0 = 0 , 5 4 2 , y l a p r o b a b i l i d a d d e a b o r t a r e n l a s e m b a r a z a d a s f u e ; 0 , 1 8 5 
( l a t a s a ( A / E ) 1 0 0 = 1 8 , 5 ? r e d u c i d a a l a u n i d a d ) . L a p r o b a b i l i d a d d e a b o r t a r 
s e g ú n u s o o n o u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s f u e ; 
P r o b a b i l i d a d d e s M E E q u e u s a r o n A . C I f f i E q u e n o u s a r o n . A . C 
E m b a r a z a r s e ( l ) 0 , 1 8 0 0 , 5 4 2 " 
A b o r t o j r e n e m b a r a z a d a s (2) 0 , 2 3 4 ' 0 , 1 8 5 . 
A b o r t a r p a r a u n a m u j e r ( l ) - ( 2 ) 0 , 0 4 2 ; . 0 , 1 0 0 , 
1 9 / E n r e a l i d a d , p o r c i e r t a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e s e r á n e x p u e s t a s m á s a d e -
l a n t e , l a r e d u c c i ó n f u e s e g u r a m e n t e a ú n m a y o r d e l 5 8 p o r c i e n t o . 
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E n e l c á l c u l o ¿le e . g t a s p r o b a b i l i d a d e s p o s ó d e m r j i e r a d e c i s i v a l a p r o b a b i l i -
d a d d e e n b a r a z o a - s e , t r e s v e c e s n a y o r ( 0 , 5 4 - 2 c o n t r a 0 ; , 1 8 0 ) e n l a s m u j e r e s 
q u e n o u s a r o n a n t i c o n c e p t i v o s . 
P i n a l n e n t e , l a s p r o b a b i l i d a d e s r e s u l t a i i t e s d e l j u e g o d e l a s p r o b a b i l i d a d e s 
p a r c i a l e s ^ d a n l a i n c i d e n c i a d e l a b o r t o q u e y a s e t e n í a p a r a 1 0 0 n u j e r e s 
( A / N P ) 1 0 0 e n e l c u a d r o 1 , E s t a s ú l t i n a s m e d i d a s , p u e s , s o n e n d e f i n i t i v a 
l a s q u e h a n d e s e r v i r p a r a e v a l u a r , e l e f e c t o d e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s 
s o b r e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o , 
I I I . A L G U N A S C O N S I D E M C I O N E S P R E L I M I K A E E S S O B R E E L M A L I S I S D E L P E A L 
1 , LIA MUI^STRA 
E n l a s e n c u e s t a s P E / J j , l a s r e s p e c t i v a s n u e s t r a s d e M E P e l a b o r a d a s e n l a s 
c a p i t a l e s d o n d e s e d e s a r r o l l ó l a i n v e s t i g a c i ó n s o n d e t i p o b i f á s i c o ( v é a s e e l 
c a p í t u l o I , í t e n 3), p a r a l o g r a r u n a r e p r e s e n t a c i ó n a m p l i a d e c a d a e s t r a t o S E G , 
l a c u a l n o c o r r e s p o n d e a s u p e s o r e a l e n e l u n i v e r s o d e M E P e n l a c i u d a d d e l 
E s t u d i o D e l h e c h o s e ñ a l a d o d e r i v a n l a s s i g u i e n t e s c o n s e c u e n c i a . s : 
1 . 1 . G u a n d o s e t r a t e , a b a s e d e l o s d a t o s d e l a e n c u e s t a , i n f e r i r a l u n i v e r -
s o p a r a c o n o c e r l a s i n c i d e n c i a , s d e l o s f e n ó m e n o s e s t u d i a d o s ( f e c u n d i d a d , a b o r t o , 
u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s ) , h a , b r á q u e p o n d e r a r d e a c u e r d o a l a p r o p o r c i ó n c o n o c i d a 
d e c a d a e s t r a t o e n e l u n i v e r s o d e M E E . L o m i s m o t e n d r á q u e h a c e r s e s i s e p a r t e d e 
l o s n i v e l e s d e i n s t r u c c i ó n , q u e t a m p o c o e s t á n p r o p o r c i o n á l n e n t e r e p r e s e n t a d o s 
e n l a m u e s t r a y a q u e t i e n e n c i e r t a i n t e r d e p e n d e n c i a c o n l o s e s t r a t o s S E G . 
1 . 2 . L a , e s t r u c t u r a i n t e r n a , i n t r í n s e c a , d e c a . d a e s t r a t o d e l a m u e s t r a r e f l e j a 
l a e s t r u c t u r a r e a l d e d i c h o e s t r a t o e n e l u n i v e r s o d e B / E P , E n e f e c t o , l a e l e c -
c i ó n d e l a s e n t r e v i s t a d a s e n c a d a e s t r a t o f u e a b s o l u t a m e n t e a l e a t o r i a y , p o r 
e n d e , l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s m u j e r e s , p o r g r u p o s d e e d a d e s , e s t a d o c o n y u g a l y 
o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s , h a d e s e r l a q u e e f e c t i v a m e n t e s e o b s e r v e e n l a c i u d a d 
d e l E s t u d i o e n c a d a e s t r a t o . 
E n c o n s e c u e n c i a s l a s i n c i d e n c i a s d e l o s f e n ó m e n o s e s t u d i a d o s e n c a d a e s t r a t o 
S E O y n i v e l d e i n s t r u c c i ó n h a b r á n d e r e p r e s e n t a r - f i e l m e n t e l o q \ i e r e a l x i e n t e 
o c u r r e e n e l l o s . 
20/ E n l a C i u d a d d e P a n a m á , p o r e j e m p l o , l a c o m p o s i c i ó n p o r c e n t u a l r e a l d e l u n i -
v e r s o d e I ( I E P e s : E s t r a t o 1 ( a l t o ) : 7 , 1 p o r c i e n t o ; E s t r a t o 2 ( m e d i o ) : 2 3 , 1 
p o r c i e n t o ; y E s t r a t o 3 ( b a j o ) : 6 4 , 8 p o r c i e n t o . E n l a m u e s t r a d e P E A L -
P a n a n á l o s p o r c e n t a j e s s o n , r e s p e c t i v a m e n t e : 3 0 , 8 j 3 0 , 8 y 3 8 , 3 . 
) 17 ( • 
I s S o L o s r e s u l t a d o s o b s e r v a d o s e n u n e s t r a t o e n r e l a c i ó n a u n f e n ó m e n o 
p u e d e n c o m p a r a r s e c o n l o s o b s e r v a d o s e n l o s o t r o s e s t r a t o s p a r a e l m i s n p f e n ó -
m e n o , c o n o y a s e h a d i c h o , P e r o e s o s r e s u l t a d o s , g l o b a l e s p a r a c a d a e s t r a t o , q u e 
r e s m e n t o d o s l o s r e s u l t a d o s p a r c i a l e s o b t e n i d o s , e n l a s d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s 
( p o r e d a d , p o r e s t a d o c o n y u g a l ) d e l e s t r a t o , s ó l o p e r m i t i r í a n a s e n t a r c o n c l u s i o -
n e s s o b r e e l c o m p o r t a m i e n t o d i f e r e n c i a l d e l a s m u j e r e s s e g ú n e l e s t r a t o a l q u e 
é s t a s p e r t e n e c e n s i l o s e s t r a t o s t u v i e r a n u n a c o m p o s i c i ó n o e s t r u c t u r a ( p o r e d a d , 
p o r e s t a d o c o n y u g a l ) s i m i l a r e s y é s t e n o e s e l c a s o , c o m o s e o b s e r v a r a . 
1 . 3 . 1 . E n p r i m e r l u g a r ; l a s c o m p a r a c i o n e s d e e s t r u c t u r a p o r g r u p o s d e 
e d a d e s e n c a d a e s t r a t o , y e n c a d a e n c u e s t a , m u e s t r a d i f e r e n c i a s n o t a b l e s . E n e l 
c u a d r o 2 a p a r e c e l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s m u j e r e s d e l a m u e s t r a p o r e s t r a t o s S E G 
p a r a l a s c u a t r o c a p i t a l e s d e l e s t u d i o , e n p o r c e n t a j e s , p o r g r a n d e s g r u p o s d e 
e d a d e s , . • . . 
C u a d r o 2 
D I S T R I B U C I O N P O R C E N T U A L D E L A S M U J E R E S E N T R E V I S T A D A S , S E G U N G R I \ N D E S 
G R U P O S D E E D A D E S , E N L A S C I U D A D E S D E L A I N V E S T I G A C I O N P E A L . 
G r u p o s d e C i u d a d y e s t r a t o S E O 
e d a d e s B o g o t á ' L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
1 5 - 2 4 5 6 , 9 4 0 , 9 4 2 , 0 5 5 , 7 . 3 6 , 8 4 1 , 3 3 4 , 5 4 1 , 6 4 5 , 8 2 9 , 7 2 5 , 5 3 3 , 0 
2 5 - 3 9 4 4 , 4 3 8 , 3 4 1 , 9 ' 4 5 , 2 4 2 , 7 4 0 , 7 ' 4 7 , 5 3 8 , 0 3 6 , 3 4 2 , 1 4 3 , 1 3 8 , 6 
4 0 - 4 9 1 8 , 7 2 0 , 8 1 6 , 1 1 9 , 1 2 0 , 5 1 8 , 0 1 8 , 0 2 0 , 4 1 7 , 9 2 8 , 2 3 1 , 4 2 8 , 4 
F u e n t e ; T a b l a s 1 , 2 , 3 y 4 . 1 = e s t r a t o a l t o j 2 = e s t r a t o m e d i o | 3 = e s t r a t o b a j o . 
E n e l P E A L - B o g o t á , s e o b s e r v a q u e l o s e s t r a t o s t i e n e n e s t r u c t u r a s p o r e d a d e s 
m u y d i f e r e n t e s . L o m i s m o o c i i r r e e n L i m a y e n P a n a m á , E n l a s t r e s c i u d a d e s , e n 
e l e s t r a t o a l t o h a y r e l a t i v a m e n t e m e n o s m u j e r e s e n e d a d e s j ó v e n e s ( l 5 - 2 4 a ñ o s ) 
q u e e n e l e s t r a t o m e d i o , y e n é s t e m e n o s t a m b i é n q u e d e n t r o d e l e s t r a , t o b a j o , 
A l a i n v e r s a , h a y r e l a t i v a m e n t e m á s m u j e r e s d e 2 5 a 3 9 a ñ o s ( e d a d e s d e f e -
c u n d i d a d m á s a l t a , g e n e r a l m e n t e ) e n o l e s t r a t o a l t o q u e é n e l e s t r a t o m e d i o , y 
e n é s t e m á s q u e e n e l e s t r a t o b a j o ( s a l v o e n B o g o t á ) , 
) 18 ( • 
E n l a s e d a d e s n á s a v a n z a d a s ( 4 0 - 4 9 a ñ o s ) l a s d i f e r e n c i a s e n t r e e s t r a t o s n o 
s o n n u y n o t a b l e s s , e l n a y o r p o r c e n t a j e e s p a r a e l e s t r a t o n e d i o , s e g u i d o p o r e l 
a l t o , y e l n e n o r p o r c e n t a j e e s p a r a e l e s t r a t o b a j o . 
S i s e c o n p a r a n c a s i l l a s h o n á l o g a s p o r e d a d y e s t r a t o e n l a s t r e s c a p i t a l e s , 
s e o b s e r v a c i e r t a s i n i l i t u d d e p o r c e n t a j e s a n a l g u n a s d e e l l a s ( p o r e j e n p l o , e l 
p o r c e n t a j e d é M E P d e 4 0 - 4 9 a ñ o s d e l e s t r a t o n e d i o e n l a s t r e s c i u d a d e s : 2 0 , 8 , 
2 0 , 5 y 2 0 , 4 ) . 
E n l a s t r e s c i u d a d e s , f i n a l n e n t e , y e n t o d o s l o s e s t r a t o s , l o s p o r c e n t a j e s 
d e n u j e r e s d e 1 5 a 2 4 a ñ o s d o b l a n , a p r o x i n a d a u e n t e , l o s d e n u j e r e s d e 4 0 a 4 9 
a ñ o s . E n B u e n o s A i r e s , l a s d i f e r e n c i a s e n t r e e s t r a t o s no son t a n n a r c a d a s c o n o 
a q u é l l a s , a u n q u e t a n b i é n d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a . 
1 . 3 , 2 . E n s e g u n d o I v i g a r ; l a s c o n p a r a c i o n e s d e c o n p o s i c i ó n s e g ú n e l 
e s t a d o c o n y u g a l e n c a d a e s t r a t o y e n c a d a e n c u e s t a t a n b i é n n u e s t r a n d i f e r e n c i a s 
n o t a b l e s . 
C u a d r o 3 
D I S T R I B U C I O N P O E C E N T U / Í L D E L A S M U J E R E S E N T R E V I S T A D A S S E G U N 
E S T A D O C O N Y U G A L Y E S T R A T O S E C 
C i u d a d y e s t r a t o S E C 
„ , , B o g o t á L i n a P o n a n á B u e n o s A i r e s 
E s t a d o c o n y u g a l ° , 
S o l t e r a s 3 0 , 8 3 7 , 1 3 5 , 2 4 0 , 4 3 9 , 4 3 6 , 4 2 9 , 9 3 5 , 9 3 6 , 0 3 3 , 7 3 1 , 9 3 2 , 8 
C a s a d a s , c o n v i v . 6 6 , 2 5 7 , 9 5 5 , 4 5 4 , 9 5 3 , 1 5 5 , 6 6 6 , 2 5 5 , 0 4 8 , 0 6 3 , 8 6 6 , 1 6 0 , 8 
6 t r a s 3 , 0 5 , 0 9 , 4 4 , 7 7 , 5 8 , 0 3 , 9 9 , 1 1 6 , 0 2 , 5 2 , 0 6 , 4 
P u e n t e ; T a b l a s 1 , 2 , 3 y 4 . 1 = e s t r a t o a l t o ; ' 2 = e s t r a t o n e d i o ; 3 = e s t r a t o b a j o . 
A m q u e , e n l o r e l a t i v o a l e s t a d o c o n y u g a l , n o s e o b s e r v a l a s i n i l i t u d s e ñ a -
l a d a e n t r e e d e l a s c u a t r o c a p i t a l e s e n l o q u e c o n c i e r n e a l a e s t r u c t u r a p o r e d a -
d e s d e l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s , s e p u e d e n a p r e c i a r d i f e r e n c i a s q u e d e b e n t e n e r s e 
e n c u e n t a a l a h o r a d e l a s c o n p a r a c i o n e s " i n t r a - e n c u e s t a s " . E n B o g o t á y P a n a n á , 
. e l p e s o r e l a t i v o d e l a s c a s a d a s a u n e n t a d e s d e e l e s t r a t o b a j o h a c i a e l e s t r a t o 
8 2 t o | e n L i n a , l a s d i f e r e n c i a s n o s o n n u y a p r e c i a b l e s y p o d r í a n s e r d e b i d a s a l 
a z a r . L o n i s n o s e p u e d e d e c i r e n B u e n o s A i r e s . L a c a t e g o r í a " o t r a s " , q u e i n c l u -
y e d i v o r c i a d a s , s e p a r a d a s y v i u d a s , p e s a n u c h o n á s , e n t o d a s l a s c a p i t a l e s , e n 
e l e s t r a t o b a j o e n c o n p a r a c i ó n c o n e l e s t r a t o a l t o . E n c i f r a s r e d o n d a s ; c u a t r o 
v e c e s n á s e n P a n a n á , t r e s v e c e s n á s e n B o g o t á , a l g o n e n o s e n B u e n o s A i r e s y L i n a . 
G r á f i c o ] 
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0 L - . . - - L , . 
1 5 - 1 9 20-2^ 
E s t r a t o A l t o 
E s t r a t o Medio 
E s t r a t o B a j o 
35-39 4 5 - W 
Grupos de edades 
) 2Q ( 
S i s e o b s e r v a n l o s p o r c e n t a j e s d e e s t a d o c o n y u g a l e n c a d a e s t r a t o d e n a n e r a 
n á , s d e t a l l a d a , e s t o e s , e n c a d a g r u p o d e e d a d e s , l a s d i f e r e n c i a s i n t e r - e s t r a t o s 
s o n a i 5 n n á s n o t a b l e s . S e l l e v a n a l g r á f i c o 1 , a t í t u l o d e e j e u p l o , l a s v a r i a -
c i o n e s e n l a c a t e g o r í a " c a s a d a s j c o n v i v i e n t e s " d e l o s e s t r a t o s , p o r g r u p o s d e 
e d a d e s j c o r r e s p o n d i e n t e s a l P E A L - P a n o n á . 
E s t a s d i f e r e n c i a s p o r e s t r a t o S E C , e n c u a n t o a c o n p o s i c i ó n p o r e d a d y e s t a d o 
c o n y u g a l , t i e n e n q u e e x i s t i r f o r z o s a n e n t e y s e e x p l i c a n f á c i l m e n t e , 
P a x a u b i c a r e n e l e s t r a t o a l t o , p o r e j e u p l o , a u n a n u j e r ( s e g ú n l a o c u p a c i ó n 
d e l j e f e d e h o g a r d e l a e n t r e v i s t a d a ) , e s a u u j e r t i e n e q u e e s t a r e n u n o d e l o s 
s i g u i e n t e s c a s o s s s e r n i e t a , h i j a , n a d r e , e t c . , d e l j e f e d e h o g a r d e c l a s e a l t a , 
s i l a e n t r e v i s t a d a n o e s c a s a d a n i c o n v i v i e n t e ; s e r e s p o s a o c o n v i v i e n t e ( e v e n -
t u a l i d a d p o c o f r e c u e n t e é s t a ) d e u n j e f e d e h o g a r d e l e s t r a t o a l t o ; o b i e n , 
c u a n d o e s e l l a n i s n a j e f e d e h o g r x , p e r t e n e c e r a l e s t r a t o a l t o p o r " d e r e c h o 
p r o p i o " , p o r s u p r o f e s i ó n , g e n e r a l n e n t e , d e n i v e l i m i v e r s i t a r i o . 
E l p r i n e r c a s o p u e d e d a r s e e n c u a l q u i e r e d a d ( c o n o e n l o s o t r o s e s t r a t o s ) . 
E l s e g u n d o s e d a r á c o n n e n o s f r e c u e n c i a e n n u j e r e s n e n o r e s d e 2 0 a ñ o s y , e l ú l -
t i r a o , e x c e p c i o n a J n e n t e » T a n p o c o é s t e s e v e r á f r e c u e n t e n e n t e e n n u j e r e s d e e d a d e s 
f é r t i l e s n á s a v a n z a d a s , n i e n p a í s e s d o n d e l a s u n i v e r s i d a , d e s h a n a b i e r t o r e c i e n -
t e n e n t e l a s p u e r t a s a. l a s n u j e r e s . P o r l o t a n t o , l a s M E P d e e s t r a . t o a l t o s e 
a g r u p a r á n f m d a n e n t a l n e n t e e n l a s e d a d e s " c e n t r a l e s " , y c o n p r e d o n i n i o d e c a s a d a s . 
1 , 3 . 3 . l o d i c h o e n r e l a c i ó n c o n l a s d i f e r e n t e s e s t r u c u t r a s p o r e d a d y 
e s t a d o c o n y u g a l d e l o s e s t r a t o s S E C e n l a n u e s t r a s e a p l i c a i g u a l n e n t e c u a n d o s e 
e s t r a t i f i c a p o r n i v e l d e i n s t r u c c i ó n . S e p u e d e n a p r e c i a r l a s d i f e r e n c i a s e n l a s 
t a b l a s 6 , 7 y 8 , d e l a s c u a l e s s e p r e s e n t a n r e s ú n e n e s p a r c i a l e s p a r a l i n a , 
P a n a n á y B u e n o s A i r e s , e n l o s c u a d r o s 4 y 5 . 
2 1 / P e l a s t a b l a s 6 , 7 y 8 , s e h a n e l i n i n a d o l a s a n a l f a b e t a s p o r e s t a r e s c a s a -
n e n t e r e p r e s e n t a d a s e n l a s e n c u e s t a s ? e n L i n a 6 8 o b s e r v a c i o n e s , e n P a n a n á 1 7 , 
y e n B u e n o s A i r e s 2 3 , M u c h a s c a s i l l a s e n l a d i s t r i b u c i ó n p o r g r u p o s d e e d a -
d e s y e s t a d o c o n y u g a l ( 7 x 3 c a t e g o r í a s = 2 1 c a s i l l a s ) q u e d a n v a c í a s , p o r l o 
c u a l n o c o n v i e n e p r e c e d e r a l a t i p i f i c a c i ó n . 
) 2 1 ( • 
C f u a d r o 4 
D I S T R I B U C I O N P O R C E J Í T U A I D E M S M U J E R E S E N T R E V I S T A D A S , P O R H I V E E E S D E 
I N S T R U C C I O l í , S E G I O T G R . y \ Í D E S G R U P O S D E E D A D E S 
G r u p o s 
d e e d a d e s 
C i u d a d y n i v e l d e i n s t r u c c i ó n 
L i n a P a n a u á 
S U U 
B u e n o s A i r e s 
U 
1 5 - 2 4 
2 5 - 3 9 
4 0 - 4 9 
2 8 , 9 
4 6 , 9 
24,2 
4 6 , 7 4 0 , 5 
^ 3 6 , 8 
1 5 , 9 1 2 , 7 
3 6 , 2 4 7 , 7 3 1 , 4 
3 9 , 6 3 4 , 9 5 3 , 6 . 
2 4 , 2 1 7 , 4 1 5 , 0 
2 0 , 5 3 9 , 2 3 8 , 3 
4 2 , 4 3 6 , 8 4 9 , 0 
3 7 , 1 2 4 , 0 1 2 , 7 
P u e n t e ; T a b l a s 6 , 7 y 8 , P = n i v e l p r i n a r i o ; S = n i v e l s e c i a n d a r i o ; U = n i v e l 
i m i v e r s i t a r l o . 
L o s n i v e l e s d e i n s t r u c c i ó n p r e s e n t a n m a r c a d a s d i f e r e n c i a s s ^ g á n l a e d a d . E n 
l a s t r e s c i u d a d e s , e l m a y o r p o r c e n t a j e d e j ó v e n e s ( l 5 - 2 4 a ñ o s ) l o p r e s e n t a e l 
n i v e l d e i n s t r u c c i ó n s e c u n d a r i o . H a y c a s i 6 1 p o r c i e n t o m á s . 1 0 0 ) d e 
j ó v e n e s e n e l n i v e l s e c u n d a r i o q u e j ó v e n e s e n e l n i v e l p r i m a r i o e n L i m a , y é s t o 
2 20 5 
a u m e n t a e n B u e n o s A i r e s ( ' ^ " ^ ^ • l O O ) a u n 9 1 , 2 p o r c i e n t o m á s d e m u j e r e s e n 
¿ U , y 
e d a d e s m á s a v a n z a d a s ( 4 0 - 4 9 ) e n , e l n i v e l p r i m a r i o ; 6 1 p o r c i e n t o m á s d e m u j e r e s 
d e 4 0 - 4 9 a ñ o s e n e l n i v e l p r i m a r i o q u e d e n t r o d e l n i v e l u n i v e r s i t a r i o e n P a n a m á , 
1 0 0 p o r c i e n t o e n L i m a y 2 0 0 p o r c i e n t o e n B u e n o s A i r e s . ( E n c a d a c a s o , b i e n 
e n t e n d i d o , " i n t r a - e s t r a t o " , y n o e n e l u n i v e r s o ) . 
C u a d r o 5 
D I S T R I B U C I O N D E L A S B I U J E R E S E N T R E V I S T A D A S , P O R N I V E L E S D E 
I N S T R U C C I O N , S E G U N E S T A D O C O N Y U G A L 
C i u d a d y n i v e l d e i n s t r u c c i ó n 
E s t a d o 
c o n j m g a l l a m a P a n c m á B u e n o s A i r e s 
P S U T S U P S U 
S o l t e r a s 2 5 , 1 4 6 , 9 5 5 , 3 3 0 , 5 3 6 , 3 3 3 , 9 2 2 , 7 4 0 , 9 4 9 , 0 
C a s a d a s 6 5 , 2 4 8 , 7 4 1 , 0 . 5 2 , 2 5 5 , 6 6 0 , 0 7 2 , 6 5 6 , 4 4 9 , 1 
O t r a s 9 , 7 4 , 4 3 , 7 1 7 , 3 8 , 1 . 6 , 1 4 , 7 2 , 7 1 , 9 
F u e n t e ; T a b l a s 6 , 7 y 8 . 
P = n i v e l p r i m a r i o 
S = n i v e l s e c u n d a r i o 
U = n i v e l u n i v e r s i t a r i o 
) 2 2 ( 
E n c u a n t o a l a s d i f e r e n c i a s " i n t e r - e s t r a t o s " e n l a c o n p o s i o i ó n p o r e s t a d o 
c o n y u g a l , h a s t a c o n s e ñ a l a r l a q u e e x i s t e e n t r e l a s M E F c a s a d a s o c o n v i v i e n t e s 
e n c a d a e s t r a t o e n L i n a y B u e n o s A i r e s , d o n d e s u p e s o e s u u c h o n a y o r e n e l n i v e l 
p r i m a r i o q u e e n e l n i v e l u n i v e r s i t a r i o : 4 7 p o r c i e n t o y 5 9 p o r c i e n t o , r e s p e c t i -
v a n e n t e » 
1 . 3 . 4 . l i a s d i f e r e n t e s e s t r u c t u r a s , d e n t r o d e l a n u e s t r a d e u n 6 r e a e n 
e s t u d i o , d e l o s e s t r a t o s S E C y p o r n i v e l e s d e i n s t r u c c i ó n , n o p e m i t e n e s t a b l e -
c e r c o n p a r a c i o n e s d e c o n p o r t a n i e n t o u s a n d o n e d i d a s g l o b a l e s p a r a c a d a e s t r a t o , 
l a s n u . j e r e s d e u n e s t r a t o t e n d r á n n d s o n e n o s n a c i d o s v i v o s , n á s o n e n o s a b o r t o s 
q u e l a s d e o t r o e s t r a t o , s e p n l n l a s n e d i d a s g l o b a l e s , p e r o n o q u e r r á d e c i r q u e s u 
c o n p o r t a n i e n t o e s n e c e s a r i a n e n t e d i f e r e n t e e n s u f e c u n d i d a d y e n l a p r á c t i c a d e l 
a b o r t o . 
P a r a e s t a b l e c e r c o n p a r a c i o n e s , h a b r á q u e u s a r t a s a s e s p e c í f i c a s p o r e d a d 
y e s t a d o c o n y u g a d . . Y , s i s e q u i e r e n u s a r n e d i d a s g l o b a l e s ( p o r e j e n p l o : p r o n e d i o 
d e h i j o s p o r n u j e r , p r o n e d i o d e a b o r t o s p o r n u j e r ) h a b r á q u e t i p i f i c a r ( e s t a i i d a -
r i z c j ) p o r e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l , a p l i c c u d o a l a s r a , z o n e s p a r c i a l e s ( h i j o s / 
n u j e r p o r g r u p o d e e d a d e s , e s t a d o c o n y u g a l e n c a d a e s t r a t o ) , l a c o n p o s i c i ó n p o r 
g r u p o s d e e d a d e s y estado conyugal d e l a t o t a l i d a d d e l a m u e s t r a e - ^ S / 
1 . 4 . E n l a e n c u e s t a , l o s e s t r a > . t o s S E C n o e s t á n r e p r e s e n t a d o s c o n s u p e s o 
r e a l e n e l u n i v e r s o d e M E P e n c a d a c i u d a d e s t u d i a d a . T i e n e n a p r o x i n a d a n e n t e e l 
n i s n o p e s o , y é s t e l l e g a a s e r n u y s u p e r i o r , e n e l c a s o d e l e s t r a t o a l t o , a l 
p e s o r e a d . . P o r o t r a p a r t e , c o n o s e h a v i s t o , l a s e s t r u c t u r a s p o r e d a d y e s t a d o 
c o n y u g a l s o n d i f e r e n t e s p a r a c a d a e s t r a t o . E n c o n s e c u e n c i a , l a n u e s t r a t o t a l , 
s u n a d e l o s t r e s e s t r a t o s , t e n d r á o b l i g a t o r i s n e n t e u n a e s t r u c t u r a d i f e r e n t e d e 
l a e s t r u c t u r a d e l i m i v e r s o . 
22/ S e r e i t e r a q u e s e t r a t a d e c o n p a r a c i o n e s " i n t r a - e n c u e s t a s " e n c a d a c a p i t a l . 
C u a j i d o n á s a d e l a n t e s e t r a t e d e c o n p r j r o j : l a s c i u d a d e s e n t r e s í , s e p o d r á 
u t i l i z p j - e l n i s n o p r o c e d i n i e n t o d i r e c t o d e t i p i f i c a c i ó n p e r o , e s t a v e z , u s a n — 
• d o l a c o n p o s i c i ó n p o r g r u p o s d e e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l d e l a , s n u j e r e s e n e l 
t o t a l d e l a s c u a t r o n u e s t r a s . 
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E n e l P E A L , p u e s , n o s e p u e d e p e n s a r e n c o n p o r o r l a e s t r u c t u r a d e l a n u e s t r a 
o o n l a d e l i m i v e r s o ( s a l v o s i s e p o n d e r a n a d e c u a d o n e n t e l o s e s t r a t o s ) » E s a 
c o n p a r a c l ó n , n o t i e n e n a > y o r o b j e t o . - S ^ 
E n e l c u a d r o 6, s e p r e s e n t a n l a s d i s t r i b u c i o n e s s e g i i n g r u p o d e e d a d e s y 
e s t a d o c o n y u g a l d e l a s c u a t r o n u e s t r a s P E A I . 
C u a . d r o 6 
D I S T R I B U C I O N D E JAS M U J E R E S D E M S M U E S T R I S P E A L , S E G U N 
G R / J í D E S G R U P O S D E E D i l D E S Y E S T A D O C O N Y U G A L 
( E n p o r c e n t a j e ) 
B o g o t á l i n a P a n a n á B s . A i r e s 
G r u p o s d e e d a d e s 
1 5 - 2 4 4 0 , 0 3 7 , 8 4 2 , 0 2 9 , 6 
2 5 - 3 9 4 1 , 5 4 2 , 9 3 9 , 6 4 1 , 1 
4 0 <[9 1 8 , 5 1 9 , 3 1 8 , 4 2 9 , 3 
E s t a d o c o n y u g a l 
S o l t e r a s 3 4 , 4 3 8 , 7 3 3 , 4 3 2 , 6 
C a s a d a s y C o n v i V , 5 9 , 6 5 4 , 5 5 4 , 8 6 3 , 7 
O t r a s 6 , 0 6 , 8 1 1 , 8 3 , 7 
F u e n t e ; T a b l a 9 . 
E n e s t e c u a d r o s e p u e d e n a p r e c i a r l a s d i f e r e n c i a s d e c o m p o s i c i ó n i n t e r -
m u e s t r a s , t a n t o e n l o q u e s e r e f i e r e a l e s t a d o c o n y u g a l c o n o a l a e s t r u c t u r a p o r 
e d a d d e c a d a n u e s t r a . A q u í s e v u e l v e a v e r c i e r t a s i n i l i t u d e n l a e s t r u c t u r a 
p o r e d a d d e l a s n u e s t r a s P E A l - B o g o t á , P E A L - L i n a y P E A L - P a n a n á , y l a g r a n d i v e r -
g e n c i a d e é s a s c o n l a n u e s t r a P E A L - B u e n o s A i r e s , d o n d e , l o s p o r c e n t a j e s , d e n u j e r e s 
d e 1 5 - 2 4 a ñ o s y 4 0 - 4 9 a ñ o s s o n c a s i i g u a l e s , n i e n t r a s q u e , e n l a s t r e s a n t e r i o r e s 
2 3 / M u y d i f e r e n t e e s c o n p a r e x l a e s t r u c t u r a d e l a m u e s t r a c o n l a e s t r u c t u r o , d e l 
c o n j . x m t o d e M E E l i s t a d a s , o s e a i n s c r i t a s e n l a h o j a d e r u t a . E s t a s d o s 
e s t r u c t u r a s , d a d o e l c a s o q u e l a s M E E e n t r e v i s t a d a s s o n e x t r a í d a s a l e a t o r i a -
n e n t e d e l a s M E E l i s t a d a s , d e b e n s e r s e n e j a n t e s , s a l v o l a s f l u c t u a c i o n e s d e l 
a z a r . U n a e s t r u c t u r a d i f e r e n t e h a c e p e n s a r a l s u p e r v i s o r d e l t r a b a j o d e 
t e r r e n o e n p o s i b l e s " s u b s t i t u c i o n e s " J e M E E e n t r e v i s t a d a s » E s t o s u c e d e 
c u a n d o a l n o c o n s e g u i r e n e l d o n i c i l i o a l a M E E p o r e n t r e v i s t a r , l a e n t r e v i s -
t a d o r a , n a l e n t r e n a d a o p o c o e s c r u p u l o s a , l a s u b s t i t u y e p o r o t r a d e l a c a s a . 
L a s l í E E n á s d i f í c i l e s d e c o n s e g u i r s o n , g e n e r a l n e n t e , l a s j ó v e n e s ( q u e e s t u -
d i a n o t r a b a j a n ) , y , a l s u b s t i t u i r l a s p o r m u j e r e s d e m a y o r e d a d , s e d i s t o r -
s i o n a l a m u e s t r a y , e n c o n s e c u e n c i a , t o d a l a i n v e s t i g a c i ó n . 
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e l p o r c e n t a j e d e n u j e r e s d e 1 5 - 2 4 e s c a s i e l d o b l e d e l d e n u j e r e s d e 4 - 0 - 4 9 o ñ o s 
e n L i n a y n á s d e l d o b l e ' e n B o g o t á y P a n o n á , . T o d o l o c u a l o b l i g a r á a t i p i f i c a r 
c u a n d o s e q u i e r a n e s t a b l e c e r c o n p a r a c i o n e s e n e l c o n p o r t a o i e n t o e n t r e l a s n u j e r e s 
d e l a s d i f e r e n t e s c i u d a d e s . 
P o r e l n o n e n t o , e s t e c u a d r o 6 s e r v i r á p a r a l a s t i p i f i c a c i o n e s " i n t r a - e n c u e s -
t a s " q u e s e p r e s e n t a n n á s a d e l a n t e . ( V é a s e e l c a p í t u l o I V ) , 
2 . L o s d a t o s p r e s e n t a d o s 
A c o n t i n u a c i ó n s e p r e s e n t a : 
2 . 1 . U n a v i s i ó n r e t r o s p e c t i v a g l o b a l d e l o s a c o n t e c i n i e n t o s , 
- n a c i d o s v i v o s ( H Y ) , a b o r t o s ( A ) , e n b a r a z o s ( E ) , - ^ ^ s u c e d i d o s a l a s 
M E P d e l a n u e s t r a e n c a d a e n c u e s t a , d e s d e q u e i n i c i a r o n s u s r e l a c i o n e s 
s e x u a l e s h a s t a l a s r e s p e c t i v a s f e c h a s i n d i v i d u a l e s d e e n t r e v i s t a . E s t e 
c o r t e t r a n s v e r s a l s e r e s i m e c o n l a s n e d i d a s g l o b a l e s s i g u i e n t e s ; 
- e l p r o n e d i o d e h i j o s n a c i d o s v i v o s t e n i d o s p o r n u j e r ( F V / N P ) 1 0 0 
- e l m i n e r o n e d i o d e a b o r t o s t o t a l e s p o r 1 0 0 n u j e r e s , o s e a ( A / K P ) 1 0 0 
- l a t a s a d e a b o r t o s t o t a l e s p o r 1 0 0 e n b a r a z o s ( A / E ) 1 0 0 
E s t a s n e d i d a s s e c a l c u l a n s e g ú n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s W F ( e d a d , 
e s t a d o c o n y u g a l , e s t r a t o S E C , n i v e l d e i n s t r u c c i ó n , y p a r i d e z ) y p e m i t i r & n y e n 
c a d a n u e s t r a , e s t a b l e c e r g r u e s a s c o n p a r a c i o n e s s e g d n l a s c a r a c t e r í s t i c a s i n d i -
c a d a s q u e s e p r e s e n t a n e n e l c a p í t v i l o I V . 
2 . 2 , S e g u i d a n e n t e , e l p a s a d o " o b s t é t r i c o " d e l a s M E F d e l a m u e s t r a , p r e s e n -
t a d o g l o b a l n e n t e c o n l a s n e d i d a s a n t e r i o r e s , s e d e s c o n p o n e p o r a ñ o s c i v i l e s e n 
l a s s i g u i e n t e s t a s a s : 
- l a t a s a d e f e c u n d i d a d g e n e r a l ( T P G - ) 
• - l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d e s p e c í f i c a s p o r g r u p o s d e e d a d e s ( f ) 
- l a t a s a d e a b o r t o g e n e r a l ( T A G - ) 
- l a s t a s a s d e a b o r t o e s p e c í f i c a s p o r g r u p o s d e e d a d e s ( a ) 
E s a s t a s a s d a r á n u n a v i s i ó n p o m e n o r i z a d a d e l o s a c o n t e c i n i e n t o s a t r a v é s 
d e l t i e n p o , d e l a e v o l u c i ó n d e l a s i t u a c i ó n ( e n c u a n t o a f e c u n d i d a d y a b o r t o ) y . , 
p e r n i t i r á n a p r e c i a r l a t e n d e n c i a d e l o s f e n ó n e n o s e s t u d i a d o s e n l a s c i u d a d e s d e . 
l a e n c u e s t a . L a s t a s a s n e n c i o n a d a s s e p r e s e n t a n e n e l c a p í t u l o V . 
2 4 / P a r a n o r e c a r g a r e x c e s i v a n e n t e l o s c u a d r o s d e - d a t o s , s e o n i t e n e n e l l o s , 
l o s n a c i d o s n u e r t o s ( N . M ) , p e r o e s t e d a t o s e p u e d e f á c i l n e n t e o b t e n e r 
p u e s s i E=NV+A+MI, e n t o n c e s : N M = E - ( K V + A ) . 
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2 . 3 » E n e l ú l t i m o a ñ o o b s e r v a d o , o s e a l o s d o c e m e s e s q u e p r e c e d e n a l a 
f e c h a d e l a e n t r e v i s t a , s e p r e c i s a ; 
2 . 3 o l . L a i n f l u e n c i a r e l a t i v a d e c i e r t a s v a r i a b l e s o g r u p o s d e v a r i a b l e s , 
( a u s e n c i a d e r e l a c i o n e s s e x u a l e s , u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s y p r á c t i c a d e l a b o r t o ) 
e n l a f i j a c i ó n d e l n i v e l d e f e c u n d i d a d o b s e r v a d o e n e s o s ú l t i m o s d o c e m e s e s , e n 
d i f e r e n t e s g r u p o s d e e d a d e s d e l a s M E P d e l a m u e s t r a . E n p a r t i c u l a r , s e d e s g l o s a 
e l e f e c t o d e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s s e g ú n e l t i p o d e a n t i c o n c e p t i v o u s a d o 
( " e f i c a z " o " m e n o s e f i c a z " , y , d e n t r o d e l t i p o " e f i c a z " , d e l m é t o d o e m p l e a d o ) , 
s o b r e l a f e c u n d i d a d o b s e r v a d a , 
2 o 3 . 2 . A b a s e d e l o s d a t o s o b t e n i d o s p a r a e l ú l t i m o a ñ o , s e p r e s e n t a u n a 
e s t i m a c i ó n s o m e r a d e l e f e c t o d e l u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s s o b r e l a n a t a l i d a d y l a 
p r á c t i c a d e l a b o r t o , e n f u n c i ó n d e n a c i m i e n t o s y d e a b o r t o s e v i t a d o s . 
L a e v a l u a c i ó n d e l a i n f l u e n c i a r e l a t i v a d e l a s m e n c i o n a d a s v a r i a b l e s e n e l a ñ o 
d a d o , a d e m á s d e c a l i b r a r l o s e f e c t o s d e c a d a u n a d e e l l a s y n o a t r i b u i r a u n a e l 
e f e c t o d e b i d o a o t r a , p e r m i t i r á d i s p o n e r d e i m m a r c o d e r e f e r e n c i a p a r a u l t e r i o -
r e s e v a l u a c i o n e s , c u a n d o s e q u i e r a m e d i r e l e f e c t o d e a c c i o n e s e m p r e n d i d a s p a r a 
m o d i f i c a r l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e s e g ú n l o s o b j e t i v o s t r a z a d o s . E s t o s d a t o s s o n 
e l o b j e t o d e l c a p i t u l o V I . 
2 . 4 . F i n a l m e n t e , s e e s t a b l e c e n l a s c o m p a r a c i o n e s p e r t i n e n t e s e n t r e l a s á r e a s 
d e e s t u d i o , e n r e l a c i ó n c o n l o s d a t o s a c t u a l m e n t e d i s p o n i b l e s , q u e a p a r e c e n e n e l 
c a p í t u l o V I I . 
2 . 5 » T o d o s e s t o s d a t o s p r o v i e n e n d e l o s c a p í t i i l o s ( s u b r a y a d o s ) d e l c u e s t i o -
n a r i o ( v é a s e e l c a p í t u l o I , í t e m 4 . l ) . E n p a r t i c u l a r , l o s d a t o s d e l c a p í t u l o V 
s o n a p o r t a d o s p o r l a H i s t o r i a d e E m b a r a z o s , y l o s d a t o s d e l c a p í t u l o V I p r o v i e n e n 
d e l a " V i d a S e x u a l " , e s e n c i a l m e n t e d e l " C u a d r o d e V i d a S e x u a l d e l U l t i m o A ñ o ' 1 . 2 ^ / 
2 . 6 , L o s d a t o s p r e s e n t a d o s e n e s t e d o c u m e n t o ( c o n s i d e r a d o e l p r i m e r o d e m a 
s e r i e d e f a s c í c u l o s s o b r e r e s u l t a d o s d e l P E A L ) s o n r e l a t i v a m e n t e e s c a s o s , s i s e 
t i e n e e n c u e n t a l a a b v i n d a n t e i n f o r m a c i ó n q u e r e c o l e c t a l a i n v e s t i g a c i ó n P E A L . 
2 5 / E n u n a s e n c u e s t a s ( d e t i p o P E A L m o d i f i c a d o ) d o n d e s e p r e c i s e , d e n t r o d e l " u s o 
d e a n t i c o n c e p t i v o s e f i c a c e s " , l a p a r t e q u e l e c o r r e s p o n d a a u n p r o g r a m a d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e l a f a m i l i a , s e p o d r á e s t i m a r a p r o x i m a d a m e n t e e l " c o s t o / e f e c t o " 
d e l o s p r o g r a m a s , a p a r t i r d e l o s n a c i m i e n t o s y a b o r t o s e v i t a d o s , 
2 6 / T r a t a d o s s e g ú n l a m e t o d o l o g í a d e s c r i t a e n e l t r a b a j o d e S a n t i a g o G a s l o n d e y 
A l b i n o B o c a z , " M é t o d o p a r a m e d i r v a r i a c i o n e s e n e l n i v e l d e f e c u i a d i d a d " ^ 
C E L A J 3 E , S e r i e A , l í ° 1 0 7 , a g o s t o 1 9 7 0 . 
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F i s o n l o s m á s i ü p o r t a n t e s , p u e s o t r o s , c o n o e l c o n p o r t a n i e n t o d i f e r e n c i a l s e g i 5 n 
o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s n u j e r e s ( p o r e j e m p l o : e l t i e n p o d e p e i T . i a n e n G i a e n 
l a c i u d a d d e l e s t u d i o , l a o c u p a c i ó n d e l a n u j e r , e t c . ) n o h a n s i d o p r e s e n t a d o s ; 
t a n p o c o s e a g o t a n l a s p o s i b i l i d a d e s d e e s t u d i o d e l o s d a t o s q u e f i g u r a n e n e s t e , 
p r i n e r f a s c í c u l o ; s e d e b e , p o r e j e n p l o , p r o c e d e r a u n e s t u d i o d e c o h o r t e s c o n 
l o s d a t o s d e l a H i s t o r i a d e E n b a r a z o s e n e l c a p í t u l o V , e s d e c i r , r e a l i z a r u n 
e s t u d i o " l o n g i t u d i n a l " y n o " t r a n s v e r s a l " d e l o s e n b a r a z o s d e l a s n u j e r e s d e l a 
n u e s t r a e n l a s c i i a t r o c i u d a d e s i S e d e b e n t a n b i é n d e s g l o s a r l o s d a t o s d e l c a p í -
t u l o V I s e g i S n c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s n u j e r e s c u a n d o e l n ú a e r o d e o b s e r v a c i o n e s 
l o p e r m i t a . 
E l e s t u d i o d e l P E A L p r o s e g i i i r á d e n a n e r a i n i n t e r r u m p i d a e n C E L A D E , c o n o 
s e g u i r á e n c a d a p a í s e l e s t u d i o d e l a e n c u e s t a r e a l i z a d a e n s u c a p i t a l p o r p a r t e 
d e l o s i n v e s t i g a d o r e s q u e l a d i r i g i e r o n . O t r o s f a s c í c u l o s a p a r e c e r á n e n p l a z o s , 
l o n á s b r e v e s p o s i b l e , q u e i r á n c o n p l e t o n d o e l e s t u d i o y a h o n d a n d o e n é l , c o n l a 
d e t e m i n a c i ó n d e l o g r a r a c a b a l i d a d e l p r o p ó s i t o p a r a e l c u a l f u e f i n a n c i a d o y 
d i s e ñ a d o , 
3 . L a c a l i d a d d e l o s d a - t o s o b t e n i d o s 
E n c a d a e n c u e s t a , d u r a n t e l a e j e c u c i ó n d e l t r a b a j o d e t e r r e n o s e e j e r c i ó u n a 
s u p e r v i s i ó n a c a r g o d e l e q u i p o l o c a l y d e u n f u n c i o n a r i o d e C E L A D E , q u e t u v o p o r 
o b j e t o : e n e l t e r r e n o : c o n p r o b a r q u e s e e f e c t u a r a c o r r e c t a m e n t e e l l i s t a d o d e 
M E E e n l a s U P M s e l e c c i o n a d a s ; a v e r i g u a r s i s e h i c i e r o n l a s e n t r e v i s t a s s e ñ a l a d a s 
e n l a s l í n e a s d e n u e s t r e o d e l a s h o j a s d e r u t a , y q u e e s a s M E E n o f u e r o n s u s t i -
t v i i d a s p o r o t r a s ; f i n a l n e n t e , c o n p r o b a r l a e x a c t i t u d ^ ^ d e l a i n f o m a c i ó n r e c o -
g i d a ( a t r a v é s d e a l g u n a s e n t r e v i s t a s a l a z a r ) ; e n l a o f i c i n a d e l a e n c u e s t a , 
c r i t i c a r l o s c u e s t i o n a r i o s l l e n a d o s t e n i e n d o e n c u e n t a l a s n o m a s d e f i d e l i d a d , 
i n t e g r i d a d , c o n s i s t e n c i a i n t e r n a , c l a r i d a d f o r m a l , e t c . , r e q u e r i d a s . 
E s t a s u p e r v i s i ó n y e s t a c r i t i c a s e r e a l i z a r o n d u r a n t e e l t r a i b a j o d e t e r r e n o , 
y s ó l o e n t o n c e s . L o m i s m o s u c e d e c o n l a s u p e r v i s i ó n d e l a c o d i f i c a c i ó n y l a p e r -
f o v e r i f i c a c i ó n d e t a r j e t a s , q u e s e r e a 3 . i z a a n i v e l l o c a l . 
2 7 / S e e n t i e n d e p o r , e x a c t i t u d q u e l o a n o t a d o p o r l a e n t r e v i s t a d o r a c o r r e s p o n d a 
a l o d e c l a r a d o p o r l a e n t r e v i s t a d a . , L a f i d e l i d a d e s l a c o r r e c t a a p l i c a c i ó n , 
p o r p a r t e d e l a e n t r e v i s t a d o r a , d e l a s r e g l a s q u e f i g u r a n e n l o s m a n u a l e s 
d e . u s o , , • M u y , r e l a c i o n a d a c o n l a f i d e l i d a d e s t á l a i n t e g r i d a d q u e s e l o g r a 
s i t o d a s l a s p r e g u n t a s p e r t i n e n t e s d e t o d o e l c u e s t i o n a r i o h a n s i d o e f e c -
t u a d a s , c o n t e s t a d a s y a n o t a d a s . H a y c o n s j . s t e n c i a i n t e r n a c u a n d o n o e x i s t e n 
i n c o n g r u e n c i a s e n t r e l a s c o n t e s t a c i o n e s a u n a p r e g u n t a y a o t r a ( p o r e j e m p l o , 
e d a d y e d a d a l c a s a r s e ) . 
( E s t a s d e f i n i c i o n e s s o n l a s q u e f i g u r a n u s u a l n e n t e e n l o s t e x t o s s o b r e l a 
m a t e r i a ) , 
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A q u í s ó l o s e a l u d i r á a l a v a l i d e z d e l a i n f o m a c i ó n r e c o c i d a , e s t o e s q u e 
e s t a i n f o m a c i ó n r e f l e j e l o n d s f i e l n e n t e p o s i b l e l o q u e r e a l n e n t e o c u r r e e n e l 
u n i v e r s o e s t u d i a d o . 
D e j a n d o d e 3 . a d o e l e r r o r d e n u e s t r e o , q u e p u e d e s e r n e d i d o , s e e x a n i n a r á n 
e x c l u s i v a n e n t e , p o r a h o r a , l o s e r r o r e s s o b r e a ñ a d i d o s , o s e a , l o s d e b i d o s , s e g ú n 
e l c l á s i c o e s q u e n a , a l a e n t r e v i s t a d a , a l a e n t r e v i s t a d o r a , a l i n s t r u n e n t o ( c u e s -
t i o n a r i o ) y a l a s i t u a c i ó n » 
3 « 1 . D e l a e n t r e v i s t a d a 
L a b u e n a f e o s i n c e r i d a d y l a n e n o r i a i n f l u j ' - e n p o d e r o s a u e n t e e n l a v a l i d e z 
d e l a s c o n t e s t a c i o n e s . L a s i n c e r i d a d , c o n o e s s a b i d o , i n t e r v i e n e p a r t i c u l a m e n t e , 
c u a n d o s e i n v e s t i g a u n t ó p i c o , e l a b o r t o i n d u c i d o , i n f l u i d o p o r l a s a n c i ó n s o c i a l 
h n c i a u n h e c h o r e p r o b a d o . E s t a s a n c i ó n s o c i a l t i e n e u n a f u e r z a d i f e r e n t e e n 
d i v e r s o s l u g a r e s , c o n o s e v e r á a l h a b l a r d e l a " s i t u a c i ó n " ( 3 < > 4 ) . 
E s d e s u p o n e r , y l a r e a l i d a d l o c o n f i m a , q u e n u c h a s n u j e r e s n i e g a n a b o r t o s , 
a p e s a r d e h a b e r s e p r o v o c a d o m o o v a r i o s . E s t a s " f a l s a s n e g a t i v a s " e x i s t e n e n 
t o d a s l a s e n c u e s t a s , I n v e r s a n e n t e , h a y n u j e r e s q u e d e c l a r a n h a b e r t e n i d o a b o r t o s 
q u e n o f u e r o n t a l e s . E s a s " f á J L s a s p o s i t i v a s " n o c a r e c e n d e s i n c e r i d a d , p e r o 
c o n f m d e n r e t r a s o s n e n s t r u a l e s c o n e n b a r a z o s , - ^ ^ 
S i b i e n s e r e d u c e e l n a r g e n d e e r r o r p o r " f a l s a s n e g a t i v a s " a l p r e g u n t a r 
p o r " p é r d i d a s " y n o p o r " a b o r t o s " ( v é a s e e l c a p í t u l o I I , í t e n 2 . l ) , d e b e e s p e -
r a r s e s i e n p r e u n a s u b e s t i n a c i ó n d e l a i n c i d e n c i a d e l a b o r t o , n a y o r o n e n o r , p u e s 
h a n d e p e s a r n á s l a s f r e c u e n t e s " f a l s a s n e g a t i v a s " q u e l a s e s c a s a s " f a l s a s p o s i -
t i v a s " . 
L a n e n o r i a i n t e r v i e n e nás p a r a d e c l a r a r e l n ú n e r o d e a b o r t o s t e n i d o s p o r u n a 
n u j e r , p a r t i c ^ I l a m e n t e s i e s t e h a s i d o e l e v a d o , q u e p a r a d e c l a r a r s i a l g u n a v e z 
t u v o u n a b o r t o , p u e s e s t e e s u n h e c h o q u e n o s e o l v i d a c o n f a c i l i d a d a u n q u e s e 
h o y a p r e s e n t a d o u n a s o l a v e z e n l a v i d a . 
L a a p r e c i a c i ó n d e l p a p e l d e l a n e n o r i a e s , a l p a r e c e r , e v i d e n t e , p u e s s e 
e s p e r a q u e é s t e f a c t o r p e s e p r o g r e s i v a n e n t e c o n n a y o r f u e r z a e n l a n e d i d a q . u e 
s e r e t r o c e d e e n e l t i e n p o . L a s n e d i d a s a c u n u l a t i v a s d e a b o r t o s , q u e a p a r e c e r á n 
e n e l c a p í t u l o I ¥ , n u e s t r a n u n a d e c l i n a c i ó n s i n i l a r a l a s n e d i d a s a c u n u l a t i v a s d e 
n a c i d o s v i v o s t e n i d o s q u e s e s u e l e n p r e s e n t a r e n l a s l á E P d e 4 5 - 4 9 a ñ o s , e n a a b o s 
c a s o s p o r f a l l a s d e n e n o r i a . O t r a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l p a p e l d e e s t a ú l t i r ^ a 
s e h a r á n e n e l c a p í t u l o V I , 
2 8 / C o n f u s i ó n q u e , i n t e r e s a d a n e n t e , a l g u n o s p r o f e s i o n a l e s d e l a b o r t o c l a n d e s t i n o 
s u e l e n a p r o v e c h a r " l i b e r a n d o " a l a n u j e r ( c o n i n y e c c i o n e s h o m o n a l e s , c o n 
l e g r a d o s u t e r i n o s s i n u l a d o s ) d e a l g o q u e n o t i e n e . 
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3 . 2 . D e l a e n t r e v i s t a d o r a 
í l o s e t r a t a r á a q u í , c o n l a d e b i d a e x t e n s i ó n , e l p a p e l d e l a e n t r e v i s t a d o r a , 
q u e m e r e c e i m e s t ú d i o m á s d e t a l l a d o . E n l a s e n c u e s t a s P E A L , d u r a n t e e l d e s a -
r r o l l o d e l T r a b a j o d e T e r r e n o , s e p r o c e d i ó s i s t e m á t i c a m e n t e a e v a ] . u a r l a e f i c a c i a 
d e l a s e n t r e v i s t a d o r a s u s a n d o l a s t a s a s d e a b o r t o e l a b o r a d a s c o n l o s d a t o s d e l 
m a t e r i a l p r o d u c i d o ( v é a s e e l c a p í t u l o I I , í t e m 2 . 7 ) y s e t o m a r o n l a s d e c i s i o n e s 
p e r t i n e n t e s c u a n d o s e c o m p r o b ó e s c a s a e f i c a c i a e n u n n ú m e r o s u f i c i e n t e d e o b s e r -
v a c i o n e s . E n u n a á r e a d e e s t u d i o , l o s r e s u l t a d o s , a l c o m i e n z o d e l a e n c u e s t a , 
f u e r o n e s t i m a d o s c o m o p o b r e s . S e p r o c e d i ó a c a m b i e o ? e l e q u i p o d e e n t r e v i s t a d o -
r a s p o r o t r o d e m a y o r e d a d q u e r e c i b i ó u n a d i e s t r a m i e n t o m e t i c u l o s o , y s e e l i m i n ó 
l o p r o d u c i d o p o r a q u e l e q u i p o , l a s n u e v a s e n t r e v i s t a s d i e r o n r e s u l t a d o s s i m i -
l a r e s a l o s o b t e n i d o s a n t e r i o r m e n t e , l o c u a l i n d i c ó l a c o n f i a b i l i d a d d e l o s 
d a t o s , a u n q u e n o n e c e s a r i a m e n t e s u v a l i d e z . 
3 . 3 . D e l i n s t r u m e n t o 
l a r e p e t i c i ó n d e l a i n d a g a c i ó n d e l a b o r t o c o n s u c e s i v a s p r e g u n t a s d e l c u e s -
t i o n a r i o h a p e r m i t i d o m e j o r a r l a i n f o r m a c i ó n . H a s i d o f r e c u e n t e e l h e c h o d e 
t e n e r q u e c o r r e g i r e l c a p í t u l o 4 , " H i s t o r i a d e E m b a r a z o s " , p a r a a n o t a r e l a b o r t o 
o m i t i d o , p e r o r e l a t a d o p o s t e r i o r m e n t e , c u a n d o s e i n s i s t e e n e l c a p í t u l o I X , 
" V i d a S e x u a l " , p a r a e l ú l t i m o a ñ o , o e n e l c a p í t u l o X I , " E l a b o r t o j i i d u c i d o " p a r a 
t o d a l a v i d a s e x u a l d e l a m u j e r . 
3 . 4 . D e l a s i t u a c i ó n 
S e d e s g l o s a r á n e n : " m i c r o - s i t u a c i ó n " y " m a c r o - s i t x i a c i ó n " . 
L a " m i c r o - s i t u a c i ó n " r e s u m e l a s c o n d i c i o n e s e n l a s q u e s e r e a l i z a l a e n t r e -
v i s t a ; s u p r i v a c i d a d ( p r e s e n c i a d e n i ñ o s , f a m i . l i a r e s o p e r s o n a s e x t r a ñ a s ) , e l 
m o m e n t o y e l d í a e n é l q u e s e e f e c t ú a ( h o r a s d e t r a b a j o e n e l h o g a r , d e a s u e t o , 
d í a s l a b o r a b l e s o f e s t i v o s , e t c ) , t o d a s l a s c u a l e s i n f l u y e n e n l a e n t r e v i s t a , 
p u d i e n d o s e r m o t i v o d e - r e c h a z o t o t a l o p a r c i a l , o d e f a l t a d e s i n c e r i d a d . 
L a " m a c r o - s i t u a c i ó n " , e s t o e s l a " c i r c u n s t a n c i a " o r t e g u i a n a , j u e g a u n i m p o r -
t a n t e p a p e l e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a e n t r e v i s t a d a , q u e r e c i b e l a i n f l u e n c i a y 
p r e s i ó n d e l m e d i o c i r c u n d a n t e . S u a c t i t u d ( s u j n a d e c r e e n c i a s , s u p e r s t i c i o n e s , 
t a b ú e s , t r a d i c i o n e s ) e s t á f u e r t e m e n t e i n f l u i d a p o r l a e s c a l a d e v a l o r e s i m p e r a n t e . 
E s e m e d i o v a r í a d e p a í s a p a í s , d e c i u d a d a c i u d a d . E s d e e s p e r a r , p o r l o t a n t o , 
q u e los d a t o s estén más p r ó x i m o s a r e f l e j a r l a v e r d a d a l l í d o n d e n o i m p e r e e n e l 
m e d i o c i r c u n d a n t e t u a a a c t i t u d m u y n e g a t i v a , d e c o n d e n a s o c i a l , h a c i a e l a b o r t o . 
I n v e r s a m e n t e , n o s e p u e d e c o n t a r c o n u n a g r a n s i n c e r i d a d d e l a s e n t r e v i s t a d a s e n 
un m e d i o d o n d e , l e g a l m e n t e y m o r a l m e n t e , s e a r e p r o b a d a e s a p r á c t i c a p o r l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
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3 . 5 . P a r a c o n c l u i r p r o v i s i o n a l m e n t e - e s t a s r e f l e x i o n e s , q u e d a p o r d e c i r , 
/ 
e n c u a n t o , a l a c o m p a r a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s , q u e n o e s f a c t i b l e a p u n t a r r a s g o s 
c o m u n e s d e e s t r a t o s e n t r e l a s d i f e r e n t e s c i u d a d e s d e l e s t u d i o , p u e s e l g r a d o d e 
d e s a r r o l l o e n c a d a u n a d e e l l a s e s d i s t i n t o . P o r e j e m p l o , e n l o n a c i u d a d , e l e s -
t r a t o a l t o t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l m e n t e m o d e r n i s t a s y , e n o t r a , e s m a r c a -
d a m e n t e t r a d i c i o n a l i s t a , 
F o o b s t a n t e , s e p u e d e n u s a r l o s d a t o s e n c o m p a r a c i o n e s " i n t r a - e n c u e s t a s " , o 
s e a e n t r e e s t r a t o s d e u n a e n c u e s t a . T a m b i é n s e p o d r á n u s a r p a r a e s t a b l e c e r p o s t e -
r i o r m e n t e c o m p a r a c i o n e s e n e l t i e m p o e n i m a m i s m a á r e a , c o n e l f i n d e a p r e c i a r 
l o s c a m b i o s o c u r r i d o s p o r l a a c c i ó n d e o t r a s v a r i a b l e s s o b r e l a i n c i d e n c i a d e l 
a b o r t o i n d u c i d o , l a " c i r c u n s t a n c i a " v a r i a r á , i n d u d a b l e m e n t e , c o n e l t i e m p o y , 
e n c o n s e c u e n c i a , t a m b i é n l a v a l i d e z d e l a i n f o r m a c i ó n , p e r o e l p r o c e s o d e c a m b i o 
n o s e r á m u y n o t a b l e s i e l l a p s o d e t i e m p o q u e s e p a r e l a e n c u e s t a P E A L d e l a q u e 
s e r e a l i c e u l t e r i o r m e n t e n o e s g r a n d e , y s e a n u l a r á n e n g r a n m e d i d a l o s e f e c t o s 
d e l a s d o s s u b e s t i m a c i o n e s , m u y s i m i l a r e s , a l a h o r a d e l a s c o m p a r a c i o n e s , 
l í o s e p u e d e , p o r e l c o n t r a r i o , s a c a r c o n c l u s i o n e s m u y v á l i d a s ( e n o p i n i ó n d e l 
a u t o r ) d e c o m p a r a c i o n e s e n t r e c i u d a d e s d o n d e l a s i t u a c i ó n e s m u y d i f e r e n t e , l o s 
r e s u l t a d o s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e p r e s e n t a n d i f i e r e n d e l a " e x p e c t a t i v a " , d e l a s 
h i p ó t e s i s q u e s e p o d r í a n h a b e r a d e l a n t a d o t e n i e n d o e n c u e n t a t a n t o l a s t a s a s d e 
f e c u n d i d a d c o m o e l c o n o c i m i e n t o s o b r e l a s p r á c t i c a s a n t i c o n c e p t i v a s q u e s e t i e n e 
e n l a s d i f e r e n t e s c i u d a d e s . E l a u t o r e s t á c o n v e n c i d o , p o r e j e m p l o , d e m a f u e r t e 
s u b e s t i m a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n i m p e r a n t e r e s p e c t o d e l a b o r t o e n B u e n o s A i r e s , 
A l l í , d o n d e l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d e s t á n d e s d e h a c e a ñ o s e n t r e l a s m á s b a j a s 
d e l a R e g i ó n , y d o n d e l a s p r á , c t i c a s a n t i c o n c e p t i v a s s o n d e t i p o t r a d i c i o n a l y 
u s a n e s c a s a m e n t e m e d i o s c i e n t í f i c o s , e r a d e e s p e r a r q u e f u e s e m u y i m p o r t a n t e l a 
i n c i d e n c i a d e l a b o r t o . L a s m e d i d a s o b t e n i d a s c o n l o s d a t o s r e c o l e c t a d o s n o a p o y a n , 
s i n e m b a r g o , e s t a s u p o s i c i ó n p r o b a b l e m e n t e b i e n f u n d a d a . 
) 30 ( • 
I V . V I S I O N R E T R O S P E C T I V A D E L A E E O U l f f i l D A D Y D E L A B O R T O 
E n e s t e c a p í t i o l o s e p r e s e n t a n n e d i d a s d e r e s u n e n : p r o n e d i o d e n a c i d o s v i v o s 
t e n i d o s p o r n u j e r ^ , a b o r t o s t e n i d o s p o r 1 0 0 n u j e r e s ( — • • l O O ) y a b o r t o s p o r 
1 0 0 e m b a r a z o s • l O O ) , p a r a l a s c u a t r o e n c u e s t a s P E A L , s e g ú n e l e s t r a t o s o c i o -
e c o n ( 5 n i c o - c u l t u r a l d e l a s M E P e n t r e v i s t a d a s , s u n i v e l d e i n s t r u c c i ó n y s u p a r i d e z . 
S e o b t i e n e a s í u n a v i s i ó n d e l p a s a d o o b s t é t r i c o d e l a s m u j e r e s d e l a s á r e a s e s t u -
d i a d a s . 
E s t a v i s i ó n e s f r a g n e n t a r i . a y n o i n c l u y e e l e s t u d i o s e ^ j d n e l l u g a r . d e o r i g e n , 
e l t i e n p o d e p e m a n e n c i a d e l a s n u j e r e s e n l a c i u d a d d e l e s t u d i o , s u o c u p a c i ó n » 
F o o f r e c e t a b u l a c i o n e s s e g ú n e l t i p o y n f c e r o d e u n i o n e s . S e e n g l o b a n , c o n o s e 
p r o c e d i ó a n t e r i o m e n t e a l e s t u d i a r l a s e s t r u c t u r a s d e l a s raiestras, e n i . m a s o l a 
c a t e g o r í a l a s c a s a d a s y l a s c o n v i v i e n t e s , Y e n l a c a t e g o r í a " o t r a s " , l a s v i u d a s , 
l a s d i v o r c i a d a s y l a s s e p a r a d a s . E n e s t a c a t e g o r í a d e " o t r a s " s e d a n l o s d a t o s 
g l o b a l e s s i n p r e c i s a r s i l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e d a n l u g a r a l a s n e d i d a s s e 
p r e s e n t a r o n t o d o s a n t e s d e l a s e p a r a c i ó n o v i u d e z , o s i a l g u n o s s u c e d i e r o n d e s p u é s 
d e l c a n b i o d e e s t a d o c o n y u g a l . 
E n l o s c o n e n t a r i o s n o s e e n t r a r á e n d e t a l l e s s o b r e l a s f l u c t u a c i o n e s d e l a s 
s e r i e s d e f r e c u e n c i a s y d e n e d i d a s , p a r t i c u l a m e n t e e n c i e r t a s c a t e g o r í a s o • 
s u b d i v i s i o n e s d e e l l a s , d o n d e e l e s c a s o m i n e r o d e o b s e r v a c i o n e s h a c e q u e t o d o 
j u i c i o s e a i n p r o c e d e n t e a c a u s a d e l a s p o s i b l e s g r a n d e s f l u c t u a c i o n e s p o r e f e c t o 
d e l a z a r . 
l o P o r e s t r a t o s o c i o - e c o n ó n i c o - c u l t u r ó l e s 
L a s t a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 q u e s e r e f i e r e n a l o s P E A Í i - B o g o t á , L i n a , P a n n c i , 
y B u e n o s A i r e s , r e s p e c t i v a n e n t e , p r e s e n t a n , e n c l a s e s s e g ú n g r u p o s q u i n q u e n a l e s 
d e e d a d e s y c a t e g o r í a s d e e s t a d o c o n y u g a l , e l n ú n e r o d e I C E P y s u s a c o n t e c i n i l í - í i t o s 
( n a c i d o s v i v o s , a b o r t o s , e n b a r a z o s ) , a s í c o n o l a s n e d i d a s e s p e c í f i c a s p a r - " : , cía J a 
c l a s e , y l a s n e d i d a s t o t a l e s , e n c a d a e s t r a t o S E O . 
) 3 1 ( 
1 . 1 , P r o t a e d i o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s p o r m u j e r 
1 , 1 , 1 . P o r g r u p o s d e e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l 
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Í J T M E E O I f f i D I O D S I T A C I D O S V I V O S T E N I D O S P O R M U J E R , S E G U N E S T R A T O 
S O C I O E C O N O M I C O , P O R G R U P O E E E D A D E S Y P O R E S T A D O C O I Í Y U G A I 
E s t r a t o 
B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 
A l t o 0 , 0 7 1 , 5 4 , 0 0 , 0 0 1 , 2 ' 3 , 0 0 , 0 1 1 , 3 3 , 0 0 , 0 0 1 , 0 2 , 6 
M e d i o . 0 , 0 8 1 , 9 4 , 4 0 , 1 0 1 , 7 4 , 1 0 , 1 1 1 . 4 2 , 7 0 , 0 6 0 , 8 1 , 9 
B a j o 0 , 2 2 2,4 4 , 7 0 , 1 0 2 , 3 5 , 2 0 , 1 7 2 , 3 4 , 4 0,05 1,0 2 , 0 
E s t r a t o s 
B o g o t á T i i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
S C 0 S C 0 S C 0 S C 0 
A l t o 0 , 0 0 3 , 1 2 , 8 0 , 0 1 2 , 8 2 , 7 0 , 0 0 2 , 4 2 , 1 0 , 0 0 2 , 3 2 , 0 
M e d i o 0 , 0 2 3 , 6 2 , 9 0 , 0 2 3 , 7 3 , 7 0 , 0 5 2 , 3 2 , 3 0 , 0 1 1 , 9 1 , 7 
B a j o 0 , 0 6 3 , 8 3 , 5 0 , 0 6 4 , 4 3 , 5 0 , 0 7 3 , 8 2 , 8 0 , 0 3 1 , 9 1 , 8 
F u e n t e s T a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 . S = s o l t e r a s , C = c a s a d a s y c o n v i v i e n t e s , 
O = o t r a s . 
N V 
E s o b v i o q u e e l p r o m e d i o — • h a d e a l i m e n t a r c o n l a e d a d d e l a s M E P s i n o s e 
wj! 
h a p r o d u c i d o , p o r c i r c u n s t a n c i a s m u y a n o r m a l e s , u n f u e r t e d e s c e n s o d e l a f e c u n -
d i d a d e n u n t i e m p o s u f i c i e n t e m e n t e p r o l o n g a d o , h e c h o q u e n o h a o c u r r i d o e n n i n g u n a 
d e l a s á r e a s d e l e s t u d i o . L a d e c l i n a c i ó n d e e s t e p r o m e d i o , f r e c u e n t e m e n t e o b s e r -
v a d a p a r a e l g r u p o 4 5 - 4 9 a ñ o s p o r f o l l a s d e m e m o r i a , n o s e a p r e c i a a l e n g l o b a r 
e s e g r u p o e n o t r o m a y o r , d e 3 5 a 4 9 a ñ o s , q u e n o q u e d a a f e c t a d o , p e r o s í e v i d e n -
c i a d o e n l a s t a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 q u e s i r v e n d e b a s e a l c u a d r o 7 . 
E n B o g o t á , L i m a y P a n a m á , y e n t o d o s l o s g r u p o s d e e d a d e s , l a s m e d i d a s p a r a 
e l e s t r a t o b a j o s o n m a y o r e s q u e p a r a l o s o t r o s e s t r a t o s . E n B u e n o s A i r e s , l a s 
m a y o r e s m e d i d a s e s t á n e n e l e s t r a t o a l t o . 
L a s s o l t e r a s t i e n e n e s c a s í s i m a p a r t i c i p a c i ó n . L a s c a s a d a s y c o n v i v i e n t e s , 
c o m o e r a d e e s p e r a r , s o n l a s q u e p r e s e n t a n m e d i d a s m á s a l t a s . S e g ú n e s t r a t o , s e 
r e p i t e l o o b s e r v a d o p o r g r u p o s d e e d a d e s : e l p r o m e d i o e s m a y o r e n e l e s t r a t o b a j o 
d e B o g o t á , L i m a y P a n a m á ; y e n B u e n o s A i r e s p e s a m á s e l e s t r a t o a l t o , s a l v o e n 
l a s s o l t e r a s . 
) 32 ( • 
N ú m e r o m e d i o d e n a c i d o s v i v o s p o r m u j e r , p o r e s t i r a t o S E O y s u t i p l -
f i c a c i d n ; ^ ^ e n l a s c i u d a d e s d e l e s t u d i o 
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I T Ü M E H O M E D I O D E M C I D O S V I V O S T E N I D O S P O R M U J E R , O B S E R V A D O 
Y T I P I F I C A D O , S E G U N E S T R A T O S E C 
B o g o t á l i m a P o n o n á B u e n o s A i r e s 
E s t r a t o 
O T O T O T 
A l t o 2 , 1 4 1 , 9 5 1 , 6 8 1 , 6 8 1 , 7 0 1 , 4 7 1 , 5 1 1 , 8 2 
M e d i o 2 , 2 6 2 , 2 3 2 , 2 4 2 , 2 7 1 , 4 6 1 , 5 1 1 , 2 8 1 , 2 3 
B a j o 2 , 5 0 2 , 6 3 2 , 7 6 2 , 7 3 2 , 3 0 2 , 4 8 1 , 2 9 1 , 3 1 
T o t a l 2 , 4 0 2 , 3 9 2 , 0 2 1 , 3 0 
N V F V 
O = — o b s e r v a d o ^ = ^ t i p i f i c a d o 
a ) l a s H e d i d a s o b s e r v a d a s , t r a d u c e n c o n l a s a l v e d a d d e l e r r o r d e m u e s t r e o 
y p o s i b l e s e r r o r e s s o b r e a ñ a d i d o s , l o q u e o c u r r e e n c a d a e s t r a t o d e l u n i v e r s o . 
S e l e s a p l i c a n l o s p e s o s e s p e c í f i c o s d e c a d a e s t r a t o e n c a d a c i u d a d d e l e s t u d i o 
p a r a o b t e n e r m e d i d a s q u e i n d i c a r í a n , e n c o n s e c u e n c i a , l o q u e o c u r r e e n e l c o n j u n t o 
d e l a s M E P . 
- p a r a B o g o t á ( P e s o s : e s t r a t o a l t o = 8 , 5 p o r c i e n t o j e s t r a t o m e d i o = 2 8 , 4 
p o r c i e n t o ; y e s t r a t o b a j o = 6 3 , 1 p o r c i e n t o ) , 
e l p r o m e d i o n a c i d o s v i v o s p o r m u j e r : 
( 2 , 1 4 ' 8 , 5 ) + ( 2 , 2 6 » 2 8 , 4 ) + ( 2 , 5 0 + 6 3 , 1 ) _ o ¿ o 
100 ~ 
- p a r a P a n a m á ( P e s o s : e s t r a t o a l t o = 7 , 1 p o r c i e n t 0 | e s t r a t o m e d i o = 2 8 , 1 
p o r c i e n t o y e s t r a t o b a j o = 6 4 , 8 p o r c i e n t o ) . 
e l p r o m e d i o n a c i d o s v i v o s p o r m u j e r : 
( 1 , 7 0 ^ 7 , 1 ) + ( 1 , 4 6 - 2 8 , 1 ) + ( 2 , 3 0 ' 6 4 , 6 ) = 2 0 2 
100 ' 
- p a r a B u e n o s A i r e s ( P e s o s : e s t r a t o a l t o = 5 , 8 p o r c i e n t o ; e s t r a t o 
m e d i o = 3 4 , 2 p o r c i e n t o y e s t r a t o b a j o = 6 0 , 0 p o r c i e n t o ) . 
e l p r o m e d i o n a c i d o s v i v o s p o r m u j e r : 
( l , 5 1 > 5 , 8 ) + ( 1 , 2 8 - 3 4 , 2 ) -h ( 1 , 2 9 - 6 0 , 0 ) ^ ^ 3 0 
100 ' 
2 9 / A p l i c a n d o a l o s p o r c e n t a j e s d e l a s t a b l a s 1 , 2 , 3 y 4 ( e s t r u c t u r a d e l a s 
m u e s t r a s p o r e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l ) l a s m e d i d a s q u e f i g u r a n e n l a s t a b l a s 
1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
) 3 3 ( • 
ITV 
L a s m e d i d a s o b s e r v a d a s i n d i c a n q u e l a m e d i d a ^ e s m a y o r p a r a e l e s t r a t o 
b a j o e n B o g o t á , L i m a y P a n a m á . E n B u e n o s A i r e s s e o b s e r v a l o y a s e ñ a l a d o e n e l 
p á r r a f o 1 . 1 . 1 , y s o n l a s l E P d e l e s t r a t o a l t o l a s q u e m á s n a c i d o s v i v o s h a n t e n i d o . 
b ) L a s m e d i d a s t i p i f i c a d a s n o c o r r e s p o n d e n a l a r e a l i d a d , p e r o i n d i c a n e l 
c o m p o r t a m i e n t o d e l a s m u j e r e s d e c a d a e s t r a t o s i é s t o s t u v i e r a n l a m i s m a e s t r u c -
t u r a . 
S e a d v i e r t e q u e a i d é n t i c a e s t r u c t u r a p o r e d a d y e s t a d o c o n y u g a l , l a s m e d i ~ 
d a s n o v a r í a n e n L i m a , d o n d e s e c o n s e r v a n l a s d i f e r e n c i a s o b s e r v a d a s e n t r e 
e s t r a t o s . E n B o g o t á , P a n a m á y B u e n o s A i r e s , l a s d i f e r e n c i a s e n t r e e x t r e m o s s e 
a g r a n d a n ( e n P a n a m á , a d e m á s , e l e s t r a t o m e d i o , q u e p r e s e n t a b a l a m e d i d a o b s e r -
v a d a m á s b a j a e n t r e l o s e s t r a t o s , p a s a a t e n e r u n a m e d i d a s u p e r i o r a l a d e l e s t r a -
t o a l t o ) . 
1 . 2 . M e d i d a s d e l a b o r t o ; ~ ' 1 0 0 y ^ « 1 0 0 . 
S e p r e s e n t a n r e s u m i d o s l o s d a t o s q u e a p a r e c e n e n l a s t a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 » 
1 . 2 . 1 . M e d i d a s p o r g r u p o s d e e d a d e s 
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P R C M E P I O D E A B O R T O S O I B N I D O S P O R 1 0 0 M U J E R E S ( — « l O O ) , S E G M E S T R A T O S E O , 
P O R G R A i m E S G R U P O S HE E D A I 3 E S , E N L A S G I U D A D Ü S D E L E S T U D I O 
E s t r a t o s 
B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 
A l t o 0 , 0 • 1 5 , 8 4 6 , 6 0 , 0 1 6 , 2 5 6 , 2 . 0 , 0 2 0 , 5 4 2 , 6 0 ' , 0 2 9 , 1 8 0 , 0 
M e d i o 0 , 0 2 1 , 6 6 1 , 1 5 , 4 1 5 , 2 4 2 , 6 8 , 4 3 3 , 6 4 5 , 1 0 , 0 1 4 , 6 4 3 , 5 
B a j o 2 , 1 2 6 , 8 5 0 , 6 0 , 0 2 3 , 0 4 5 , 9 2 , 5 3 1 , 2 5 7 , 5 3 , 5 2 3 , 7 4 4 , 6 
F u e n t e ; T a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 . 
L a a i e d i d a ~ , a l i ¿ 3 u a l q u e e l p r o n e d i o d e h i j o s n a c i d o s v i v o s t e n i d o s p o r 
m u j e r , h a d e a u m e n t a r c o n l a e d a d , p o r l o m e n o s e n l a p a r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e 
e n e s a m e d i d a a l o s a b o r t o s e s p o n t á n e o s . E n l o q u e a l o s a b o r t o s i n d u c i d o s s e 
r e f i e r e , e s e a u m e n t o n o h a d e s e r t a n s e g u r o s i e n t r e o t r a s p o s i b l e s r a z o n e s s u 
p r á c t i c a h a v a r i a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . P o r l o t a n t o , e s a m e d i d a n o e s m u y e l o -
c u e n t e , r e s u m i e n d o x j n p a s a d o q u e t a l v e z h a y a c a m b i a d o e n e l t i e m p o d e m a n e r a 
n o t a b l e , y s e p r e f i e r e e s t u d i a r l o c o n o t r a s m e d i d a s ( v é a n s e l o s c a p í t u l o s V y V i ) 
q u e p e r m i t e n v i s u a l i z a r l a e v o l u c i ó n y I r . p r á c t i c a a c t i x a l d e l a b o r t o i n d u c i d o . 
) 34 ( • 
C u a d r o 1 0 
/ A 
P O R C E N T A J E D E A B O R T O S P O R 1 0 0 E M B A R A Z O S ( f ' l O O ) , S E G I M E S T R A T O S E C , P O R G R A N D E S 
G R U P O S D E E D A D E S - , E N L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
E s t r a t o s 
B o g o t á I i i m n P a n a m á B u e n o s A i r e s 
1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 
A l t o 0 , 0 9 , 4 1 0 , 3 0 , 0 . 1 1 , 4 1 5 , 4 0 , 0 1 2 , 7 1 2 , 4 0 , 0 2 3 , 0 2 3 , 4 
M e d i o 0 , 0 1 0 , 3 1 2 , 0 3 5 , 7 7 , 9 9 , 4 4 3 , 7 2 0 , 8 1 4 , 0 0 , 0 1 4 , 7 1 7 , 8 
B a j o 8 , 8 1 0 , 0 9 , 7 0 , 0 8 , 9 7 , 9 1 2 , 5 1 1 , 8 1 1 , 3 4 2 , 9 1 8 , 5 1 7 , 8 
P u e n t e ; T a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 . 
A A 
S i n e m b a r g o , s i a s o c i a m o s e n e l e s t u d i o l a s d o s m e d i d a s y g , p u e d e n ' a d e -
l a n t a r s e a l g i m a s o b s e r v a c i o n e s : 
1 ) E n t o d a s l a s c i u d a d e s , l a m e d i d a ~ a u m e n t a , e n t o d o s l o s e s t r a t o s , c o n 
A 
l a e d a d d e l a s m u j e r e s . N o s u c e d e l o m i s m o c o n l a m e d i d a ' ^ . D e s c a r t a n d o l a s m á s 
j ó v e n e s ( l 5 = - 1 9 a ñ o s ) q u e ^ s i b i e n p r e s e n t a n m u y p o c o s o n i n g ú n a b o r t o ( m e d i d a 
t i e n e n p o r e l c o n t r a r i o m a y o r p r o b a b i l i d a d d e a b o r t a r c u a n d o s e e m b a r a z a n ( m e d i d a s e p u e d e a p r e c i a r q u e , e n t o d o s l o s e s t r a t o s d e l a s c u a t r o c i u d a d e s e n l a s 
A / 
M E P d e 2 0 a 4 9 a ñ o s , l a m e d i d a ^ a v e c e s a t u n e n t a y a v e c e s b a j a ( e n 6 c a s o s a u m e n ~ 
t a , y e n 6 c a s o s b a j a ) a l p a s a r d e l g r u p o 2 0 - 3 4 a l d e 3 5 - 4 9 a ñ o s . 
P a r e c e r í a q u e h u b i e r a a u m e n t a d o p a r a l e l a m e n t e e l n d m e r o d e e m b a r a z o s y e l 
A 
d e a b o r t o s , c o n l o c u a l s e i n c r e m e n t a l a m e d i d a ^ y p e r s i s t e e s t a c i o n a r i a l a 
A t a s a c u a n d o a u m e n t a l a e d a d d e l a ' m u j e r . E s t o d e b e s e r a v e r i g u a d o c o n o t r a s 
m e d i d E i s , p u e s é s t a s n o e x p l i c a n l a s i t u a c i ó n . 
2 ) E n B u e n o s A i r e s , e n e l e s t r a t o a l t o a m b a s m e d i d a s ( ^ y s o n s u p e r i o r e s 
a l a s d e l o s o t r o s d o s e s t r a t o s : m e d i o y b a j o . E n c o n s e c u e n c i a s e p o d r í a n e s p e r a r 
p r o m e d i o s d e . n a c i d o s v i v o s p o r m u j e r m e n o r e s e n e s e e s t r a t o q u e l o s o b s e r v a d o s 
N V 
e n l o s o t r o s , Y s u c e d e l o c o n t r a r i o : l a m e d i d a o b s e r v a d a — a s m a y o r , y l a t i p i -
f i c a d a a i 5 n m á s . E s t a a n o m a l í a s e p o d r í a e x p l i c a r s i e x i s t i e r a u n u s o m a y o r d e a n t i c o n c e p t i v o s e n l o s e s t r a t o s m e d i o y b a j o , c o n l o c u a l c o n s e g u i r í a n é s t o s , a 
N V A A / 
l a v e z , m e n o r e s p r o m e d i o s ^ i f j T 7 m e n o r p o r c e n t a j e ^ ( e s t o , c o m o s e v e r á , 
) 35 ( • 
s e r í a m á s p r o b l e m á t i c o ) . P e r o s i s u c e d e q u e n o o c t i r r e e s e u s ó d i f e r e n c i a l , 
m e n o r e n e l e s t r a t o a l t o q u e e n l o s o t r o s , l a e x p l i c a c i ó n m á s p l a u s i b l e d e l 
h e c h o p o d r í a s e r q u e l a s M E F d e e s e e s t r a t o h a y a n s i d o m á s v e r a c e s e n l a d e c l a -
r a c i ó n d e s u s a b o r t o s . E x i s t i r í a u n a s u b d e c l a r a c i ó n n o t a b l e e n l o s o t r o s d o s 
e s t r a t o s , q u e s e r á e s t i m a d a a s u t i e m p o . 
U n a o b s e r v a c i ó n s i m i l a r p u e d e h a c e r s é e n B o g o t á d o n d e e l e s t r a t o m e d i o - t i e n e , 
J J Y ^ 
OT' a a y o r p r o m e d i o ^ -
j jy
a l a v e z , . . - e n . e l g n i p o 3 5 ^ 4 9 . a ñ o s , m a y o r p r o m e d i o m : a y o r p r o m e d i o : = - y - m a y o r 
A 
p o r c e n t a j e • g ' , q u e e s t e m i s m o g r u p o d e n t r o d e l e s t r a t o a l t o ' , ' C a b e p r e g u n t a r s e s i 
n o e x i s t i ó m a y o r s i n c e r i d a d e n l a s m u j e r e s d e l e s t r a t o m e d i o q u e e n l a s d e l 
e s t r a t o a l t o , o m u c h o m a y o r u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s e n é s t a s . 
A A 
1 , 2 , 2 . . M e d i d a s • ^ • l O Q y / ^ - . l O O p o r c a t e g o r í a s d e e s t a d o , c o n y u g a l . 
' C u a d r o 1 1 ' 
P R C M E D I O JE A B O R T O S P O R 1 0 0 M U J E R E S ( ~ - 1 0 0 ) , S E G U N E S T R A T O ' S E C , P O R C A i P E G O R I A S 
D E E S T A D O C O N Y U G A L , M L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
E s t r a t o s B o g o t á 
f L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
S C 0 S C ' 0 S C ' 0 s e 0 
A l t o 0 , 0 34,4 23,1 0,0 47,8 30,0 2,2 35,6 17,5 ' 5,9 65,1 110,0 
M e d i o 0 , 0 .44,8 58,3 1,1 36,0 42,8 49,2 34,1 0,7 40,3 33,3 
B a j o 1 , 1 39,9 42,6 1,9 43,0 11,8 4,6.. 49,6 36,7 4 , 1 . 4 1 , 9 39,4 
F u a a t e ; T a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 . 
C u a d r o 1 2 
P O R C E N T A J E D E A B O R T O S E N E I í B A R A Z O S ( | > 1 0 0 ) , . S E G U N E S T R A T O S E C , " P O R . C A T E G O R I A S 
D E E S T A D O C O N Y U G A L , E N L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
E s t r a t o s B o g o t á . L i m a . . P a n a m á B u e n o s A i r e s 
s C 0 S C 0 S C 0 S C O 
A l t o 0 , 0 1 0 , 0 7 , 5 , 0 , 0 1 4 , 3 . 1 0 0 , 0 1 2 , 5 7 , 7 1 0 0 , 0 2 2 , 0 . 3 5 , 5 
M e d i o 0 , 0 1 1 , 0 1 6 , 9 4 0 , 0 8 , 9 1 0 , 3 5 5 , 6 1 7 , 5 1 2 , 6 2 5 , 0 1 7 , 1 1 6 , 7 
B a j o 1 5 , 4 9 , 6 1 0 , 9 2 3 , 1 8 , 6 5 » . 2 3 7 , 6 . 1 1 , 3 1 1 , 3 . 5 8 , 3 . 1 7 , 7 1 7 , 8 
F u a l t e s T a b l a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 . 
S = s o l t e r a s 
C = c a s a d a s , c o n v i v i e n t e s 
O = o t r a s 
) 36 ( • 
L a s s o l t e r a s t i e n e n p o c o s a b o r t o s , p e r o s u p r o b a b i l i d a d d e a b o r t ^ e s a l t a , . 
l l e g a n d o a 1 0 0 p o r c i e n t o e n e l e s t r a t o a l t o d e P a n a m á y B u e n o s A i r e s , 
• L a s c a s a d a s . y c o n v i v i e n t e s s o n , c o m o e r a d e e s p e r a r , l a s q u e m á s a b o r t o s 
t i e n e n . E n a l g u n o s e s t r a t o s , a l p a r e c e r , s o n l a s " o t r a s " l a s q u e m á s a b o r t a n , 
p e r o e l e s c a s o m S m e r o d e o b s e r v a c i o n e s n o p e r m i t e e s t a b l e c e r c o m p a r a c i o n e s v á l i d a s 
e n t r e c a t e g o r í a s d e e s t a d o c o n y u g a l e n . c a d a c i u d a d . . 
1 . 2 , 3 . P r o m e d i o s d e a b o r t o s p o r 1 0 . 0 , m u . i e r e s p o r e s t r a t o s S E O y s u t i p i ~ 
f i c a c i ( 5 n ^ e n l a s c i u d a d e s d e l e s t u d i o . 
C u a d r o 1 3 . 
P R O M E D I O D E A B O R T O S P O R 1 0 0 M U J E R E S , O B S E R V A D O 
Y T I P I F I C A D O , S E G I M E S T R A T O S E C 
E s t r a t o s 
B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
O T O T O T O T 
A l t o 2 3 , 6 2 1 , 1 " 2 8 , 1 2 8 , 2 2 4 , 9 2 0 , 5 4 6 , 3 4 6 , 3 • 
M e d i o 2 9 , 1 2 7 , 5 . 2 2 , 8 2 2 , 4 3 2 , 4 5 5 , 2 ' 2 7 , 6 2 8 , 2 
B a j o 2 7 , 4 2 8 , 7 2 5 , 5 2 6 , 1 3 1 , 3 3 3 , 4 2 9 , 3 3 0 , 6 
T o t a l . 2 7 , 6 • 2 5 , 2 • 3 1 , 2 2 9 , 7 
O = P r o n e d i o o b s e r v a d o ; T = P r o m e d i o t i p i f i c a d o . 
A n á l o g a m e n t e , c o m o s e p r o c e d i ó p a r a e l p r o m e d i o d e n a c i d o s v i v o s : 
E n B o g o t á : a b o r t o s p o r 1 0 0 m u j e r e s : 
( 2 3 . 6 - 8 . 5 ) + ( 2 9 . 1 - 2 8 . 4 ) + ( 2 7 . 4 - 6 3 a ) 2 7 . 6 p o r c i e n t o 
100 
- E n P a n a m á : a b o r t o s p o r 1 0 0 m u j e r e s : 
( 2 4 . 9 - 7 . 1 ) + ( 3 2 . 4 ^ 2 8 . 1 ) + ( 3 1 . 3 ' 6 4 . 8 ) _ 3 1 . 2 p o r c i e n t o 
100 
- E n B u e n o s A i r e s : a b o r t o s p o r 1 0 0 m u j e r e s : 
( 4 6 . 3 - 5 . 8 ) + ( 2 7 . 6 - 3 4 . 2 ) H- ( 2 9 . 3 - 6 0 . 0 ) ^ 2 9 , 7 p o r c i e n t o 
1 0 0 . • 
a a L i m a y B u e n o s A i r e s , a b o r t a r í a n m á s l a s m u j e r e s d e l e s t r a t o a l t o , . . . 
E n B o g o t á y P a n a m á , s e r í a n l a s M E P d e l e s t r a t o m e d i o , l a s q u e m á s a b o r t o s 
p r e s e n t a r í a n . 
L a t i p i f i c a c i ó n n o c a m b i a s u b s t a n c i a l m e n t e l a s c i f r a s r e l a t i v a s o b s e r v a d a s , 
s a l v ó e n P a n a m á d o n d e l a s t i p i f i c a d a s s o n i n f e r i o r e s a l a s o b s e r v á d a s p a r a é l 
e s t r a t o a l t o , y s u p e r i o r e s p a r a e l e s t r a t o b a j o . 
) 3 7 ( . 
2 „ P o r n i v e l e s d e I n s t r u c c í é n 
L a s t a b l a s 1 4 ? 1 3 j 1 6 y 1 7 d e l a n e x o p r e s e n t a n l a s c i f r a s a b s o ] . u t a s y l a s 
m e d i d a s p o r g r u p o s d e e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l p a r a c a d a n i v e l d e i n s t r u c c i ó n e n 
c a d a c i u d a d d e l e s t u d i o , 
2 „ 1 , L P r o m e d i o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s p o r m u , " ] e r ('í^'-fjí) 
2 „ 1 , 1 . P o r g r u p o s d e e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l 
C u a d r o 1 4 
NUIVIERO mmo DE NACIDOS VIVOS TENIDOS POR M J E R , SEGÜH NIVEL DE 
INSTRUCCION, POR GRUPOS DE EDADES Y POR ESTADO CONYUGAL 
N i v e l d e B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
i n s t r u c -
c i ó n 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 
P r i m a r i o 0 , 2 6 2 , 5 4 , 6 0 , 1 9 2 , 6 4 , 8 0 , 2 2 2 , 6 4 , 3 0 , 0 6 1 , 1 2 , 1 
S e c u n d a r , 0 , 1 1 1 , 9 4 , 3 0 , 0 4 1 , 4 3 , 4 0 , 0 8 1 , 5 3 , 1 0 , 0 1 0 , 9 2 , 3 
ü n i v e r s i t . 0 , 0 0 0 , 8 3 , 4 0 , 0 0 0 , 7 2 , 2 0 , 0 0 1 , 0 2 , 6 0 , 0 0 0 , 6 2 , 2 
N i v e l d e B o g o t á L á j n a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
i n s t i n c -
c i ( 5 n C O S C O S C O S C O 
P r i m a r i o 0 , 0 8 3 , 7 3 , 5 0 , 0 8 4 , 3 3 , 2 0 , 1 2 4 , 2 2 , 8 0 , 0 3 2 , 0 1 , 8 
S e c u n d a r , 0 , 0 1 3 , 4 2 , 6 0 , 0 1 3 , 0 3 , 6 0 , 0 2 2 , 4 2 , 6 0 , 0 1 2 , 1 2 , 1 
Ü n i v e r s i t , 0 , 0 0 2 , 4 1 , 5 0 , 0 0 2 , 2 2 , 1 0 , 0 3 2 , 2 1 , 8 6 , 0 0 2 , 0 0 , 3 
F u e n t e ; T a b l a s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 . 
S = S o l t e r a s 
C = C a s a d a s y c o n v i v i e n t e s 
O = O t r a s 
E n B o g o t á , L i m a y P a n a m á , e n t o d o s l o s g r u p o s d e e d a d e s , e l p r o m e d i o d e n a c i -
d o s v i v o a p o r m u j e r p r e s e n t a u n a r e l a c i ó n i n v e r s a c o n e l n i v e l d e i n s t r u c c i ó n , 
m e n c i o n a d o c o n s t a n t o m e n t o p o r l o s i n v e s t i g a d o r e s . E n B u e n o s A i r e s n o o c u r r e l o 
m i s m o , y l o s n i v e l e s n o p r e s e n t a n d i f e r e n c i a s m u y m a r c a d a s , 
2 • 1 » 2 , N ú m e r o m e d i o d e n a c i d o s v i v o s p o r m u . i e r , p o r n i v e l d o i n s t r u c c i ó n 
y s u t i p i f i c a c i ó n ^ ^ e n l a s á r e a s d e l e s t u d i o 
3 0 / A p l i c a n d o l o s p o r c e n t a j e s p o r e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l d e l a m u e s t r a ( T a b l a s 
l , 2 y 3 y 4 ) a l a s m e d i d a s q u e f i g u r a n e n l a s t a b l a s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 , 
) 38 ( 
. Cuadro 15 
N U M E R O M E D I O D E N A C I D O S V I V O S T E N I D O S P O R M U J E R , O B S E R V A D O 
Y T I P I F I C A D O , S E a U N N I V E L D E I N S T R U C C I O N 
N i v e l d e 
i n s t r u c c i ó n 
B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
0 • T 0 • T 0 •T 0 T 
P r i m a r i o 2 , 7 7 2 , 5 5 3 , 1 5 2 , 5 9 2 , 6 9 2 , 7 3 1 , 5 5 1 , 3 3 
S e c u n d a r i o 2,27 2 , 1 7 1 , 6 2 1 , 9 0 1 , 5 5 1 , 6 5 1 , 2 2 1 , 4 4 
U n i v e r s i t a r i o 1 , 0 3 1 , 8 0 0 , 9 9 1 , 3 4 1 , 4 5 1 , 3 8 0 , 9 7 1 , 3 4 
O = Núnero m e d i o o b s e r v a d o T = N ú m e r o m e d i o t i p i f i c a d o . 
L a s m e d i d a s d e r e s - u m e n o b s e r v a d a s c o n f i r m a n l o q u e s e h a b l a a p r e c i a d o e n e l 
p a r á g r a f o 2 . 1 . 1 , L a t i p i f i c a c i ó n n o v a r í a e s t a f e c u n d i d a d d i f e r e n c i a l o b s e r v a d a 
s e g ú n n i v e l e s d e i n s t r u c c i ó n e n B o g o t á , L i m a y P a n a m á , A c a u s a d e . l a s d i f e r e n t e s 
e s t r u c t u r a s p o r e d a d e s y e s t a d o c o n y u g a l d o l o s m i s m o s n i v e l e s e n c a d a c i u d a d 
d e l e s t u d i o e n r e l a c i ó n a l a s m u e s t r a s a l a s q u e p e r t e n e c e n , l a t i p i f i c a c i ó n 
t e n d r á t a m b i é n u n e f e c t o d i f e r e n t e : d i s m i n u y e l a s s e p a r a c i o n e s e n t r e m e d i d a 
m a y o r y m e n o r e n B o g o t á ( e n ^ o b s e r v a d a s : 2 , 7 7 - 1 , 0 3 = 1 ¡ ( 7 4 , y t i p i f i c a d a : 
2 , 5 5 - 1 , 8 0 = 0 , 7 5 ) , e n L i n a ( e n ^ o b s e r v a d a s : 3 , 1 5 - 0 , 9 9 = 2 , 1 6 y t i p i f i c a d a : 
2 , 5 9 - 1 , 3 0 = 1 , 2 9 ) , y e n B u e n o s A i r e s . E n P a n a m á , a u m e n t a l i g e r a m e n t e l a d i f e r e n c i a 
e n t r e l a s m e d i d a s e x t r e m a s ( e n ^ o b s e r v a d a s : 2 , 6 9 - 1 , 4 5 = 1 , 2 4 , y t i p i f i c a d a s : 
2 , 7 3 - 1 , 3 8 = 1 , 3 5 ) . E n B u e n o s A i r e s , a d e m á s , l a s m e d i d a s t i p i f i c a d a s h a c e n a p a -
r e c e r a l a s M E P d e n i v e l s e c u n d a r i o c o m o l a s n á s f e c u n d a s e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s 
d e e d a d y e s t a d o c o n y u g a l , y n o a l a s d e n i v e l p r i m a r i o , 
2 . 2 . M e d i d a s d e l a b o r t o ; ^ ? 1 0 0 y | » 1 0 0 
S e p r e s e n t a n , r e s u m i d o s , l o s d a t o s q u e a p a r e c e n e n l a s t a b l a s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 
1 7 . 
E n e l g r u p o d e e d a d e s 3 5 - 4 9 a ñ o s , d o n d e o b v i a m e n t e e s m o y o r e l p r o m e d i o p a r a 
c a d a n i v e l d e i n s t r u c c i ó n y e n c a d a c i u d a d , e s a m e d i d a m u e s t r a m á s a b o r t o s e n e l 
n i v e l p r i m a r i o e n B o g o t á y P a n o n á , e n e l s e c u n d a r i o e n L i m a y e n e l u n i v e r s i t a r i o 
e n B u e n o s A i r e s , d o n d e t a m b i é n e s m a y o r l a p r o b a b i l i d a d d e a b o r t a r e n e m b o j r a s a r l a s . 
A 
E n g e n e r a l , e l i n c r e m e n t o q u e e x p e r i m e n t a l a m e d i d a — a l p a s a r d e l g r u p o 
2 0 - 3 4 a ñ o s a l g r u p o 3 5 - 4 9 a ñ o s e s m u y v a r i a b l e s e g ú n l o s n i v e l e s d e i n s t r u c c i ó n 
e n t o d a s l a s c i u d a d e s e s t u d i a d a s , a d i f e r e n c i a d e l o q u e s e o b s e r v ó a l e s t u d i a r 
e l p r o m e d i o d e h i j o s t e n i d o s p o r m u j e r . 
) 3 9 ( 
2 „ 2 , 1 . M e d i d a s d e l a b o r t o p o r g r u p o s d e e d a d e s 
C u a d r o 1 6 
E R O ü I E D I O D E A B O R T O S P O R 1 0 0 M J E R E S , S E G U Í T N I V E L D E H Í S T R U C C I O N , P O R G - R A E D E S 
G R U P O S D E E D A D E S , E N L A S i C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
N i v e l d e 
i n s t r u c , 
B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 
P r i m a r i o 1 , 1 2 6 , 2 5 5 , 5 8 , 1 3 0 , 1 4 5 , 6 5 , 3 3 0 , 3 5 8 , 9 4 , 8 2 5 , 2 4 8 , 1 
S e c u n d a r i o 0 , 9 2 1 , 4 5 4 , 5 0 , 0 1 4 , 3 5 2 , 9 2 , 9 3 3 , 1 5 1 , 0 0 , 0 1 7 , 5 6 1 , 0 
U n i v e r s i t , 0 , 0 1 0 , 1 2 6 , 7 j O j O 4 , 7 4 0 , 9 0 , 0 1 8 , 0 2 8 , 6 0 , 0 2 8 , 2 9 2 , 8 
P u e n t e ; T a b l a s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 o 
C u a d r o 1 7 
P O R C E N T A J E D E A B O R T O S P O R 1 0 0 E t I B A R A Z O S S E G U N N I V E L D E I N S T R U C C I O N , P O R G R A E D E S 
G R U P O S D E E D A D E S , E N L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
N i v e l d e 
i n s t r u c . 
B o g o t á L i m a P a n a m á 1 P u e r t o 3 ¡ A i r e s 
1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 1 5 - 1 9 2 0 - 3 4 3 5 - 4 9 
P r i m a r i o 4 ^ 2 9 , 4 1 0 , 6 2 9 , 4 1 0 , 4 8 , 5 1 8 , 5 1 0 , 2 1 1 , 8 4 2 , 8 1 8 , 2 1 8 , 4 
S e c u n d a r i o 7 , 7 9 , 9 1 1 , 2 0 , 0 8 , 9 1 3 , 5 2 7 , 3 1 7 , 4 1 3 , 9 0 , 0 1 5 , 8 2 0 , 6 
U n i v e r s i t . 0 , 0 1 1 , 6 7 . 3 0 , 0 6 , 1 1 5 , 1 0 , 0 1 4 , 4 9 , 8 0 , 0 3 1 , 9 3 0 , 0 
F u e n t e ; T a b l a s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 . 
2 , 2 , 2 M e d i d a s d e l a b o r t o p o r e s t a d o c o n y u g a l 
C u a d r o 1 8 
P R O M E D I O S D E A B O R T O S P O R 1 0 0 M Ü J E R E S , S E G U N E S T A D O C O N Y U G A L , 
P O R N I V E L D E I N S T R U C C I O N , E N L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
E s t a d o 
C o n y u g a l 
B o g o t á L i m a P a n a m á 
S U U u 
B u e n o s A i r e s - - _ 
S o l t e r a s 0 , 0 0 , 3 0 , 0 1 , 8 0 , 0 0 , 0 4 , 2 4 , 8 3 , 8 4 , 7 0 , 5 
C a s a d a s y 
C o n v . 
O t r a s 
4 1 . 3 4 0 , 4 2 5 , 3 4 7 , 6 4 0 , 4 2 8 , 2 5 4 , 4 4 4 , 7 2 9 , 6 4 5 , 7 4 7 , 4 
4 3 . 4 4 4 , 1 0 , 0 2 0 , 9 4 0 , 7 2 8 , 6 3 5 , 8 3 7 , 7 2 2 , 2 3 8 , 7 1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
76,6 
0,0 
P u e n t e ; T a b l a s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 , 
P = P r i m a r i o , S = S e c u n d a r i o , U = U n i v e r s i t a r i o , 
) 4 0 ( 
C u a d r o 1 9 
P O R C E N T A J E D E A B O R T O S P O R 1 0 0 E M B A R A Z O S S E G U N E S T A D O C O N Y U G A I , 
P O R N I V E L D E I N S T R U C C I O N , E N L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
E s t a d o B o g o t á l i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
C o n y u g a l P S U p • S U P S . u P S U 
S o l t e r a s 0 , 0 3 3 , 3 0 , 0 1 8 , 2 0 , 0 0 , 0 2 6 , 3 7 2 , 2 5 7 , 1 6 3 , 6 2 0 , 0 1 0 0 , 0 
C a s a d a s y 
C o n v , 9 , 9 1 0 , 5 9 , 7 9 , 7 . 1 1 , 8 1 1 , 0 1 1 , 3 1 5 , 4 1 1 , 5 1 8 , 1 1 8 , 4 2 7 , 8 
O t r a s 1 0 , 7 1 4 , 7 Ó , 0 6 , 0 1 0 , 2 1 1 , 1 1 1 , 1 1 2 , 4 1 0 , 8 1 7 , 4 3 2 , 6 0 , 0 
F u e n t e ; T a b l a s 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 . 
P = P r i m a r i o , S = S e c u n d a r i o , U = U n i v e r s i t a r i o 
L a p r o b a b i l i d a d d e a b o r t a r e n e m b a r a z a d a s e s a l t í s i m a p a r a l a s s o l t e r a s d e 
B u e n o s A i r e s y d e P a n a m á , E s a ú n a l t a p a r a l a s c a s a d a s u n i v e r s i t a r i a s d e B u e n o s 
A i r e s y l a s " o t r a s " d e n i v e l s e c \ m d a r i o . D e s d e l u e g o , p u e d e n h a c e r s e m á s c o m e n - r 
t a r i o s d e l o s r e s i i m e n e s y d e l o s c u a d r o s c o m p l e t o s d e l a n e x o , 
2 . 2 . 3 . P r o m e d i o d e a b o r t o s p o r 1 0 0 m u g i e r e s se^!n5n n i v e l d e i n s t r u c c i ó n , y s u 
t i p i f i c a c i ó n , e n l a s c i u d a d e s d e l e s t i i d i o 
C u a d r o 2 0 
P R O M E D I O D E A B O R T O S P O R 1 0 0 M J S P J D S , O B S E R V A D O Y T I P I F I C A D O , 
S E G U N N I V E L D E I N S T R U C C I O N 
N i v e l d e 
i n s t r u c . 
B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
0 T 0 T 0 T 0 T 
P r i m a r i o 3 0 , 9 2 8 , 9 3 3 , 5 2 7 , 9 3 5 , 9 3 1 , 9 3 6 , 1 3 1 , 4 
S e c u n d a r , 2 7 , 2 2 5 , 2 2 1 , 5 2 3 , 2 2 9 , 6 3 1 , 3 2 9 , 6 3 5 , 7 
U n i v e r s i t , 1 0 , 8 1 7 , 8 1 2 , 6 1 7 , 8 2 0 , 4 2 0 , 5 4 2 , 7 6 4 , 4 
O = P r o m e d i o . o b s e r v a d o j T = P r o m e d i o t i p i f i c a d o . 
L a s m e d i d a s o b s e r v a d a s m á s a l t a s e n B o g o t á , L i m a y P a n a m á s o n l a s d e l n i v e l 
p r i m a r i o . E n B u e n o s A i r e s , e s e l n i v e l u n i v e r s i t a r i o e l q u e o f r e c e l a m e d i d a m a y o r . 
L a t i p i f i c a c i ó n n o c a m b i a e l r a n g o e n B o g o t á , L i m a y P a n a m á , p e r o d i s m i n u y e 
l a s d i f e r e n c i a s ( b a j a l a t a s a d e l n i v e l p r i m a r i o , y s u b e l a d e l n i v e l u n i v e r s i t a -
r i o ) , E n B u e n o s A i r e s s e e x a g e r a l a d i f e r e n c i a , a u m e n t a n d o l a t a s a d e l n i v e l u n i -
v e r s i t a r i o m á s d e l 5 0 p o r c i e n t o . 
N o s e h a t o m a d o e n c u e n t a l a c a t e g o r í a " s i n i n s t r u c c i ó n " p o r l a e s c a s e z d e s u 
n i S m e r o y l a i n c o n v e n i e n c i a d e t i p i f i c a c i ó n , q u e d a r í a r e s u l t a d o s a b s u r d o s . 
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E n P o n o m á , p o r e j e m p l o , l a s a n a l f a b e t a s s e u b i c a n e n e l g r u p o 1 5 - 1 9 a ñ o s 
( e m p l e a d a s d o m é s t i c a s ) . , d o n d e e s t á n e n l a c a t e g o r í a " o t r a s " o s e p a r a d a s y e l r e s t o 
s e r e p a r t e e n t r e " c a s a d a s , c o n v i v i e n t e s " y " o t r a s " d e l a s e d a d e s m á s f e c u n d a s . E l 
r e s u l t a d o e s u n a m e d i d a M = 4 , 1 2 , q u e s e r e d u c i r l a a 2 , 4 6 s i s e t i p i f i c a r a . L a 
m e d i d a ^ o b s e r v a d a , q u e e s 3 1 , 1 p o r c i e n t o s u b i r l a , a l t i p i f i c a r , a 5 9 , 6 p o r 
c i e n t o « 
3 . F e c u n d i d a d d i f e r e n c i a l y p r á c t i c a d i f e r e n c i a l d e l a b o r t o , s e ^ i n e s t r a t o s S E C • 
y p o r n i v e l d e i n s t r u c c i ó n 
3 . 1 . ¿ C ó m o s e d i f e r e n c i a m á s l a f e c u n d i d a d , s e g d n e s t r a t o s S E C o s e g ú n n i v e l e s 
d e i n s t r u c c i ó n ? 
L a s c a t e g o r í a s d e e s t r a t o s S E C y d e n i v e l d e i n s t r u c c i ó n e s t á n i n t e r r e l a c i o -
n a d a s . L o s e r í a n d e m a n e r a b a s t a n t e e v i d e n t e s i l a s d o s c o r r e s p o n d i e r a n a l a m u j e r 
e n t r e v i s t a d a . E n e l P E A L , f u e r o n d i s t i n t o s l o s c r i t e r i o s p a j r a e s t a b l e c e r e s a s 
c a t e g o r í a s ; e n e l n i v e l d e i n s t r u c c i ó n i n t e r v i e n e e l d e l a M E F e n t r e v i s t a d a ! e n e l 
e s t r a t o S E C , l a p r o f e s i ó n d e l j e f e d e h o g r a r , m a j r i d o , c o m p a ñ e r o , p a d r e , ( y s ó l o 
e s c a s a m e n t e e l d e l a M E F c u a n d o e s e l l a m i s m a l a j e f e d e h o g a j ? ) . P o r o t r a p a r t e , 
l a p r o f e s i ó n d e l j e f e d e h o g a r , n o e s t á n e c e s a r i a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n e l n i v e l 
d e i n s t r u c c i ó n d o l a M E F e n t r e v i s t a d a q u e v i v e e n s u h o g a j ? . 
l í o s e p r e t e n d e a q u í s e ñ a l a r c u á l e s e l c r i t e r i o q u e m á s d i s c r i m i n a l a f e c u n -
d i d a d ( y l a p r á c t i c a d e l a b o r t o ) s e g i í n c a t e g o r í a s d e l a p o b l a c i ó n d e M E F , ¿ I n f l u y e 
m á s , e n l a c o n d u c t a d e é s t a s , s u n i v e l d e i n s t r u c c i ó n o e l e s t r a . t o s o c i o - e c o n ó m i c o 
e n e l q u e e s t á n u b i c a d a s , p o r s u n a c i m i e n t o o s u m a t r i m o n i o ? l í o e s t a m o s c a p a c i -
t a d o s p a r a c o n t e s t a r s i n a n t e s h a b e r e s t u d i a d o e l c o m p o r t a a n i e n t o d e M E F e n c a d a 
n i v e l d e i n s t r u c c i ó n e n c a d a e s t r a t o S E C , y l a s d e c a d a e s t r a t o S E C e n c a d a n i v e l 
d e i n s t r u c c i ó n . 
P o r e l m o m e n t o s e o f r e c e n l a s c i f r a , s s i g u i e n t e s q u e s e ñ a l a n l a s d i f e r e n c i a s 
m á x i m a s , e s d e c i r , e n t r e l a s m e d i d a s o b s e r v a d a s m á s a l t a s y l a s m á s b a j a s , t a n t o 
p o r e s t r a t o S E C c o m o p o r n i v e l d e i n s t r u c c i ó n , e n l a s c i u d a d e s d e l e s t u d i o , Y 
t a m b i é n l a s m i s m a s d i f e r e n c i a s e n t r e m e d i d a s t i p i f i c a d a s . 
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C u a d r o 2 1 
I D I P E R M C I A S M A X I M S : M E D I D A | I 
EF 
V a r i a b l e 
B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
0 T 0 T 0 T 0 T 
E s t r a t o S E C 0 , 5 6 0 , 6 8 1 , 0 8 1 , 0 5 0 , 6 0 1 , 0 1 0 , 2 2 0 , 5 1 
N i v e l d e 
i n s t r u c c i ó n 1 , 7 3 0 , 7 5 
2 , 1 6 1 , 2 5 1 , 2 4 1 , 3 5 0 , 5 8 0 , 1 1 
0 = O b s e r v a d o T = T i p i f i c a d o 
E n l o q u e a l p r o m e d i o d e h i j o s p o r m u j e r s e r e f i e r e , l a s d i f e r e n c i a s s o n 
s i e m p r e m a y o r e s p a r a l a s m e d i d a s o b s e r v a d a s e n t r e n i v e l e s d e i n s t r u c c i ó n q u e l a s 
d i f e r e n c i a s e n t r e e s t r a t o s , e n c a d a c i u d a d . L a t i p i f i c a c i ó n ( s a l v o e n B u e n o s A i r e s ) ; 
a u n q u e r e d u c e e n a l g u n o s c a s o s l a s d i f e r e n c i a s i n t e r - e s t r a t o s e n c a d a c i u d a d , n o 
c a m b i a e l h e c h o , y s i g u e n s i e n d o m a y o r e s l a s q u e s e o b t i e n e n a l c o n s i d e r a r e l 
n i v e l d e i n s t r u c c i ó n q u e según e l e s t r a t o S E C . 
C u a d r o 2 2 
DIFERENCIAS MAXIMASS MEDIDA A - ' . 1 0 0 m 
V a r i a b l e 
B o g o t á L i n a P o n o m á B u e n o s A i r e s 
0 T 0 T 0 T 0 T 
E s t r a t o S E C 5 , 5 7 , 6 5 , 3 5 , 8 7 , 5 1 2 , 9 1 8 , 7 1 8 , 1 
N i v e l d e 
i n s t r u c c i ó n 
2 0 , 1 1 1 , 1 2 0 , 9 1 0 , 1 . 9 , 2 1 1 , 4 1 3 , 1 3 3 , 0 
O = O b s e r v a d o T = T i p i f i c a d o 
S i m i l o r c o m e n t a r i o a l d e l c u a d r o 2 1 p u e d e h a c e r s e p a r a e l p o r c e n t a j e d e 
a b o r t o s p o r 1 0 0 a u j e r e s , s c l v o p o r a B u e n o s A i r e s . 
A l p a r e c e r , e n B u e n o s A i r e s l a s M E E a c u s a n e n t r e s í m a y o r e s d i f e r e n c i a s e n 
s u c o m p o r t a m i e n t o s e g i 5 n e l e s t r a t o s o c i o - e c o n ó m i c o e n e l q u e v i v e n , q u e s e g ú n s u . 
g r a d o d e i n s t r u c c i ó n . L a i n f l u e n c i a d e l m e d i o ¿ s e r í a m a y o r q u e s u p r o p i o n i v e l d e 
i n s t r u c c i ó n ? ¿ Y s u c e d e r í a l o c o n t r a r i o e n l a s o t r a s c i u d a d e s ? 
4 . P o r p a r i d e z 
P o r p a r i d e z s e e n t i e n d e e l n ú m e r o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s y n o e l n ú m e r o d e 
n a c i d o s v i v o s y n a c i d o s m u e r t o s t e n i d o s p o r l a m u j e r e n t r e v i s t a d a , c o n o p r o p i a -
m e n t e s e d e f i n e l a p a r i d e z , p o r q u e s e e s t i m a q u e l a c o n d u c t a d e l a m u j e r , e n l o 
) 4 3 ( • 
q u e a l u s o o n o u s o - d e l o s n e d i o s d e c o n t r o l d e l a n a t a l i d a d ( a b o r t o , u s o d e a n t i -
c o n c e p t i v o s ) d e p e n d e r á ñ a s d e l o s n a c i d o s v l y o s q u e h a y a t e n i d o q u e d e l o s p a r t o s 
t e n i d o s , s i a l g i a n o s d e e l l o s d i e r o n l u g a r a n a c i d o s n u e r t o s . . - 2 i / 
l a s t a b l a s 1 8 , 1 9 , 2 0 y 2 1 p r e s e n t a n , e n c a d a c i u d a d d e l e s t u d i o y s e g ú n e l 
n Ú Q e r o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s p o r l a s n u j e r e s c l a s i f i c a d a s p o r g r u p o s d e e d a d e s , 
l o s a c o n t e o l n i e n t o s ( e n b c r a z o s , a b o r t o s ) y l a s n e d i d a s , p r o n e d i o d e a b o r t o s p o r 
1 0 0 n u j e r e s y a b o r t o s p o r 1 0 0 e m b a r a z o s , r e s p e c t i v a s . 
A n t e s d e p a s a r a e s t u d i a r e l a b o r t o s e g á n p a r i d e z y p a r a p o d e r e s t i n a r . l a 
i n p o r t a n c i a q u e t i e n e s u p r á c t i c a en c a d a c a t e g o r í a d e h i j o s v i v o s t e n i d o s , s e 
n u e s t r a e n e l c u a d r o 2 3 ? e n c i f r a s a b s o l u t a s y r e l a t i v a s , l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s 
n u j e r e s c o n u n h i j o o n á s s e g á n e l m i n e r o d e h i j o s v i v o s t e n i d o s e n c a d a c i u d a d 
d e l e s t u d i o . 
S e p u e d e n a p r e c i a r d i s t r i b u c i o n e s p o r c e n t u a l e s , b a s t a n t e s i n i l a r e s e n B o g o t á 
y L i n a , a l g o d i f e r e n t e s e n P a n o n á , y n u y d i f e r e n t e s d e a q u é l l a s e n B u e n o s A i r e s , 
S i e n e l p o r c e n t a j e a c u n u l a d o s e h a c e u n c o r t e t r a n s v e r s a l e n " 3 n a c i d o s v i v o s 
t e n i d o s y n á s " , s e c o n s t a t a q u e 65¡5 p o r c i e n t o d e l a s a u j e r e s e n L i n a t u v i e r o n 
3 n a c i d o s v i v o s y n á s ( 2 d e c a d a 3 n u j e r e s c o n p o r l o n e n o s 1 n a c i d o v i v o ) , y 
s ó l o e l 3 3 , 1 p o r c i e n t o ( l d e c a d a 3 ) d e l a s n u j e r e s e n B u e n o s A i r e s t u v i e r o n 3 
n a c i d o s v i v o s y n á s . 
E l c u a d r o 2 4 , b a s a d o e n l a s t a b l a s 1 8 , 1 9 , 2 0 , y 2 1 , p r e s e n t a e l p o r c e n t a j e 
d e a b o r t o s p o r n u j e r e s y p o r e n b a r a z o s s e g ú n e l n ú n e r o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s e n 
l a s c i u d a d e s d e l e s t u d i o . 
E s t e c u a d r o s e l l e v a a l g r á f i c o 2 q u e p e m i t e a p r e c i a r l o s c a n b i o s q u e o c u r r e n 
e n e s a s n e d i d a s d e l a b o r t o s e g ú n e l n ú n e r o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s . 
4 é l # A b o r t o s p o r 1 0 0 n u j e r e s 
E s t a n e d i d a , a u n q u e n o s e r e f i e r a a g r u p o s d e e d a d e s , p u e s t o q u e p a r a u n 
n ú n e r o d a d o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s e x i s t e n n u j e r e s d e e d a d e s n u y d i f e r e n t e s , e s 
a c m u l a t i v a e n c i e r t o g r a d o . Y , d e h e c h o , e l g r á f i c o n u e s t r a a s c e n s o s d e l a s 
c u r v a s e n l a n e d i d a q u e a u n e n t a l a p a r i d e z e n t o d a s l a s c i u d a d e s . E s e i n c r e o e n t o 
3 1 / E n p r o p i e d a d , s e r á p r e f e r i b l e e s t u d i a r l a c o n d u c t a d e l a n u j e r f r e n t e a l 
a b o r t o a b a s e d e l o s n a c i d o s v i v o s a c t u a l n e n t e v i v o s e n e l n o n e n t o d e l e n b a -
r a z o , c u a n d o e l l a t o n a l a d e c i s i ó n d e i n t e r r u n p i r l o o d e d e j a r l o p r o s e g u i r 
h a s t a e l p a r t o . P o r a h o r a , s e n u e s t r c m d a t o s e n l o s q u e n o s e c o n o c e l a 
c i r c u n s t a n c i a e n l a q u e s e p r e s e n t a r o n l o s a b o r t o s t a b u l a d o s . 
) 44 ( • 
e s b a s t a n t e u n i f o r m e e n l a s c i u d a d e s d e l e s t u d i f » , s a l v o p a r a B u e n o s A i r e s , d o n d e 
c r e c e • b r u s c a m e n t e ( d e 4 0 a 8 0 p o r c i e n t o d e a b o r t o s ) a l p a s a r d e 2 a 3 m a c i d o s 
v i v o s t e n i d o s . 
4 , 2 , A b o r t o s p o r 1 0 0 e m b a r a z o s 
S e d e s c a r t a n l a s m u j e r e s c o n " O " n a c i d o s v i v o s , p a r a l a s c u a l e s , s i s e 
t r a r a r a - d e l a p a r i d e z ( n a c i d o s v i v o s y n a c i d o s m u e r t o s ) o b v i a m e n t e l a m e d i d a 
e s t a r í a e n 1 0 0 p o r c i e n t o . L a s ú n i c a s d i f e r e n c i a s o b s e r v a d a s e n e s a c a t e g o r í a 
p r o v i e n e n d e l a m a y o r o m e n o r e x i s t e n c i a d e n a c i d o s m u e r t o s e n l a s c i u d a d e s d e l 
e s t u d i o . 
E n B o g o t á , L i m a y P a n a m á , l a s c u r v a s b a j a n g r a d u a l m e n t e h a s t a l í m i t e s 
c e r c a n o s a l 1 0 p o r c i e n t o , o s e a m u y c e r c a n o s a l o q u e s e e s t i m a p o d r í a s e r e l 
p o r c e n t a j e d e l o s e m b a r a z o s q u e c o r r e s p o n d e a l o s a b o r t o s e s p o n t á n e o s . D e m a n e r a 
q u e , s i b i e n s e p u e d e d e c i r q u e l a s m ü j e r e s c o n 5 n a c i d o s v i v o s h a b i d o s y m á s s o n 
l a s q u e m á s a b o r t o s h a n p r e s e n t a d o e n s u v i d a s e x u a l , t a m b i é n s e p u e d e a f i r m a r 
q u e s o n l a s q u e m e n o s a b o r t a n c u a n d o s e e m b a r a z a n . Y t a l v e z , p o r e s o , a l c a n z a n 
u n n ú m e r o e l e v a d o d e n a c i d o s v i v o s , 
l a p r á c t i c a d e l a b o r t o v a d e c r e c i e n d o e n l a s e m b a r a z a d a s e n l a m e d i d a q u e 
t i e n e n m á s h i j o s , s a l v o e n B u e n o s A i r e s d o n d e a u m e n t a e l p o r c e n t a j e a l p a s a r d e 
2 a 3 h i j o s , l o c u a l e s c o n s i s t e n t e c o n e l i n c r e m e n t o b r u s c o o b s e r v a d o e n e l 
p á r a g r a f o 3 . 1 . O c u r r e , a l p a r e c e r , c o m o s i e n l a s o t r a s c i u d a d e s e x i s t i e r a u n a 
p r o p o r c i ó n r e l a t i v a m e n t e e l e v a d a d e m u j e r e s q u e a c e p t a n , o s e r e s i g n a n a t e n e r , 
t o d o s l o s " h i j o s q u e D i o s m a n d e " , m i e n t r a s q u e , e n B u e n o s A i r e s , e l l í m i t e d e 
2 á 3 h i j o s f u e s e e l d e s e a d o p o r l a m a y o r í a . 
) 4 5 ( 
C u a d r o 2 3 
D I S T R I B U C I O N D E L A S M U J E R E S E N T R E V I S T A D A S C O N U N N A C I D O V I V O T E N I D O 
O Í £ A S , S E G U N E L N U T f f i R O D E N A C I D O S V I V O S T E I í I D O S E N L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
D i s t r i b u c i ó n d e l a s M E E s e g ú n n ú m e r o d e n a c i d o s v i v o s t e n i d o s 
P E A L 
1 2 3 4 5 6 7 8 - y " D á s - T o t a l 
1 , C i f r a s a b s o l u t a s 
B o g o t á 1 6 4 2 1 3 1 6 3 1 7 3 1 0 8 8 0 4 8 7 0 1 0 1 9 
L i m a 1 1 3 1 5 1 1 5 5 1 0 8 8 4 6 5 3 5 5 9 7 7 0 
P a n a m á 2 0 4 2 1 4 1 6 3 9 3 7 4 5 0 3 6 3 1 8 6 5 
B u e n o s A i r e s 2 1 3 3 1 8 1 5 4 6 1 • 1 9 1 4 1 0 4 7 9 4 
2 , D i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l 
B o g o t á 1 5 , 1 2 0 , 9 1 6 , 0 1 7 , 0 1 0 , 6 7 , 8 4 , 7 6 , 9 - 1 0 0 , 0 
L i m a 1 4 , 7 1 9 , 8 2 0 , 1 1 4 , 0 1 0 , 9 8 , 4 4 , 5 7 , 6 1 0 0 , 0 
P a n a m á • 2 3 , 6 2 4 , 7 1 8 , 8 1 0 , 7 8 , 6 5 , 8 4 , 2 3 , 6 1 0 0 , 0 
B u e n o s A i r e s 2 6 , 8 4 0 , 1 1 9 , 4 7 , 7 2 , 4 1 , 8 1 , 3 . 0 , 5 1 0 0 , 0 
3 . P o r c e n t a ñ e s a c u m u l a d o s 
N a c i d o s v i v o s t e n i d o s B o g o t á L i m a P a n a m á B u e n o s A i r e s 
1 y m á s 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
2 y m á s 8 3 , 1 8 5 , 3 7 6 , 4 7 3 , 2 • 
3 y m á s 6 3 , 0 6 5 , 5 5 1 , 7 3 3 , 1 
4 y m á s 4 7 , 0 4 5 , 4 3 2 , 9 1 3 , 7 
5 y m á s 3 0 , 0 3 1 , 4 2 2 , 2 6 , 0 
6 y m á s 1 9 , 4 2 0 , 5 1 3 , 6 3 , 6 
7 y m á s 1 1 , 6 1 2 , 1 7 , 8 1 , 8 
8 y m á s . , 6 , 9 . 7 , 6 3 , 6 0 , 5 
4 . P r o m e d i o d e h i j o s p o r m u j e r , e n m u j e r e s c o n p o r l o m e n o s 1 n a c i d o v i v o t e n i d o 
, 3 , 6 9 3 , 9 7 3 , 1 1 2 , 3 2 
F u e n t e : T a b l a s 18, ig 1 , 2 0 y 2 1 . 
Cuadro 
PROMEDIO DE ABORTOS POR 100 MUJERES Y PROMEDIO DE ABORTOS POR 100 EMBARAZOS, SEGUN GRUPO DE EDADES 
Y NUMERO DE NACIDOS VIVOS TENIDOS POR L A S ENTREVISTADAS 




ü 1 ^ 2 3 - 4 5 y más 
Np E A A/fJp " F E A A/Np '^ F E A A/Np A/p " F E A A/Np " E " F E A A/Np • ' E 
BoqotS 
1 5 - 1 9 322 1 1 0 , 3 1 0 0 , 0 19 2o: 1 5 , 3 5 , 0 , 9 19 1 1 1 , 1 5 , 3 3 10 0 b 0 0 0 0 -
20-34 253 4 3 1 , 2 7 5 , 0 1 1 2 1 3 7 25 2 2 , 3 1 8 , 2 1 4 7 335 38 2 5 , 9 1 1 , 3 188 725 67 35,6 9 , 2 73 471 33 4 5 , 2 7 , 0 
35-49 41 5 3 7 , 3 60,0 33 44 9 2 7 , 3 2 0 , 5 57 134 20 35,1 1 4 , 9 145 585 67 4 6 , 2 1 1 , 5 233 1 744 170 7 3 , 0 9 , 7 
1 5 - 4 9 516 10 7 7 0 , 0 164 201 35 2 1 , 3 1 7 , 4 213 488 59 2 7 , 7 1 2 , 1 336 1 320 134 3 9 , 9 1 0 , 2 306 2 215 203 66,3 9 , 2 
Lima 
1 5 - 1 9 226 4 4 í , 8 1 0 0 , 0 9 10 1 1 1 , 1 1 0 , 0 5 10 0 0 0 0 - - - M 0 -
20-34 273 9 7 2 , 6 7 7 , 8 67 81 13 1 9 , 4 1 6 , 0 90 202 21 2 3 , 3 1 0 , 4 125 463 41 3 2 , 8 8 , 8 75 "481 32 4 2 , 7 6 , 7 ^ 
35-49 42 2 2 4 , 8 1 0 0 , 0 37 51 13 35,1 2 5 , 5 56 140 24 4 2 , 9 1 7 , 1 138 558 67 4 8 , 6 1 2 , 0 168 1 288 106 63,1 8 , 2 ^ 
1 5 - 4 9 541 15 13 2 , 4 8 6 , 7 1 1 3 142 27 2 3 , 9 1 9 , 0 151 352 45 2 9 , 8 1 2 , 8 263 1 021 108 4 1 , 1 1 0 , 6 243 1 769 138 56,8 7 , 8 
Panamá 
1 5 - 1 9 306 6 6 2 , 0 1 0 0 , 0 27 29 2 7 , 4 6 , 9 8 20 3 3 7 , 5 1 5 , 0 3 14 4 1 3 3 , 3 2 8 , 6 0 - - - -
20-34 257 35 31 1 2 , 1 8 8 , 6 139 192 48 34,5 2 5 , 0 129 295 35 2 7 , 1 1 1 , 9 1 1 4 447 67 5 8 , 8 1 5 , 0 52 387 26 50,0 6 , 7 
35-49 66 10 10 1 5 , 2 1 0 0 , 0 38 59 1 6 4 2 , 1 2 7 , 1 7 7 203 33 4 9 , 4 1 8 , 7 139 528 51 3 6 , 7 9 , 7 139 1 928 106 7 6 , 2 1 0 , 3 
15-49 629 51 47 7 , 5 9 2 , 2 204 66 66 3 2 , 4 2 3 , 6 214 518 76 3 5 , 5 1 4 , 7 256 989 1 1 2 4 3 , 8 1 1 , 3 191 1 415 1 3 8 , 7 2 , 5 9 , 8 
Buenos A i r e s 
1 5 - 1 9 191 3 3 1 , 5 1 0 0 , 0 •5 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 •• 0 _ > ' - m 
20-34 276 19 18 6,5 9 4 , 7 106 132 21 1 9 , 8 1 5 , 9 1 1 4 274 44 38»6 1 6 , 1 49 201 39 7 9 , 5 1 9 , 4 5 29 3 60,0 1 0 , 3 
35-49 102 28 26 2 5 , 5 9 2 , 9 1 0 2 159 50 4 9 , 0 3 1 , 4 203 499 82 4 0 , 4 1 6 , 4 165 690 136 8 1 , 9 1 9 , 7 42 • 301 38 90,5 1 2 , 6 
15-49 569 50 47 8 , 3 9 4 , 0 213 296 71 33,3 2 4 , 0 318 7 7 5 126 3 9 , 6 1 6 , 3 215 891 1 7 5 8 1 , 4 1 9 , 6 47 • 330 41 8 7 , 2 1 2 , 4 
= r de M E F ; E embarazos; A « a b o r t o s . L a s medidas ^ 
MF 
y A son por 1 0 0 . 
E 
) 4 7 ( 
Gráfico 2 
j - . 100 
NF 
PORCENTAJE DE ABCRT3S EN M U J E R E S , SEGUfl 
P A R I D E Z 
PORCENTAJE DE ABCRTCS Eil EflBARAZCS, 
SEGUN PARIDEZ 
5 y mSs 
P a r i d e z 5 y mSs 
P a n ' d e z 
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V . T A S A S D E F E C U N D I D A D Y D E A B O R T O S E G U N M H I S T O R I A D E E M B A R A Z O S E N 
L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O P E A L 
E n l a s t a b l a s 2 3 , 2 4 , 2 5 y 2 6 , r e s u m i d a s e n e l c u a d r o 2 7 j s e p r e s e n t a n p o r 
a ñ o s c i v i l e s l a s s i g u i e n t e s m e d i d a s : 
- T a s a d e f e c u n d i d a d g e n e r a l , ( T E G ) 
- T a s a s d e f e c u n d i d a d p o r g r a n d e s g r u p o s d e e d a d e s ( T E E ) 
- T a s a d e a b o r t o g e n e r a l , ( T A G ) 
- T a s a s d e a b o r t o s p o r g r a n d e s g r u p o s d e e d a d e s , ( T A E ) 
- T a s a s d e a b o r t o s p o r e m b a r a z o s , p o r g r u p o s d e e d a d e s y t o t a l . 
T o d a s e s a s t a s a s p o r 1 0 0 0 M E E , y p o r 1 0 0 0 e m b a r a z o s , s e g i 5 n l E A L - B o g o t á , 
E E A L - L i m a , P E A L - P a n a m á y P E A L - B u e n o s A i r e s , 
E s t a s t a s a s p e r m i t e n o b t e n e r u n a v i s i ó n d e t a l l a d a d e l a e v o l u c i ó n d e l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s e s t u d i a d o s a t r a v é s d e l t i e m p o y a p r e c i a r s u t e n d e n c i a e n l a s 
c u a t r o c i u d a d e s . 
P a r a l o s f i n e s d e l p r e s e n t e e s t u d i o , s e p r e s e n t a l a v a r i a c i ó n p o r c e n t u a l 
o b t e n i d a a p a r t i r d e l o s d a t o s i n c l u i d o s e n e l c u a d r o 2 7 » S e t r a t a n d e c o m p a r a r 
l o s c a m b i o s , m e d i d o s p o r e s a v a r i a c i ó n p o r c e n t u a l , q u e h a n o c u r r i d o e n l a s 
m e d i d a s ; e m b a r a z o s p o r 1 0 0 0 m u j e r e s , a b o r t o s p o r 1 0 0 0 e m b a r a z o s , a b o r t o s p o r 
1 0 0 0 m u j e r e s y n a c i d o s v i v o s p o r 1 0 0 0 m u j e r e s , o b t e n i d a s e n l o s c u a t r o a ñ o s 
a n t e r i o r e s a l l i l t i m o a ñ o o b s e r v a d o y l a s m e d i d a s d e e s t e ú l t i m o a ñ o . E s t o s 
c a m b i o s a p a r e c e n e n e l c u a d r o 2 5 q u e s e p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n y s e d a n p a r a 
d o s g r u p o s d e e d a d e s : 2 0 - 3 4 a ñ o s y 3 5 - 4 4 a ñ o s , a s í c o m o p a r a e l s u b t o t a l d e 
e d a d e s ; 1 5 - 4 4 a ñ o 
P o d r í a a p a r e c e r c o m o p r e f e r i b l e o b s e r v a r l a t e n d e n c i a e n e l l a p s o d e t i e m p o 
q u e a b a r c a l a e n c u e s t a P E A L , l a c u a l r e m o n t a h a s t a 3 5 a ñ o s a n t e s d e l a f e c h a d e 
é s t a , y a s í a p a r e c e e n e l g r á f i c o 3 . S i n e m b a r g o , n o h a p a r e c i d o n e c e s a r i o 
i n t e n t a r l a m e d i c i ó n d e l o s c a m b i o s p a r t i e n d o d e a ñ o s a n t e r i o r e s a l o s 5 l i L t i n o s 
( e l g r u p o d e 4 a ñ o s y e l ú l t i m o a ñ o ) p o r e s t i m a r s e q u e l a s m e d i d a s a n t e r i o r e s 
s o n p o c o c o n f i a b l e s . E s t o , p o r l a s r a z o n e s s i g u i e n t e s : 
a ) E n l a m e d i d a q u e s e r e t r o c e d e e n e l t i e m p o d e s a p a r e c e n d e l a o b s e r v a c i ó n 
l a s M E E d e e d a d e s m e n o r e s e n e l m o m e n t o d e l a e n c u e s t a y s u . b s i s t e n l a s a h o r a 
" v i e j a s q u e e n t o n c e s e r a n j ó v e n e s " . S e v a n o b t e n i e n d o t a s a s q u e c o r r e s p o n d e n 
s o l a m e n t e a e s a s m u j e r e s j ó v e n e s : p o r e j e m p l o , l a s m e d i d a s d e 1 5 a ñ o s a t r á s 
i n c l u y e n m u j e r e s d e h a s t a 3 4 a ñ o s , e d a d q u e t e n í a n e n t o n c e s l a s q u e t i e n e n 4 9 
3 2 / N o s e i n c l u y e e l g r u p o 4 5 - 4 9 a ñ o s , d e e s c a s a r e p r e s e n t a c i ó n . 
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Gráfico 2 
EVOLUCION EM E L TIEMPO DE LAS TASAS OE FECUNDIDAD Y DE ABCRTC, POR MUJERES SEGUN EDAD, EN LAS 
CUATRO CIUDADES DEL ESTUDIO PEAL 
Bogotá , , /• r- / L i m a A b . ( p o r m i l ) F e o , ( p o r m i l ) A b . ( p o r m i l ) 
! r-
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) 50 ( • 
a ñ o s e n . e l m o m e n t o d e l a e n t r e v i s t a . N i n g u n a m u j e r d e l o s g r u p o s q u e e n t o n c e s 
" t e n í a n d e 3 5 a 4 9 a ñ o s a p a r e c e e n l a m e d i d a d e a q u e l a ñ o . E l r e s u l t a d o , p o r e s a 
s o l a c i r c i m s t a n c i a , s e r í a q u e l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d o b t e n i d a s s e r í a n m a y o r e s 
q u e l a s r e a l e s , p o r e l h e c h o d e e s t a r m i d i e n d o l a f e c u n d i d a d d e l a s m u j e r e s e n 
l a s e d a d e s m á s f e c u n d a s . 
b ) e l f a c t o r m e m o r i a i n t e r v i e n e c o n f u e r z a m a y o r e n l a m e d i d a q u e s e r e t r o -
c e d e e n e l t i e m p o , y d e p r i m e l a s m e d i d a s , a l a i n v e r s a d e l o q u e o c u r r e c o n l o 
d i c h o e n a ) . P o r l o t a n t o , e s p r u d e n t e c o n t e n t a r s e c o n l a s o b s e r v a c i o n e s d e l o s 
ú l t i m o s a ñ o s . 
C u a d r o 2 5 
V A B I A C I O N P O R C M T U A I D E L A S M E D I D A S á , 4 t y S ^ M J J E R E S O P O R 1 0 0 0 
N P E U P N P 
E M B A R A Z O S , S E G U N E L C A S O , E N G R A N D E S G R U P O S D E E D A D E S E N L A S C I U D A D E S D E L E S T U D I O 
E 
C i u d a d N P 
A 
E N P N P 
2 0 - 3 4 3 5 - 4 4 1 5 - 4 4 2 0 - 3 4 3 5 - 4 4 1 5 - 4 4 2 0 - 3 4 3 5 - 4 4 1 5 - 4 4 2 0 - 3 4 3 5 - 4 4 1 5 - 4 4 
B o g o t á - 2 3 , 0 + 8 , 6 - 1 6 , 8 + 1 1 , 3 + 7 7 , 8 + 2 7 , 8 - 1 2 , 0 + 1 0 0 , 0 + 1 2 , 5 - 2 3 , 2 - 9 , 8 - 1 9 , 8 
L i m a -3j4 - 4 0 , 6 - 1 1 , 8 + 9 8 , 1 + 3 0 , 9 + 8 4 , 6 + 9 2 , 0 - 2 0 , 0 + 6 0 , 0 - 1 4 , 6 - 4 3 , 4 - 2 1 , 6 
P o n a m á - 1 0 , 1 + 2 0 , 4 - 4 , 2 0 , 0 + 6 8 , 5 + 1 6 , 4 - 1 0 , 8 + 1 0 9 , 1 + 1 2 , 5 - 1 1 , 8 - 1 8 , 7 - 8 , 5 
a i s r 
N o t a s L a s c i f r a s c o n s i g n o n e g a t i v o y l a s c o n s i g n o p o s i t i v o i n d i c a n , r e s p e c t i -
v a m e n t e , d e c r e c i m i e n t o y a u m e n t o d e l ú l t i m o a ñ o r e s p e c t o d e l o s c u a t r o 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
L a t a s a h a c r e c i d o e n B o g o t S , L i m a y P a n a m á , p e r o l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
N P 
g r u p o s d e e d a d e s e s d i f e r e n t e . E n B o g o t á y P a n a m á , e l a u m e n t o s e d e b e a l i n c r e -
m e n t o d e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o e n e l g r u p o d e m u j e r e s d e m a y o r e d a d ( e n e l g r u p o 
2 0 - 3 4 a ñ o s , l a m e d i d a d e c r e c e ) . E n L i m a , a l p a r e c e r , e s e n e l g r u p o d e m u j e r e s 
j ó v e n e s d o n d e s e h a i n c r e m e n t a d o e s a p r á c t i c a . E n B u e n o s A i r e s , a b o r t a n m e n o s 
l a s " j ó v e n e s " y m á s l a s " v i e j a s " e n e l ú l t i m o a ñ o , q u e d u r a n t e l o s a ñ o s a n t e -
r i o r e s . E n t r e t o d a s l a s c i u d a d e s , L i m a s e r í a l a c i u d a d d o n d e s e h a c o n s t a t a d o 
m a y o r a i m e n t o d e l a b o r t o . 
3 3 / A u n q u e , p o r o t r a p a r t e , y e n s e n t i d o i n v e r s o , n o a p a r e c e n l a s m u j e r e s q u e 
f a l l e c i e r o n e n l o s 1 5 ú l t i m o s , a ñ o s . E n t r e é s t a s , p o s i b l e m e n t e , a l g u n a s 
g r a n d e s m u l t í p a r a s q u e , p o r e s t a r a z ó n , t u v i e r o n u n r i e s g o m a y o r d e f a l l e c e r . 
) 5 1 ( 
L a m e d i d a e s e l p r o d u c t o d e o t r a s d o s s — y » ( v é a s e e l c a p í t u l o H j 
N P N P E 
I t e m 2 , 6 ) , y c o n v i e n e p a r a e x p l i c a r s u s c a m b i o s , o b s e r v a r l o s q u e o c u r r e n e n 
e s t a s d o s m e d i d a s " i n t e r m e d i a r i a s " . 
E n l a s t r e s c i u d a d e s d o n d e h a a u m e n t a d o l a p r á c t i c a d e l a b o r t o , n o h a s i d o 
d e b i d o a u n m a y o r n d m e r o d e e m b a r a z o s , q u e m e n g u a r o n ( a u n q u e e n e d a d e s d i s t i n t a s ) 
e n e s a s t r e s c i u d a d e s , p e r o s í , f u n d a n e n t a l m e n t e , a l a u m e n t o d e a b o r t o s p o r 
e m b a r a z a d a s . L o c u a l t i e n e c i e r t a s i g n i f i c a c i ó n : e l d e c r e c i m i e n t o d e l a t a s a 
d e e m b a r a z a o s , q u e i n d i c a r l a l a e f e c t i v i d a d d e l a s p r á c t i c a s a n t i c o n c e p t i v a s 
( a t i n q u e n o s o l a m e n t e d e e l l a s ) , j u n t o c o n e l a u m e n t o d e l a t a s a d e a b o r t o s p o r 
e m b a r a z o s , i n d i c a l a v o l u n t a d m a n i f i e s t a d e l a s m u . j e r e s d e q u e r e r l i m i t a r ( o , a l 
m e n o s , e s p a c i a r ) s u p r o l e , e n e s a s c i u d a d e s , c o n \ m a p r á c t i c a o c o n l a o t r a , 
¿ A c u á l d e l a s d o s p r á c t i c a s a c u d e n l a s m u j e r e s ? ¿ A l a " p r e v e n t i v a " 
( m e d i d a — ) , o a l a " c u r a t i v a " ( m e d i d a E s t o v a r í a . A l p a r e c e r , e n B o g o t á , 
U P -b' 
l a s " j ó v e n e s " p r e f i e r e n e l m e d i o p r e v e n t i v o s l a c o n t r a c e p c i ó n ; y l a s m e n o s 
j ó v e n e s , e l m e d i o " c u i ' a t i v o " d e l e m b a r a z o : e l a b o r t o . E n L i m a , s u c e d e r í a l o 
c o n t r a r i o , y , e n P a n a m á , s e e m b a r a z a r í a n m á s l a s M E P d e 3 5 - 4 4 a ñ o s , y t a m b i é n 
a b o r t a r í a n m á s . 
E n B u e n o s A i r e s , l a s i t u a c i ó n e s d i f e r e n t e : c o m o a u m e n t a n l o s e m b a r a z o s y 
d i s m i n u y e l a p r á c t i c a d e l a b o r t o e n m u j e r e s e m b a r a z a d a s , l a s d o s v a r i a c i o n e s e n 
s e n t i d o c o n t r a r i o s e a n u l a n y , e n c o n s e c u e n c i a , n o a u m e n t a e l a b o r t o . P e r o s í , 
a l p a r e c e r , a l g o a u m e n t ó l a f e c u n d i d a d e n e l a ñ o q u e p r e c e d i ó a l d e l a e n c u e s t a . 
S i l a s c i f r a s r e f l e j a r a n t o d a l a r e a l i d a d , s e r í a n v á l i d o s l o s c o m e n t a r i o s 
q u e p r e c e d e n . P e r o ¿ l a r e f l e j a n c o n c e r t e z a ? C a b e l a p r e g u n t a d e c u á n t o i n f l u y e 
e n e l l a s l a s i n c e r i d a d d e l a s m u j e r e s , p o r l o m e n o s e n c u a n t o a l a s m e d i d a s d e l 
a b o r t o s e r e f i e r e . 
E l a u m e n t o d e l a b o r t o ¿ e s r e a l ? ¿ l í o s e r á d e b i d o a l a m a y o r e f i c a c i a d e l 
i n s t r u m e n t o ( e l c u a d r o d e v i d a s e x u a l d e l l i L t i m o a ñ o ) q u e p r e g u n t a p o r l o s a c o n -
t e c i m i e n t o s d e l ú l t i m o a n o , y q u e d e t e c t a r í a m á s a b o r t o s ? ¿ S e r á n m á s s i n c e r a s 
l a s m u j e r e s c u a n d o s e t r a t a d e r e l a t a r a c o n t e c i m i e n t o s r e c i e n t e s ? S e p e n s a b a 
q u e p o d r í a s u c e d e r l o c o n t r a r i o s q u e e x i s t i r í a m a y o r s i n c e r i d a d p a r a l o s a b o r t o s 
l e j a n o s p a r a l o s r e c i e n t e s , p a r a l o s c u a l e s s e t e m e c o n m a y o r r a z ó n e l p e s o 
d e l a s a n c i ó n s o c i a l y , s o b r e t o d o , l e g a l . 
S e p u e d e , p o r o t r a p a r t e , y a p r o p ó s i t o d e l a b u e n a f e d e l a s m u j e r e s , 
p e n s a r q u e e x i s t i r í a v i n a " s i n c e r i d a d d i f e r e n c i a l " s e g & i l a e d a d d e l a s m u j e r e s : 
q u e l a s m u j e r e s m á s j ó v e n e s , i n f l u i d a s p o r e l " m o d e r n i s m o " , l a e d u c a c i ó n s e x u a l 
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p o s i b l e n e n t e r e c i b i d a , e l d e s p r e c i o a l o s p r e j u i c i o s y t a b ú e s e t c . , n o t u v i e r a n 
l o s n i s n o s e s c r ú p u l o s p a r a d e c l a r a r l o s a b o r t o s t e n i d o s q u e l a s n u j e r e s d e n a y o r 
e d a d , n á s i n b u i d a s d e " t r a d i c i o n a l ! s n o " y n á s p r e o c u p a d a s d e l a s a n c i ó n s o c i a l . 
S i e s t a " s i n c e r i d a d d i f e r e n c i a l " e x i s t i e r a , l a d e o l a x a c i ó n d e a b o r t o s e n . 
l o s ú l t i n o s a ñ o s ( e n l o s c u a l e s p a r t i c i p a n " j ó v e n e s y v i e j a s " ) s e a c e r c a r í a n á s 
a l a r e a l i d a d q u e l a d e c l a r a c i ó n d e a b o r t o s e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s ( l o s a b o r t o s 
d e l a s M E P d e n a y o r e d a d ) . Y p o d r í a e n t o n c e s a p a r e c e r u n a u n e n t o f i c t i c i o d e l 
a b o r t o e n l o s ú l t i n o s a ñ o s , p o r s u b r e g i s t r o d e a b o r t o s e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s . 
P e r o e s a " s i n c e r i d a d d i f e r e n c i a l " , a f a v o r d e l a s M E F j ó v e n e s , n o p a r e c e 
a c t u a r , s e g ú n l o s d a t o s d e l a s e n c u e s t a s : e n B o g o t á y P a n a a á e l a u n e n t o d e l a s 
d o s n e d i d a s , a b o r t o s p o r n u j e r e s y a b o r t o s p o r e n b a r a z o s , s e d e b e a l a p o r t e d e 
l a s M E P d e n a y o r e d a d ( g r u p o 5 5 - 4 4 c f í o s ) . O c u r r e l o n i s n o e n B u e n o s A i r e s , p a r a 
l a n e d i d a a b o r t o s e n n u j e r e s , y s ó l o L i n a i n d i c a n a y o r a u n e n t o e n l a s e d a d e s n á s 
j ó v e n e s ( 2 0 - 3 4 a ñ o s ) . 
E s l í c i t o , e n c o n s e c u e n c i a , e s t i n a r q u e l a p o s i b l e " s i n c e r i d a d d i f e r e n c i a l " 
n o i n f l u y ó , a n e n o s q u e s e p i e n s e q u e l a s W F d e n a y o r e d a d f u e r o n n á s s i n c e r a s 
a l d e c l a r a r s u s a b o r t o s r e c i e n t e s q u e l o s r e n o t o s , l o c u a l e s n \ j y i n p r o b a b l e . 
T o d o s e s t o s i n t e r r o g a n t e s n e r e c e n n a y o r e s t u d i o . M i e n t r a s t a n t o , y c o n l a s 
d e b i d a s p r e c a u c i o n e s , s e p u e d e d e c i r q u e e s t á a m e n t a n d o e l a b o r t o ( c o n l a e x -
c e p c i ó n , s o s p e c h o s a d e s u b n o t i f i c a c i ó n , d e B u e n o s A i r e s ) e n l a s c i u d a d e s d e l 
e s t u d i o . Y p o r é s t a , y o t r a s r a z o n e s , e s t á n e n g u a n d o l a f e c u n d i d a d e n e s a s 
n i s n a s c i u d a d e s . 
V I . A . E S T U D I O D E L A V I D A S E X U A L D E L U L T I M O MO 
1 . L a i n f l u e n c i a r e l a t i v a d e c i e r t a s v a r i a b l e s e n l a f i j a c i ó n d e l n i v e l 
d e f e c x x n d i d a d o b s e r v a d o 
S e p r e s e n t a n l o s d a t o s r e c o l e c t a d o s e n e l " C u a d r o d e v i d a s e z u a l d e l ú l t i n o 
a ñ o " ( v é a s e e l a n e x o ) d o n d e , p a r a c a d a n u j e r e n t r e v i s t a d a , s e a n o t a n : 
- E n p r i x i e r l u g a r , l o s n e s e s d e e n b a r a z o , s i l o s h u b i e r e , s e g ú n e l t i p o d e 
r e l a c i o n e s s e x u a l e s e n e l n e s q u e p r e c e d i ó a l e m b a r a z o ( c o n u s o d e a n t i c o n c e p t i v o s 
e f i c a c e s , c o n u s o d e a n t e c o n c e p t i v o s n e n o s e f i c a c e s , s i n u s o d e e l l o s ) e n l a 
s e c c i ó n B ; 
- s e g u i d a n e n t e , l o s n e s e s ( e x c l u y e n d o l o s a n t e r i o r e s ) s i n r e l a c i o n e s 
s e x u a l e s , i n d i c a n d o l a c a u s a d e a u s e n c i a d e r e l a c i o n e s s e x u a l e s , e n l a s e c c i ó n C ; 
- f i n a l n e n t e , l o s n e s e s c o n r e l a c i o n e s s e x u a l e s , c l a s i f i c a d o s , a l i g u a l q u e 
p a r a l o s n e s e s d e e n b a r a z o s , s e g ú n e l t i p o d e r e l a c i o n e s s e x u a l e s d u r a n t e e s o s 
n e s e s , e n l a s e c c i ó n D . . 
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En una sección E, anexa al cuadro, se anotan los acontcciriientos (nacidos 
vivos, nacidos nuertos y abortos) que se hoyan presentado cuando el enbarazo 
señalado en la sección B terminó durante el año estudiado, y según el tipo de 
relaciones sexxiales que precedieron B1 enbarazo» 
Estos datos perniten establecer cuatro grandes categorías en el año estu-
diado; 
- Meses con relaciones sexuales con uso de anticonceptivos eficaces (con 
subcategorlas segifci uétodo usado). 
- Meses con relaciones sexuales con uso de anticonceptivos aenos eficaces 
(con subcategorlas según nétodo usado), 
- Meses con relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos. 
- Meses sin relaciones sexuales (con subcategorlas de causa; celibato, 
ausencia, separación, enfemodad y otros). 
y el cuadro anexo, sección E, pemite relacionar los aconteciroientos con las 
categorías indicadas. 
34/ 
Con los datos obtenidos, y según técnica indicada,—' se puede calcular la 
influencia relativa de las categorías, y de las subcategorlas, en la fijación 
del nivel de fecundidad. 
El propósito central de la técnica enpleada consiste en comparar' las tasas 
de fecundidad que hubieran alcanzado los grupos de nu.jeres de la encuesta si 
hubieran tenido constantenente relaciones sexuales sin utilizar nedio alguno de 
control (ni anticonceptivo, ni aborto), y las que efectivanente se observaron 
en la encuesta. 
Para calcular las tasas teóricas de feciáididad potencial náxina que' sirvan 
de base a los cálculos, se parte de la fecundidad que hubieran alcanzado las 
aujeres que no usan anticonceptivo alguno, y si no hubieran tenido abortos 
inducidos, pero sí , cono es lógico, abortos espontáneos. Teniendo en cuenta la 
nenor fecundabilidad posible (véase la sección B del presente capítulo) de las 
MEP que no usan anticonceptivo, y para no subvalorar esa fecundidad potencial 
náxina, se tonan ciertas precauciones, nencionadas en el docunento de Santiago 
Gaslonde y Albino Bocaz, "Método para nedir variaciones en el nivel de fecundidad'.' 
En las tablas 28, 29 y 30, se puede observar la reducción sucesiva, partiendo 
de la fecundidad potencial y hasta el nivel observado de la fecundidad por 
34/ Véase: Gaslonde, Santiago y Bocaz, Albino, op.cit. 
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el efecto de la ausencia de relaciones sexuales, del uso de anticonceptivos y 
de la práctica del aborto inducido, segi5n grupos de edades en Bogotá, Lina y 
Panaiiá. 
El gráfico 4 permite ver, para el PEAL-Pananá y el PEAL-Liiia, la importancia 
de la acxdxSn de las variables en la reducción de la feoundidad en esas dos 
ciudades. Este nisno gráfico nuestra la importancia del efecto de los anticon-
ceptivos, que está representado en él sin desglosar el de los anticonceptivos 
eficaces y el de los nenos eficaces, para dar sólo una visión de conjmto. El 
efecto del aborto inducido aparece relativamente reducido. Como se entendió, 
en el cálculo, por abortos inducidos aquellos que sobrepasaron, entre los abortos 
totales, el 10 por ciento de los embarazos que se supone seria la parte de los 
abortos espontáneos, el efecto de los abortos inducidos serla mayor si ese 
porcentaje de abortos espontáneos por embarazos fuese menor. Lo cual es posible, 
pues ningún estudio, según conocimiento del autor, permite evaluar ese porcentaje 
en América Latina donde, posiblemente, sea inferior al que se calculó para las 
mujeres europeas. Es evidente también que opera la subdeclaración en la mini-
mización del papel del aborto inducido. 
A pesar de las consideraciones expuestas, es l ícito pensar que si se repi-
tiera en el mismo lugar una encuesta que usara el mismo instrumento (el cuadro 
de vida sexual del último año) los inconvenientes señalados se ani;ilarlan al 
persistir en la segunda encuesta y permitirían proceder a la evaluación de los 
cambios observados entre una investigación y otra. 
2. La influencia del uso de anticonceptivos eficaces sobre el aborto inducido 
Con los flatos del cuadro de vida sexual del último año del PEAL-Pananá, se 
confecciona el siguiente cuadroJ 
Cuadro 26 
TAS/iS DE ABORTO POR 100 láUJERES, EN llUJERES CON VIDA SEXUAL ACTIVA, SEGÜII 




Con uso áe AC eficaces Con uso AO nenos eficaces Sin uso AC 
NP A A ¥F NP A 
A 
NP IP A ^ 
15-19 1 0 0 7 2 28,6 27 3 11,1 
20-24 43 3 7,0 23 2 8,7 66 7 10,6 
25-29 56 1 1,8 33 5 15,2 57 6 10,5 
30-39 152 3 1,8 54 3 5,6 65 6 9,2 
40-44 50 0 0 22 0 0 25 2 8,0 
Total 312 7 2,2 139 12 8,6 240 24 10,0 
Gráfico h 
REDUCCION SUCESIVA OE LA FECUNDIDAD POTENCIAL MAXIMA HASTA EL NIVEL OBSERVADO, SEGUN EDAD, POR EL EFECTO DE 
LA AUSENCIA DE RELACIONES SEXUALES, USO DE ANTICONCEPTIVOS Y PRACTICA DEL ABORTO INDUCIDO. PEAL-LIfW 
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La tasa de abortos por 100 mujeres es: para las mujeres que usaron anti-
conceptivos eficaces, 2,2 por ciento; para las mujeres que usaron anticoncep-
tivos menos eficaces, 8,6 por ciento; y para las que no los usaron, 10,0 por 
ciento. Lo cual equivale a decir que al usar anticonceptivos eficaces en vez 
de usar menos eficaces, se hubieran evitado, en promedio, 8,6-2,2=6,4 abortos 
por 100 mujeres. Esta-diferencia, aun sin ponderar por grupos de edades, estado 
civi l , etc. de las mujeres, es bastante elocuente para afirmar el papel del uso 
de los anticonceptivos eficaces en la reducción del aborto por mujer. 
No está de nds asentar esa afirmación, apoyada en los hechos observados, 
cuando algmos autores, por el hecho de que aumenta en ciertos lugares la inci-
dencia del aborto paralelamente al uso de anticonceptivos, atribuyen aquel 
amento a éste, aceptando como relación causal una variación concomitante. 
3. Ponderación de los efectos de las variables 
Los efectos ausencia de relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y 
práctica del aborto han sido calculados para el conjunto de las muestras, en las 
cuales, como es sabido, los estratos SEO no están representados con el peso real 
que tienen en el universo. Los efectos reales, o sea, ponderando adecuadamente 
las cifras de cada estrato, se presentan en el cuadro 27 para la ciudad de Lima. 
Cuadro 27 
COMPARACION DEL EFECTO OBSERViiDO Y PONDERADO DE CIERTAS VARIABLES EN 





®ARS A^C ®AI 
P 0 P 0 P 0 
15-19 95,78 94,70 47,54 22,32 0 0 
20-24 64,51 70,12 25,50 37,03 0 0 
25-29 35,15 38,39 36,36 41,33 4,73 6,53 
30-34 20,10 23,42 15,21 31,95 8,28 6,21 
35-39 20,21 22,60 21,07 44,83 16,43 10,29 
40-49 29,14 28,71 44,42 37,91 0 14,29 
15-49 46,47 48,74 27,49 " 36,26 4,86 3,28 
®ARS ~ efecto ausencia relaciones sexuales 
e^ Q = efecto uso de anticonceptivos 
e ^ = efecto práctica aborto inducido. 
P = ponderado O = observado 
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Se puede apreciar que el efecto de la ausencia de relaciones sexuales no 
varía mayormente con la ponderación, porque este efecto es muy similar en cada 
estrato. 
El efecto de los anticonceptivos disnin\jye, y el efecto de la práctica del 
aborto amenta, por el hecho de dar al estrato bajo su peso real, muy superior 
al que tenía en la muestra sin ponderar, Y las MEP de ese estrato practican 
menos la anticoncepcidn, comparativamente, que las MEP de los estratos alto y 
medio, y acuden más a la práctica del aborto inducido que éstas. 
VI, B. EFECTO DE LOS MTICOICEPTIVOS EFICACES SOBRE LA PRACTICA DEL ABORTO 
. Antes de pasar a estudiar el efecto que pueda tener el uso de anticoncep-
tivos eficaces^^ sobre el aborto inducido, es necesario recalcar un hecho, ya 
señalado en una publicación anterior que usá datos del PEAL-Pananiá,-^ ^ en lo que 
al promedio de hijos por mujer segT5n ciertas categorías de mujeres se refiere. 
En las tablas 32 y 33 se presentan los acontecimientos (nacidos vivos, 
abortos, embarazos) observados en mujeres casadas y convivientes^^ entrevistadas 
en Bogotá y Lima, clasificadas por grupos de edades y según el uso de anticon-
ceptivos eficaces, de anticonceptivos menos eficaces, o de no uso de anticoncep-
tivos, A continuación se presenta un resumen de esas dos tablas. 
Los promedios de embarazos por mujer que resumen toda la vida obsté-
P 
trica de las mujeres hasta la fecha de la entrevista, son, en todos los grupos 
de edades, inferiores en la MEP casadas y convivientes que no usan anticoncep-
tivos que los observados en las que los usan, los eficaces y los menos eficaces. 
Las diferencias son altamente significativas entre las que usan anticonceptivo 
de cualquier tipo, y las que no los usan. 
35/ Se entiende por "eficaces" los gestágenos (orales e inyectados), los dispo-
sitivos intrauterinos (DIU) y la esterilización de la mujer. No se menciona 
la esterilización del hombre porque, en las ciudades del estudio, el número 
de vasectomías que aparecen en las muestras es o nulo, o escasísimo. Por 
"menos eficaces" se entienden todos los demás métodos, 
36/ Véase "Algunos hallazgos de investigaciones de CEL/iDE, Utilidad de estos 
hallazgos para mejorar programas de planificación familiar en América Latina',' 
CELADE, Serie A, No. 112, 
37/ Se escoge el grupo "casadas y convivientes" para eliminar las MEP no 
expuestas al riesgo que aparecerían en la categoría "sin uso de anticoncep-
tivos". 
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Medidas 
Cuadro 28 
PROMEDIO DE MGIDOS VIVOS, ABORTOS Y EMBIRAZOS POR MUJER 
SEGUN USO DE ANTICONCEPTIVOS EEICACES, DE ANTICONCEPTIVOS 
MENOS EFICACES O NO USO DE ANTICONCEPTIVOS, EN CASADAS 
Y CONVIVIENTES POR GRUPO DE EDADES, . 
PEAL-BOGOTA Y PEAL-LIMA 
Mujeres según uso ^ ^ ^ 






Con uso de: 15-19 20-34 35-49 Total 15-^ 19 20-34 35-49 Total 
AC eficaces 1,2 2,7 5,1 3,5 1,3 3,1 4,4 3,6 
AC menos eficaces 1,4 2,9 5,0 3,8 1,3 3,1 4,5 .3 ,8 
Sin uso de AC 1,1 2,3 4,4 3,2 0,7 2,5 4,6 3,5 
Con uso de: 
AC eficaces 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,3 0,7 0,5 
AC menos eficaces 0,0 0,3 0,7 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 
Sin uso de AC 0,1 0,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 
Con uso de: 
AC eficaces 1,2 3,1 5,6 3,9 1,3 3,5 5,2 4,2 
AC menos eficaces 1,4 3,2 5,7 4,3 1,7 3,4 5,2 4,4 
Sin uso de AC 1,2 2,5 5,0 3,6 1,0 2,7 5,0 3,8 
Entre el grupo "AC eficaces y AC menos eficaces" y el grupo "sin uso de AC": 
X = 20,91 5,99 (5 por ciento) 
Nj, = mujeres en edad f é r t i l ; NV = nacidos vivos; A = abortos totales (espontáneos 
e inducidos); E = embarazos. 
) 
KV A / lo mismo puede decirse de las medidas ^ y — , (no figxira la medida nacidos 
muertos por mujer pero los nacidos muertos han sido añadidos a los nacidos vivos 
E A y los abortos en el numerador de con la excepción de los promedios ^ para 
los grupos de edades 15-19 años en Bogotá y Lima. 
Paradójicamente, el promedio de embarazos y el promedio de nacidos vivos 
es mayor en las mujeres casadas y convivientes que usan anticonceptivos que en 
las mujeres casadas y convivientes que no los usan. El uso de anticonceptivos 
aumentaría el riesgo de embarazarse, y aumentarla la prole en vez de limitarla. 
Lo que ocurre es distinto. Las MEP aparecen con los acontecí,mi en tos de 
toda su vida sexual. Salvo casos de MEP en las edades más tempranas, las que 
usan anticonceptivos lo hicieron frecuentemente después de haber tenido un 
número más o menos elevados de nacidos vivos, igual o superior al que deseaban 
(particularmente las que usan anticonceptivos eficaces como los gestágenos y 
los DIÜ, de introducción reciente en América Latina). Por otra parte, la edad 
al casarse o unirse no influye, pues es muy similar en las categorías de MEF 
segiín uso o no uso de anticonceptivos. 
Edad al casarse en MEP que usan AC MEP que no usan AC 
Panamá 22 años. 2 meses 22 años, 3 meses 
Lima 22 años. 3 meses 22 años. 
La conclusión evidente es que las mujeres que usan anticonceptivos tienen 
una fecundabilldad^^mayor que las que no los usan. En el momento de querer 
evaluar la eficacia de éstos, no se pueden comparar mujeres que usan anticon-
ceptivos con mujeres que no los usan, sin tomar ciertas precauciones para que 
no quede subvalorado el efecto de los mismos. Al no usar mticonceptivos las 
mujeres que los usaron hubieran tenido más embarazos, y no igual ndmero de 
ellos, que las no usuarias. En consecuencia, la posible reducción observada 
por el uso es, en realidad, mayor. 
38/ Se entiende por fecmdabilidad la probabilidad de quedár embarazada diirante 
un ciclo menstrual al existir exposición al riesgo. Posiblemente inter-
venga esa noción de saberse poco expuestas al riesgo (por razones bioló-
gicas u otras) en la decisión de muchas mujeres para no usar anticoncep-
tivos. 
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Otro hecho que debe tenerse en cuenta es el uso frecuentemente discontinuo 
de los anticonceptivos, con períodos de uso y otros de no uso de la mayoría de. 
los métódoa-eficaces y no eficaces. Pueden citarse como ejemplos: en 
Panamá, 29,7 por ciento de las que usaroh la pildora ya.no la usani:16,l por 
ciento, abandonaprón el DIU y 2,9. por ciento de las que fueron esterilizadas 
de jaron..de serlo; ' ...", 
en Buenos Aires, 50 por ciento d.e las que usaron l a pildora ya no la usan, y 
23,5 por ciento de las que fueron esterilizadas dejaron de áerlo, (S(5lo.2 MEP. 
usaron DIU y siguen usándolo). 
También sé observa el cambio frecuente de método. La mujer pasa del uso de. 
vzi método eficaz al uso de. otro método eficaz, de un método eficaz a otro menos 
eficaz y viceversa. Esos cambios, que se pueden apreciar en el capíttilo 10, 
"Conocimiento y uso de anticonceptivos", del cuestionario PEAL, se estudiarán 
en fascículos ulteriores, aunque se puede adelantar que no"es factible conocer, 
ni por los datos del capítulo menciionado, ni por l a Historia de Embarazos^^ el 
tiempo de uso de vui método. Por esta razén sé usan exclusivamente los datos que 
aporta el "Cuadro de vida sexual del último año", que ya sirvió en la primera 
parte del capítulo para calcular la influencia relativa de ciertas variables en 
la fijación del nivel de fecundidad observado. En es? Cuadro .se indica el uso 
efectivo de los anticonceptivos eficaces, de los menos eficaces y de las que no 
usaron, y los g^ontecimientos que tuvieron las mujeres que los usaron por 
fal las de los métodos empleados. 
Se j)uedeñ, éñ" cadá óátégóría dé Í/EP, (según uso de anticonceptivos eficaces 
y menos eficaces) caicular las p3?obab'ilidádes'qüe tuvieron las mujeres-í>or meses" 
de exposición al riesgo, de tener sus acontecimientos: nacidos vivos y abortos. 
Al aplicar las pixjbabilidades que existen en una categoría de MEP, a los meses 
de exposición al riesgo de otra categoría de MEP, en cada grupo de edades, se 
obtienen los acontecimientos que hubiera tenido esta categoría al haber estado 
en las condiciones de aquélla. Este método, el del valor ésperado, permitirá 
apreciar, al calcular la diferencia entre el valor esperado y el valor observado, 
los nacidos vivos y los abortos evitados (o sobreañadidos, según los casos). 
39/ Londe sólo se pregunta la causa de los espacios intergenésicos cuando éstos 
se prolongan por más de 3 años, Y aun entonces so anota, si ha lugar, el 
anticonceptivo usado sin precisar el tiempo de uso. 
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Se puede comparar: a) lo que sucedería a la categoría "MEP-mes con uso de 
anticonceptivos eficaces" si estuvieran expuestas al riesgo calculado en "MEP-mes 
con uso de anticonceptivos menos eficaces"; b) las "MEP-mes con anticonceptivos 
menos eficaces" versus "MEP-mes sin uso de anticonceptivos"', y e ) las "MEF-mes 
con anticonceptivos eficaces" versus "liEF-mes sin uso de anticonceptivos". 
Los resviltados del método del valor esperado aplicado en las tres posibi-
lidades, a), b) y c), aparecen en las tablas 34, 35 y 36. 
Para calcular el mSmero de nacidos vivos evitados por el uso de anticon-
ceptivos eficaces, la conducta más lógica es usar la posibilidad a) o sea aplicar 
las probabilidades de la categoría "lüEP-mes con uso de anticonceptivos menos 
eficaces" a las "MEP-mes con uso de anticonceptivos eficaces". En efecto, si 
por cualquier razdn (temor al daño, real o supuesto, ocasionado por el uso de 
algdn método eficaz, no accesibilidad a los anticonceptivos eficaces, escrúpulos 
de tipo religioso, etc.) una mujer que desea limitar o especiar su prole, y por 
eso usa un anticonceptivo eficaz, no quisiera o no pudiera usarlo, lo más pro-
bable es que recurriera al uso de uno menos eficaz, y no que desechara del todo 
cualquier práctica anticonceptiva. Por otra parte, si se compararan las "MEI^ -mes 
con uso de anticonceptivos eficaces" con las "HEF-mes sin uso alguno de anticon-
ceptivos", se estarla comparando, como ya se ha visto, mujeres de fecundabilidad 
diferente. En este caso, además de establecerse una comparación ilógica, que 
se verla mx;iy poco en la realidad, se subestimaría el efecto de los anticoncep-
tivos eficaces a causa de esa diferente fecundabilidad. 
La comparación propuesta (la posibilidad " a " ) , tiene, además de la ventaja 
de ser más plaiisible, la de comparar mujeres de fecundabilidad jjarecida. La 
prueba de significación indicó fuerte probabilidad de que las cifras sean dife-
rentes (véase el cuadro 28), entre las MEF que usan anticonceptivos (de cualquier 
•fcipo) y las que no los usan. Esa misma prueba, aplicada a las cifras de las dos 
categorías que usan anticonceptivos: la de los eficaces y la de los menos' e f i -
caces, muestra que las diferencias no son significativas. Esto indicaría que 
la fecundabilidad de las MEP en los dos grupos sería muy similar, lo cual no 
tiene nada de extraño pues las MEP que usan anticonceptivos menos eficaces lo 
hacen porque conocen el riesgo elevado que tienen de embarazarse. 
Antes de pasar a ver lo que sucedió en las ciudades del estudio, los aconten-
cimientos que se evitaron al usar las mujeres de las encuestas anticonceptivos 
eficaces en vez de menos eficaces, conviene conocer, en cada grupo de edades, 
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cuál fue el porcentaje de las MEP que usaron anticonceptivos eficaces, cuál fue 
el de las que usaron no eficaces, y cuál el de las que no los usaron, porcentajes 
que aparecen en el cuadro 30. 
En este cuadro, Buenos Aires tiene el porcentaje más bajo de mujeres que 
usaron anticonceptivos eficaces y Panamá el más alto, seguido por Bogotá y, en 
tercer lugar, por lima. 
Esos porcentajes, aplicados a los resultados de nacidos vivos y abortos 
evitados, permitirían inferir éstos a la población y poder calcular el efecto 
total del uso dé anticonceptivos eficaces; No se hace aquí, sin embargo, porque 
habría que desglosar previamente el efecto reductor por estratos SEC, ya que ha 
de variar en cada uno de ellos, y no están representados en el conjunto de la 
muestra segdn su peso real en él universo. Esto será objeto de próximos trabajos. 
Las tablas 34, 35 y 36 (véaso el anexo tabiüar) presentan los cálculos para 
las alternativas a), b) y c) . De conformidad con lo expuesto, se da a conocer 
en el' cuadro 29 solamente la posibilidad a) esto es, el námero de nacidos vivos 
y de abortos que hubieran tenido las MEP que usaron anticonceptivos eficaces si, 
en vez de usar estos, hubieran, usado otros menos eficaces. 
Cuadro 29 
NUMERO DE NACIDOS VIVOS Y DE ABORTOS QUE HUBIERM TENIDO LAS MEP QUE USARON 
MTICONCEPTIVOS EFICACES SI HUBIERAN USADO MTICONCEPTIVOS MENOS EFICACES 



















Bogotá 20,3 ' 7,0 13,3 18,7 5,0 13,7 1,5 2,0 , ( -0 ,5) 
Lima . 23,9 13,0 10,9 19,5 11,0 8,5 4,4 1,0 3,4 
Panamá 88,2 38,0 50,2 65,1 31,0 34,1 21,3 7,0 14,3 
Puente; Tablas 34, 35 y 36. 
CoL'io era de esperar^ después de observar los porcentajes de uso indicados 
en el cuadro 30, es en Panamá donde se evitaron más nacidos vivos y más abortos, 
luego" sigue Bogotá y, finalmente Lima. • • 
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Cuadro 30 
DISTRIBUCION DE LAS líEP-LES CON VIDA SEXÜ/iL ACTIVA EN EL ULTBIO AiíO, 
SBGUU EDAD Y USO O NO USO DE MTICONCEPTIVOS 
Grupos Cifras absolutas Cifras relativas u e 
edades ACE ACME SAC Total ACE ACME SAC Total 
Bogotá 
1 5 - 1 9 2 9 2 6 3 1 8 3 7 3 7 , 8 7 , 0 8 5 , 2 1 0 0 , 0 
2 0 - 2 4 3 1 6 2 6 6 1 1 5 8 1 7 4 0 1 8 , 2 1 5 , 3 6 6 , 5 1 0 0 , 0 
2 5 - 2 9 7 8 4 5 5 9 9 6 2 2 3 0 5 3 4 , 0 2 4 , 3 4 1 , 7 1 0 0 , 0 
3 0 - 3 4 5 8 1 7 6 1 8 1 4 2 1 5 6 2 6 , 9 3 5 , 3 3 7 , 8 1 0 0 , 0 
3 5 - 3 9 4 9 2 5 8 5 8 0 5 1 8 8 2 2 6 , 1 3 1 , 1 4 2 , 8 1 0 0 , 0 
4 0 - 4 9 3 9 5 7 8 5 1 1 3 2 2 3 1 2 1 7 , 1 3 4 , 0 4 8 , 9 1 0 0 , 0 
Total 2 5 9 7 2 9 8 2 5 1 8 9 1 0 7 6 8 2 4 , 1 2 7 , 7 4 8 , 2 1 0 0 , 0 
Lima 
1 5 - 1 9 2 4 2 5 1 0 4 1 5 3 1 5 , 7 1 6 , 3 6 8 , 0 1 0 0 , 0 
2 0 - 2 4 2 2 3 2 9 5 4 1 9 9 3 7 2 3 , 8 3 1 , 5 4 4 , 7 1 0 0 , 0 
2 5 - 2 9 3 1 8 6 5 9 5 4 1 1 5 1 8 2 1 , 0 4 3 , 4 3 5 , 6 1 0 0 , 0 
3 0 - 3 4 2 5 3 8 4 0 5 2 6 1 6 1 9 1 5 , 6 5 1 , 9 3 2 , 5 1 0 0 , 0 
3 5 - 3 9 3 7 5 7 6 1 6 5 2 1 7 8 8 2 1 , 0 4 2 , 6 3 6 , 4 1 0 0 , 0 
4 0 - 4 9 2 4 8 9 1 9 9 7 8 2 1 4 5 1 1 , 6 4 2 , 8 4 5 , 6 1 0 0 , 0 
Total 1 4 4 1 3 4 9 9 3 2 2 0 8 1 6 0 1 7 , 7 4 2 , 9 3 9 , 4 1 0 0 , 0 
Panamá 
1 5 - 1 9 1 4 8 5 3 2 1 4 2 0 3 , 3 2 0 , 3 7 6 , 4 1 0 0 , 0 
2 0 - 2 4 5 1 3 2 7 8 7 9 3 1 5 8 4 3 2 , 4 1 7 , 5 5 0 , 1 1 0 0 , 0 
2 5 - 2 9 6 7 2 4 0 0 6 7 7 1 7 4 9 3 8 , 4 2 2 , 9 3 8 , 7 1 0 0 , 0 
3 0 - 3 4 9 5 2 3 0 3 4 4 6 1 7 0 1 5 6 , 0 1 7 , 8 2 6 , 2 1 0 0 , 0 
3 5 - 3 9 9 8 5 3 4 4 3 3 4 1 6 6 3 5 9 , 2 2 0 , 7 2 0 , 1 1 0 0 , 0 
4 0 - 4 9 1 1 4 4 4 1 5 6 1 3 2 1 7 2 5 2 , 7 1 9 , 1 2 8 , 2 1 0 0 , 0 
Total 4 2 8 0 1 8 2 5 3 1 8 4 9 2 8 9 4 6 , 1 1 9 , 6 3 4 , 3 1 0 0 , 0 
Buenos Aires 
1 5 - 1 9 0 1 7 2 3 4 0 0 4 2 , 5 5 7 , 5 1 0 0 , 0 
2 0 - 2 4 1 6 1 3 0 6 2 6 8 7 3 5 2 1 , 9 4 1 , 6 3 6 , 5 1 0 0 , 0 
2 5 - 2 9 2 2 9 5 8 9 4 2 8 1 2 4 6 1 8 , 4 4 7 , 3 3 4 , 3 1 0 0 , 0 
3 0 - 3 4 2 3 1 9 5 9 3 3 7 1 5 2 7 1 5 , 1 6 2 , 8 2 2 , 1 1 0 0 , 0 
3 5 - 3 9 2 7 5 1 1 9 5 5 2 6 1 9 9 6 1 3 , 8 5 9 , 9 2 6 , 3 1 0 0 , 0 
4 0 - 4 9 4 0 5 2 1 2 7 1 1 7 5 3 7 0 7 1 0 , 9 5 7 , 4 3 1 , 7 1 0 0 , 0 
Total 1 3 0 1 5 1 9 3 2 7 5 7 9 2 5 1 1 4 , 1 5 6 , 1 2 9 , 8 1 0 0 , 0 
ACE = MEP-mes que usan anticonceptivos eficaces 
ACME= MEP-mes que usan anticonceptivos menos eficaces 
SAC = MBF-mes que no usan anticonceptivos. 
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Tabla 30 
DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS, SEGUN EDAD Y ESTADO 




Cifras absolutas Cifras relativas 
S C 0 T S 0 0 T 
Estrato alto 
15 - 19 80 5 1 86 15,1 1,0 0,2 16,3 
20 - 24 53 .55 1 109 10,0 10,4 0,2 20,6 
25 - 29 17 70 1 88 3,2 13,2 0,2 16,6 
30 - 34 4 63 0 67 0,8 11,9 0,0 12,7 . 
35 - 39 6 72 2 80 1,1 13,6 0,4 15,1 
40 - 44 2 45 4 51 0,4 8,5 0,7 9,6 
45 - 49 1 40 7 48 0,2 7,6 1,3 9,1 
Total 163 350 16 529 30,8 66,2 3,0 100,0 
Estrato medio 
15 - 19 128 8 0 136 23,1 1,4 0,0 24,5 
20 - 24 45 44 2 91 8,1 7,9 0,4 16,4 
25 - 29 18 51 3 72 5,3 9,2 0,5 13,0 
30 - 34 7 71 5 83 1,2 12,8 0,9 14,9 
35 - 39 4 , 50 4 58 0,7 9,0 0,7 10,4 
40 - 44 2 55 6 63 0,3 9,9 1,1 11,3 
45 - 49 2 43 8 53 0,4 7,7 1,4 9,5 
Total 206 322 28 556 37,1 57,9 5,0 100,0 
Estrato ba.io 
15 - 19 127 20 3 150 20,9 3,3 0,5 24,7 
20 - 24 50 54 1 105 8,2 8,9 0,2 17,3 
25 - 29 21 79 3 103 3,5 13,0 0,5 17,0 
30 - 34 6 66 5 77 1,0 10,9 0,8 12,7 
35 - 39 3 56 15 74 0,5 9,2 2,5 12,2 
4 0 - 4 4 " 4 31 13 48 0,6 5,2 2,1 7,9 
45 - 49 3 30 17 50 0,5 4,9 2,8 8,2 
Total 214 336 57 607 35,2 55,4 9,4 100,0 
S = solteras 
C = casadas y convivientes 
O = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T = total 
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Tabla-2 
DISTRIBUCION DE LAS MUJUKES MTREVISTTiDAS,. SEGOT EDAD Y ESTADO COKYUGAL 
POR ESTRjiTOS SOClO-ECONOMICO-CULTÜRliES. PEAL-LIM 1 9 7 0 - 7 1 
Estado conyugal 
G a ? u p o B d e Cifras absolutas Cifras relativas 
edades 
S C 0 T S C 0 T 
Estrato alto 
1 5 - 1 9 6 1 0 0 6 1 1 4 , 4 . 0 , 0 0 , 0 • 1 4 , 4 
2 0 - 2 4 6 2 2 6 2 9 0 1 4 , 7 6 , 1 0 , 5 2 1 , 3 
2 5 - 2 9 2 1 3 9 4 6 4 4 , 9 9 , 2 1 , 0 1 5 , 1 
3 0 - 3 4 1 0 4 9 3 6 2 2 , 4 1 1 , 6 0 , 7 1 4 , 7 
3 5 - 3 9 1 1 5 3 1 6 5 2 , 6 1 2 , 6 0 , 2 1 5 , 4 
4 0 - 4 4 2 3 9 6 4 7 0 , 5 9 , 2 1 , 4 1 1 , 1 
4 5 - 4 9 4 2 6 4 3 4 0 , 9 6 , 2 0 , 9 ' 8 , 0 
Total 1 7 1 2 3 2 2 0 4 2 3 4 0 , 4 5 4 ^ 9 4 , 7 1 0 0 , 0 . 
Estrato medio 
1 5 - 1 9 8 4 9 0 9 3 1 8 , 1 1 , 9 0 , 0 2 0 , 0 
2 0 - 2 4 5 6 2 0 2 7 8 1 2 , 1 4 , 3 0 , 4 1 6 , 8 
2 5 - 2 9 2 4 4 9 3 7 6 5 , 2 1 0 , 5 0 , 6 1 6 , 3 
3 0 - 3 4 4 - 4 6 6 5 6 0 , 8 9 , 9 1 , 3 1 2 , 0 
3 5 - 3 9 6 5 4 7 6 7 1 , 3 1 1 , 6 1 , 5 ' 1 4 , 4 
4 0 - 4 4 7 3 0 1 2 4 9 1 , 5 6 , 5 2 , 6 1 0 , 6 
4 5 - 4 9 2 3 9 5 4 6 0 , 4 8 , 4 1 , 1 9 , 9 
Total 1 8 3 2 4 7 3 5 4 6 5 3 9 , 4 5 3 , 1 7 , 5 1 0 0 , 0 
Estrato, ba.io 
1 5 - 1 9 7 9 4 3 • 8 6 1 8 , 7 0 , 9 0 , 7 2 0 , 3 
2 0 - 2 4 4 9 3 5 5 8 9 1 1 , 5 8 , 3 1 , 2 2 1 , 0 
2 5 - 2 9 1 6 4 1 2 5 9 3 , 8 9 , 7 0 , 5 1 4 , ' 0 
3 0 - 3 4 3 5 0 3 5 6 0 , 7 1 1 , 8 0 , 7 1 3 , 2 
3 5 - 3 9 • 3 4 5 9 5 7 0 , 7 1 0 , 7 2 , 1 1 3 , 5 ^ 
4 0 - 4 4 2 4 0 7 4 9 0 , 5 9 , 5 1 , 6 1 1 , 6 . 
4 5 - 4 9 . 2 2 0 5 2 7 0 , 5 4 , 7 1 , 2 6 , 4 






casadas y convivientes 
otras,(viudas, separadas, divorciadas) 
total 
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Tafela 3 
DISTRIHJCIOU DE MS MUJERES ENTREVIST/IDAS, SE&OT EDAD Y ESTüDO 
COKYUGAL POR ESTRATOS SOCIO-ECONOMICO-CULTÜRAIiES. PEÁI^ -PMMA 1968 
Grupos de 
Estado conyugal 
Cifras absolutas Cifras relativas 
S 0 0 T S C 0 T 
Estrato alto 
15 - 19 69 2 0 71 15,3 0,4 0 15,8 
20 - 24 32 50 2 84 7,1 11,1 0,5 18,7 
25 - 29 11 57 1 69 2,4 12,7 0,2 15,3 
30 - 34 9 61 1 71 2,0 13,6 0 ,2 15,8 
35 - 39 8 62 4 74 1,8 13,7 0,9 16,4 
40 - 44 5 34 3 42 1 ,1 7,6 0 ,7 9,4 
45 - 49 1 32 6 39 0,2 7,1 1,3 8,6 
Total 135 298 17 450 29,9 66,2 3,9 100,0 
Estrato medio 
15 - 19 76 7 0 83 16,8 1,6 0 18,4 
20 - 24 47 55 3 105 10,4 12,1 0 ,7 23,2 
25 - 29 19 54 5 78 4,2 12,1 1 ,1 17,4 
30 - 34 3 37 12 52 0 ,7 8,2 2,6 11,5 
35 - 39 5 33 3 41 1 ,1 7,3 0,7 9,1 
40 - 44 5 33 6 44 1 ,1 7,3 1 ,4 9,8 
45 - 49 7 29 12 48 1,6 6,4 2,6 10,6 
Total 162 248 41 451 35,9 55,0 9 ,1 100,0 
Estrato ba,io 
15 - 19 130 25 7 162 23,2 4,5 1,2 28,9 
20 - 24 39 41 15 95 7,0 7,2 2,7 16,9 
25 - 29 14 47 15 76 2,5 8,4 2,7 13,6 
30 - 34 7 41 12 60 1,2 7,3 2,1 10,6 
35 - 39 5 48 15 68 0,9 8,5 2,7 12,1 
40 - 44 4 39 12 55 0 ,7 7,3 2,1 10,1 . 
45 - 49 3 27 14 44 0,5 4,8 2,5 7,8 
Total 202 268 90 560 36,0 48,0 16,0 100,0 
S = solteras 
C = casadas y convivientes 
O = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T = total 
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Tabla 4 
DISTRIBUCION DE LAS MIJWES ENTREVISTADAS., SEGUN EDAD Y ESTADO CONYUGAL 
POR ESTRATOS- SO CIO-ECONOMICO-CULTURALES. PEAL-HJENOS AIRES 1968-69 
Grupos de 
Estsudo conyugal 
Cifras absolutas Cifras relativas 
S C 0 T S C 0 T 
Estrato alto 
1 5 - 1 9 59 0 0 59 14,6 0,0 0,0 14,6 
20 - 24 50 11 0 61 12,4 2,7 0,0 15,1 
25 - 29 18 44 2 64 4,4 10,9 0,5 15,8 
30 - 34 • 3 46 1 50 0 ,8 11,4 0,2 12,4 
35 - 39 2 53 1 56 0,5 13,1 0,3 13,9 
40 - 44 2 54 2 58 0,5 13,3 0,5 14,3 
45 - 49 2 50 4 56 0,5 12,4 1,0 13,9 
Total 136 258 10 404 33,7 63,8 2,5 100,0 
Estrato medio 
15 - 19 50 1 1 52 11,4 0,2 0,2 11,8 
20 - 24 43 17 0 60 9,8 3,9 0,0 13,7 
25 - 29 19 . 27 1 47 4,3 6,2 0,2 10,7 
30 - 34 6 51 0 57 1,4 11,6 0,0 13,0 
3 5 - 3 9 10 .70 5 85 2,3 15,9 1,2 19,4 
40 - 44 4 68 1 73 0,9 15,5 0,2 16,6 
45 - 49 8 56 1 65 1,8 12,8 0,2 14,8 
Total 140 290 9 439 31,9 66,1 2,0 100,0 
Estrato ba.io 
15 - 19 82 3 0 85 15,8 0,6 0,0 16,4 
20 - 24 . 40 41 5 86 7,7 7,9 1,0 16,6 
25 - 29 20 47 4 71 3,8 9,1 0,8 13,7 
30 - 34 9 42 3 54 1,7 8,1 0,6 10,4 
3 5 - 3 9 7 64 4 75 1,4 12,4 0,7 14,5 
40 - 44 7 67 3 77 1,4 12,9 0,6 14,9 
45 - 49 5 . 51 14 70 1,0 9,8 2,7 13,5 
Total • 170 . 315 33 518 32,8 60,8 6,4 100,0 
S = solteras 
C = casadas y convivientes 
O = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T = total 
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Tabla 5 
DISTEIBUCIOIT DE LAS ENTREVISTADAS SEGUU NIVEL DE DTSTRUCCION, EDAD Y ESTADO 
COHYÜGAL. PEAL-BOGOTA 1967-68 
Estado conyvigal 
Gnapos de Cifras absolutas (J if ras relativas 
s C 0 T S C 0 T 
Nivel primario 
15 - 19 71 14 2 87 16,0 3,2 0,5 19,7 
20 - 24 24 48 2 74 5,4 10,8 0,5 16,7 
25 - 29 13 57 4 74 2,9 12,9 0,9 16,7 
30 - 34 2 56 4 62 0,5 12,6 0,9 14,0 
35 - 39 2 50 11 63 0,4 11,3 2,5 14,2 
40 - 44 0 30 13 43 0,0 6,8 2,9 9,7 
45 - 49 2 21 17 40 0,5 4,7 3,8 9,0 
Total 114 276 53 443 25,7 62,3 12,0 100,0 
Nivel sectmdario 
15 - 19 210 ^ 17 1 228 21,7 1,8 0 ,1 23,6 
20 - 24 65 83 6 154 6,8 8,6 0,6 16,0 
25 - 29 24 113 . 2 139 2,5 11,7 0,2 14,4 
30 - 34 8 121 3 132 0,9 12,5 0,3 13,7 
35 - 39 6 106 6 118 0,6 11,0 0,6 12,2 
40 - 44 2 94 7 103 0,2 9,7 0,8 10,7 
45 - 49 5 77 9 91 0,5 8,0 0,9 9,4 
Total 320 611 34 965 33,2 63,3 3,5 100,0 
Nivel universitario 
15 19 37 0 0 37 19,9 0,0 0,0 19,9 
20 - -24 47 20 0 67 25,3 10,7 0,0 36,0 
25 - 29 11 25 1 37 5,9 13,4 0,6 19,9 
30 - 34 3 12 0 15 1,6 6,5 0,0 8 ,1 
35 - 39 2 13 1 16 1 ,1 7,0 0,5 8,6 
40 - 44 2 7 1 10 1,1 3,8 0,5 5,4 
45 - 49 1 2 1 4 0,5 1 ,1 0,5 2,1 
Total 103 79 4 186 ^ 55,4 42,5 2,1 100,0 
Notas Se excluyen 52 mujeres sin instruco: 
S = solteras 
O = casadas y convivientes 
O = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T = total 
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Tabla 6 
DISTRIBUCION DE LAS EITHEVIST.IDAS SEGUN NIVEL DE INSTRUGCION, EDAD 
. y ESTADO CONYUGAL, PEAE^ LBIA 1970-71 
Estado conyugal 
ü-rupos ae 
edades Cifras absolutas Cifras relativas 
S C 0 T • S C 0 , T 
Nivel primario 
15 - 19 52 7 3 62 11,8 1,6 0,6 14,0 
2 0 - 2 4 . 25 35 5 66 5,7 8,1 1 ,1 14,9 
25 - 29 20 41 , 3 64 4,5 9,3 0,7 14,5 
30 - 34 5 55 . 6 66 1 ,1 12,4 1,4 14,9 
35 - 39 4 62 . 11 77 0,9 14,1 2,5 17,5 
40 - 44 4 47 . 10 61. 0,9 10,6 2,3 13,8 
45 - 49 1 40 5 46 0,2 9,1 1 ,1 10,4 
Total 111 . 288 43 442 25,1 65,2 9,7 100,0 
Nivel secundario 
15 - 19 152 . 6 0 158 24,9 1,0 0,0 25,9 
20 - 24 89 35 3 127 14,6 5,7 0,5 20,8 
25 - 29 18 60 . 4 82 3,0 9,8 0,6 13,4 
3 0 - 3 4 8 59 4 71 1,3 9,7 0,7 11,7 
35 - 39 11 60 4 75 1,8 9,8 0,7 12,3 
40 - 44 5 45 8 58 0,8 : 7,4.. 1,3 9,5 
45 - 49 3 32 4 39 0,5 5,3 0,6 •6,4 
Total 286 297 • 27 610 46,9 48,7 4,4 100,0 
Nivel -universitario 
15 - 19 18 0 0 18 9,5 0,0 0,0 9,5 
20 - 24 51 8 0 59 26,8 4,2 0 ,0 31,0 
25 - 29 23 19 2 44. 12,1 10,0 1,0 23,1 
30 - 34 •4 21 ' 0 25 2,1 11,1 0,0 13,2 
35 - 39 4 16 • O 20 2,1 6,4 0,0 10,5 
40 - 44 2 9 • • 3 14 1,1 4,7 1,6 7,4 
4 5 - 4 9 3 5 2 10 1,6 2,6 1 ,1 5,3 
Total 105 76 7 i g o 55,3 41,0 3,7 100,0 
Nota: Se excluyen 68 mujeres sin instrucción, 
S = solteras 
G = casadas y convivientes 
0 = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T = total 
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Tabla 7 
DISTRIBUCION DE LAS MÜJEEES ENTEEVIST/iDAS, SEG-UU EDAD Y ESTADO 




Cifras absolutas Cifras relativas 
- S C 0 T S C 0 T 
Nivsl primario 
15 19 75 13 6- 94 19,3 3,3 1,5 24,1 
20 - 24 21 21 6 48 5,3 5,3 1,5 12,1 
25 - 29 7 34 13 54 1,8 8,7 3,4 13,9 
30 - 34 4- 31 8 43 1,0 7,9 2,1 11,0 
35 - 39 . 5 40 12 57 1,3 10,3 3,1 14,7 
40 - 44 3 42 10 55 0,8 . • 10,8 2,6 14,2 
45 - 49 . 4 . .23 12 39 1,0 . •5,9 3,1 10,0 
Total 119 204 67 390 30,5 52,2 17,3 100,0 
Nivel ' secundario 
15 - 19 187 21 1 209 24,9 2,8 0 ,1 27,8 
20 - 24 43 95 11 149 5,7 12,7 19,9 
25 - 29 . 18 72 6 96 2,4 9,7 0,8 12,9 
3C - 34 8 69 13 90 1 ,1 9,2 1,7 12,0 
35 - 39 4 65 6 75 0,5 8»7 0,8 10,0 
40. - 44 • . 6 48 10 64 0,8 6,4 1,3 8,5 
45 - 49 7 4S 14 67 0,9 6,1 1,9 0,9 
Total 273 416 61 750 36,3 55,6 8 ,1 100,0 
Nivel universitario 
15 - 19 12 0 0 12 3,9 0,0 3,9 
20 - 24 54 29 2 85 17,4 9,4 0,7 27,5 
25 - 29 19 52 2 73 6,1 16,8 0,7 23,6 
30. - 34 7 37 4 48 2,2 11,9 1,3 15,4 
35 - 39 0 33 4 45 2,6 10,7 1,3 14,6 
40 - 44 5 15 1 21 1,7 4,8 0,4 •6,9 
4 5 - 4 9 0 . 20 5 25 0 ,0 . 6,4 1,7 8,1 
Total 105 186 18 309 33,9 60,0 S.I., 100,0 
Nota! Se excltiyen 17 mujeres sin instrucción, 
3 = solteras 
O = casadas y convivientes 
O = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T total 
) 74 ( 
Tabla 30 
DISTRIBUCION DE MS MTRETISTTfflAS SEGUH NIVEL DE INSTRUCCION, EDAD 
Y ESTADO CONYUGAL. PEAt-BUENOS AIRES 1S6C-69 
Estado conyTAgal 
Grupos de Cifras absolutas Cifras relativas 
S C 0 T • s C 0 T 
Nivel primario 
15 - 19 59 3 0 •62 . .• 0,9 0,5 0,0 9,4 
20 - 24 31 30 4 73 4,7 . 5,0 0,6 11,1 
25 - 29 22 47 3 72 3,3 7,1 0,5 • 10,9 
30 - 34 11 72 2 05 1,7 10,9 0,3 12,9 
35 - 39 12 106 5 123 1,0 16,0 0,0 10,6 
40 - 44 7 100 3 110 1 ,1 16,4 0,4 17,9 
45 - 49 0 105 14 127 1,2 15,9 2 ,1 19,2 
Total 150 479 31 .660 22,7 72,6 4,7 100,0 
Nivel secvindario 
15 - 19 116 1 0 117 22,6 0,2 0,0 22,0 
20 - 24 50 25 1 04 11,3 4,9 0,2 16,4 
25 - 29 IC 47 3 60 3,5 9,2 0,5 13,2 
30 - 34 5 40 1 54 0,9 9,4 0,2 10,5 
35 - 39 4 59 . 4 67 0,0 11,5 0,0 13,1 
40 - 44 5 72 3 00 1,0 14,0 0,6 15,6 
45 - 49 4 37 2 43 0,0 7,2 0,4 0,4 
Total 210 209 14 513 40,9 56,4 2,7 100,0, 
Nivel universitario 
15 - 19 12 0 0 12 • ' 7,7 0,0 0,0 7,7 
20 - 24 42 6 0 40 26,0 3,0 0,0 30,6 
25 - 29 17 10 0 35 10,0 11,5 0,0 . 22,3 
3 0 - 3 4 2 . 10 0 20 1,2 11,5 w J VJ 12,7" 
3 5 - 3 9 3 10 1 22 . 1,9 11,5 0,6 14,0 
4 0 - 4 4 0 6 0 5 0,0 3,0 0,0 3,0 
45 - 49 1 11 2 14 0,6 7,0 1 ,3 .0,9 
Total 77 77 3 157 49,0 49,1 1,9 100,0 
S = solteras 
C = casadas y convivientes 
O = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T = total 
) 75 (. 
Tabla 9 
DISTRIBUCION DE LAS MUJERES .•ENTREVIST.IDi^ S,. SEGUII GRUPOS DE EDADES Y ESTiUX) 
CCIÍYUGAL, EN LAS EMCUESTiiS. PE/J>BOGOa?A, LIMA, PMAMA Y BUENOS AIRES 
Grupos de Estado conyugo! 
edades Cifras absolutas Cifras relativas 
S C 0 T S C 0 T 
PEAL-Bogotá 
1 5 - 1 9 335 33 4 372 19,0 2,0 0,2 22,0 
20 - 24 14G 153 4 305 0,7 9,1 0,2 10,0 
25 - 29 56 200 7 263 3,3 11,0 0,4 15,5 
30 - 34 17 200 10 227 1,0 11,0 • 0,6 13,4 
35 - 39 13 17C 21 212 0,0 10,5 1,3 . 12,6 
40 - 44 0 131 23. . 162 '7,7 9j6 
4 5 - 4 9 5 113 32 151 0,3 1,9 0,9 
Total 503 1 003 101 1 692 34,4 59,6 6^0 100,0^ 
* 
PÉ/iL-Lima 
15 - 19 224 13 3 240 17,1 1,0 .,0,2 10,3 
20 - 24 .167. C1 S 257 12,7 . 6,1 0,7 19,5 
25 - 29 61 129 9 199 4,7 9,0 0,7 15,2 
30 - 34 17 145 12 174 1,3 11,1 0,9 . 13,3 
35 - 39 20 152 17 109 1,5 11,6 1,3 14,4 
40 - 44 111 109 25 145 0,0 0,4 1,9 . 11,1 
45 - 49 0 05 14 107 0,6 6,5 1,1 . 0,2 
Total 508 714 09 1 311 30,7 54,5 6,0 100,0 
PEAL-Ponamá' 
15 - 19- 275 34 35 344 10,4 2,3 2,3 23,0 
20 - 24. l ie 146 • 20 284 7,9 9,0 1,3 19,0 
25 - 29 , 44 159 21 224 3,0, 10,7. .1,3 . 15,0 
30 - 34 • • 19 139 26 184 1,3 9,3 1 ,7 12,3 
35 - 39. IC 143 22 103 1,2 9,6 1,5 12,3 
40 - 44 14 106 • 22 142 0,9 7,1 1,5 • 9,5 
4 5 - 4 9 11 • 09 33 133 0 ,7 6,0 2,2 0,9 
Total 499 016 179 1 494 33,4 54,0 11,0 100,0 
PEAL-Buenos Aires 
15 - 19 . 192 4 1' 197 14,1 0,3 0 ,1 14,5 
20 - 24 133 69, 5 207 9,7 5,1 0 ,3 15,1 
25 - 29 57 110 7 102 4,2 0,9 0,5 13,6 
30 - 34 - IC 139 4 161 1,3 10,2 0,3 11,0 
35 - 39 19 107 10 216 1,3 13,7 0,7 15,7 
40 - 44 13 1C9 6 200 1,0 13,0 0,4 15,2 
45 - 49 15 157 19 191 1,1 11,6 1,4 14,1 
Total 447 063.. 52 1 362 32,0 • 63,7 hl 100,0 
S = solteras 
C = casadas y convivientes 
O = otras (viudas, separadas, divorciadas) 
T = total 
Tabla IG 
ACONTECIMIENTOS (EMBARAZOS, NACIDOS VIVOS, ABORTOS) POR ESTRATOS SEO, SEGUN EDAD Y ESTADO CONYUGAL. PEAL-BOGOTA 
Sol teras Casadas y convivientes 3 tras 
de "F NV A E NV/Np A/Np A/E NV 
^ t\ E NV/Np A/Np A/E 'V NV A E NV/Np A/Np A/E edades 


















: 15-19 78 0 • 0 0 0 - 5 6 0 u 6 1,20 0 • U 0 0 0 r. > _ 
52 C í 0 G 0 M 55 52 8 60 0,95 14,5 13,3 1 1 0 1 AO, 1 0 0 
25-29 15 Q r-u r 0 0 69 14C . 12 152 2,03 17,4 7,9 1 1 n 1 1,00 C 0 
3C-3^ 4 r n 0 V 0, 0 - 62. 198 21 220 3,19 33,9 : 9;^ 0 0 0 0 « - . -
35-39 5 0 C 0 0. 0 - 68 272 27 300 4,00 39,7 • 9,0 3 n 1 12 3,67" . 33,3 7,7 
KAk 2 r C A <J 0 0 M 44 213 26 239 4,84 59,1 10,9 4 17 2 19 4,25" 50,0 10,5 
kM^ 1 0 0 0 0 n u - 43 185 25 211 4,30 58,1 11,8 4 6 0 6 1,50- 0 0 




34,4 1Q,0 13 36 3 39 2,77 2J,1 7,5 
15-19 123 0 0 c 0 0 • 7 10 0 10 1,43 0 • 0 n - u 0 C ' 0 - > . 
44 0 0 0 0 • 46 64 5 70 1,39 10,9 7,1. 2 2 0 • 2. 1,00 ü 0 
25-29 18 0 0 0 0 n V - 54 147 . 10 159 2,72 18,5 6,3 2 3 0 • 3 1,50 0 0 
SC-S'f 6 0 0 J rt 0 «* 71 233 35 269 3,28 49,3 13,0 2 7 3 10 3,5C 150,0 3U,0 
35-39 4 0 Q 0 . 0 0 50 211 28 240 4,22 56,C 11,7 4 12 4 16 3,00' Itvj jO 25,0 
4 C - H 2 f) c 0 0 0 56 . 285 41 326 5,09 73,2 12,6 5 15 4 19 ' 3,00 80,0 21,1 
3 3 0 3 1,00 0 42 224 27 254 5,33 64,3 10,6 9 30 3 33 3,33 33,3 9,0 
Total 200 3 I 3 0,02 c 0 326 1 174 146 1 328 3,60 44,8 11,0 ñ 69 U ^ 2,88 53,3 16,9 
Estrato baio 
15-19 118 7 1 3 0,06 0,8' 12,5 19 20 2 22 1,05 10,5 9,1 3 4 0 4 1,33. 0 0 
20-2'^ 42 0 0 C 0 0 M» 52 111 7 118 2,13 13,5 5,9 5 11 3 14 2,20: 60,0 21,4 
25-29 15 1 c 1 0,07 A - u n \J 75 221 27 249 2,95 36,0 10,8 4 9 4 13 2,25 . . 100,0 30,8 
30-3'^ 5 2 1 3 0,40 20,0 - 33,3 63 269 24 .. 294 4,27 30,1 8,2 8 25 6 31 3,12 75.0 19,4 
35-39 1 0 0 0 0 0 56 276 24 301 4,93 42,8 8,0 13 49 5 54 3,77 30,5 9,2 
40-44 2 1 0 1 C,50 0 G 35 173 20 203 4,94 00,0 13,0 12 39 3 42 3,25 25,0 7,1 
45-49 4 0 0 G 0 n U 21 134 16 151 6,30 75,2 10,6 16 74 5 81 4,62 31,2 •6,2 
Total 107 11 2 13 0,06 I J 15,4 321 1 .204 120 1 339 3,78 39,9 lA 61 211 26 239 3,46 42,6 10,9 
en 
Mota; Las medidas flV/flp, A/Np y A/E, son por cien. 
Tabla 11 
A C O t l T E C l M l E M T O S ( E M B A R A Z O S , MACÍDOS V I V O S , ABORTOS) POR E S T R A T O S S E C , SEGUN E D A D Y E S T A D O C O N Y U G A L . P E A L - L I M A 
Solteras Casadas y convivientes Otras 
brupos_ 
de "F NV A E NV/Nj. A/Kp A/E "F f!V A E NV/Np A/Mj, A/E "F NV A E NV/Np A/Np A/E 
edades 
0 ) (2) (3Í (4) (2) (1) 
(3) 












15-19 61 0 C 0 0 0 c 0 . 0 0 . 0 c C 0 _ _ _ ' 
2:-24 C2 0 0 0 0 c 26 23 4 27 0,88 15,4 14,8 •2 3 0 3 1,50 0 0 
25-29 . 21 1 0 1 0,05 0 B 39 77 12 89 1,97 30,8 13,5 4 7 0 8 1,75 0 0 
30-34 10 0 0 0 0 0 49 151 17 170 3,08 34,7 10,0 3 7 2 9 2,33 65,7 22,2 
35-39 11 0 0 0 0 0 - 53 163 34 190- 3,00 64,2 17.2 .1 2 1 3 2,00 100,0 33,3 
W-U 2 1 0 1 0,50 0 0 39 143 26 170 3,67 66,7 15,3 6 22 1 24 3,67 16,7 
45 - W 4 0 0 0 • 0 0 «> 26 98 18 122 3,77 69,2 14,8 4 13 2 15 3,25 50,0 . 13,3 
Total 171 2 0 2 0,01 0 0 232 M5 111 776 2,82 47,8 14,3 M M 6 W 2,70 30,0 9,7. 
- - Estrato iriedio 
15-19 84 1 2 3 0,01 .2,4 66,7 9 8 3 11 0,89 33,3 27,3 0 0 0 0 - . 
2P-24 56 1 0 1 0,02 0 0 20 41 4 45 2,05 20,0 .8,9 2 4 0 4 2,00 0 0 
25-29 '24 0 0 0 0 0 0 49 143 12 158 2,92 24,5 7,7 3 9 1 10 3,00 33,3 10,0 
30-34 4 0 0 0 0 0 - 46 144 12 159 3,13 26,1 7,5 6 25 3 28 4,17 50,0 10,0 
35-39 6 0 0 0 0 .. 0 - 54 224 13 238 4,15 24,1 5,5 7 28 2 31 4,00 28,6 6,4 
40-44 7 1 0 1 " 0,14 0 0 30 170 19 190 5,67 63,3 10,0 12 41 6 47 3,42 50,0 12,8 
45-49 2 0 0 0 0 • 0 39 177 26 203 4,54 66,7 12,8 5 23 3 26 4,60 60,0 11,5 
Total 183 3 2 5 0,02 1.1 40,0 247 Mí 89 1 002 3^67 36,0 8,9 ^ 130 11 U 6 3,71 i U 10,3. 
- Estrato baio 
15-19 70 1 0 1 0,01 0- 0 • 4 5 0 5 1,25 0 0 3- 4 0 4 1,33 • 0 0 " 
20-24 49 ' 3 3 6 0,06 6,1 50,0 35 72 6 79 2,06 17,1 7,5 5 9 1 10 1,80 20,0 10,0 
25-29 16 3 0 3 -0,19 0 0 • 41 152 .18 .172 3,71 43,9 10,5 2 2 0 2 1,00 0 0 
30-34 3 0 0 0 0 0 - 50 220 19 242 4,40 30,0 7,8 3 1.2 0 12 4,00 0 0 
35.39 3 2 0 2 0,67 0 0 • 45 •221 26 256 4,91 57,8 10,2 9 49 2 52 5,44 . 22,2 3,8 
40-44 2 0 0 0 0 0 «» 40 253 17 275 6,32 42,5 6,2 7 26 0 27 3,71 0 0 
45-49 2 1 0 1 0,50 0 . 0 20 115 15 138- 5,75 75,0 10,9 5 18 1 19 3,60 20,0 5,3 
Total 154 10 3 13 0.06 235 1 038 101 1 167 4.42 43.0 8,6 34 120 4 126 3,53 11,8 3^2 
- r 
Nota: Las medidas ¡!V/H^, A/Nj. y A/E son por cien. 
Tabla 12 





S o l t e r a s 
E NV/N 
C a s a d a s y c o n v i v i e n t e s O t r a s 
F . A/Nj. W F 
NV E 
(1) (2) (3) ( 0 ¡ I j W~W (1) (4) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 
W 
(5) 
F ' F 
n r 
(5) 
i / r \ NV NV/fij. A/Nj. i / r 
(8) ^^ ^^  ( 9 ) (9) ei2) 
E s t r a t o a l t o 
1 5 - 1 8 69 0 0 0 - • m • 2 1 0 1 0 , 5 0 • » 0 0 0 0 0 - 9 
20-2'i 32 0 2 2 - 6 , 2 1 0 0 , 0 50 48 9 59 0 , 9 6 1 8 , 0 1 5 , 3 2 1 0 1 0 , 5 C m «» 
2 5 - 2 9 n 0 1 1 - 9 , 1 i o j o , o "57 91 1 0 1 0 2 1 , 6 0 1 7 , 5 9 , 8 1 1 0 1 1 , 0 0 - m 
3 0 - 3 4 9 0 0 0 - - 61 165 24 1 9 3 2 , 7 0 3 9 , 3 , 1 2 , 4 1 3 0 3 ' 3 , 0 0 - -
3 5 - 3 9 8 0 0 0 - 62 198 35 236 3 , 1 9 . 5 6 , 5 1 4 , 8 4 8 1 9 . 2 , 0 0 2 5 , 0 1 1 , 1 
4 0 - H 5 0 0 0 - • 34 1 1 1 1 9 1 3 3 3 , 2 6 5 5 , 9 . 1 4 , 3 3 8 2 1 0 " • 2 , 6 7 6 6 , 7 2 0 , 0 
1 0 0 0 - - . M I 32 1 1 4 9 1 2 7 3 , 5 6 2 8 , 1 , h) 6 1 4 0 1 5 2 , 3 3 - . -
T o t a l 135 0 3 3 - Id 1 0 0 , 0 298 m 1 0 6 851 2 , 4 4 3 5 , 6 1 2 , 5 1 7 35 3 39 . 2 , 0 6 1 7 , 6 Id 
e s t r a t o medio 
1 5 - 1 9 7 6 3 5 8 0 , 0 4 6 , 6 6 2 , 5 7 6 2 8. 0 , 8 6 2 8 , 6 2 5 , 0 0 0 0 0 0 - -
2 0 - 2 4 47 3 9 5 : 0 , 0 6 . « ) , 0 55 55 1 4 70 1 , 0 0 2 5 , 5 . 2 0 , 0 3 6 0 6 2 , 0 0 -
2 5 - 2 9 19 2 3 5 0 , 1 1 1 5 , 8 6 0 , 0 54 86 21 no " l , 5 9 3 8 , 9 1 9 , 1 5 8 2 1 0 1 , 6 0 4 0 , 0 2 0 , 0 
30-34. 3 0 0 0 _ . 37 1 0 8 34 1 4 6 2 , 3 2 9 1 , 9 , 2 3 , 3 1 2 24 3 27 2 , 0 0 2 5 , 0 1 1 , 1 
3 5 - 3 9 ' 5 0 0 0 • — 33 100 1 3 1 1 6 3 , 0 3 3 9 , 4 1 U 2 3 5 2 7 1 , 6 6 6 6 , 7 2 8 , 6 
4 0 - 4 4 5 0 0 0 • 33 1 1 1 26 1 3 8 . 3 , 3 6 7 8 , 8 ' . 1 8 , 8 6 1 7 4 21 . 2 , 8 3 6 6 , 7 1 9 , 0 
4 5 - 4 9 7 0 0 0 29 95 1 2 1 0 8 3 , 2 8 4 1 , 4 1 1 , 1 1 2 36 3 40 • 3 , 0 0 2 5 , 0 7 , 5 
T o t a l 1 6 2 8 10 1 8 0 , 0 5 6 , 2 5'5,5 248 561 1 2 2 - 2 , 2 6 4 9 , 2 1 7 , 5 41 96 1 4 1 1 1 2 , 3 4 3'4,1 1 2 , 6 
E s t r a t o b a j o 
1 5 - 1 9 1 3 0 2 0 2 0 , 0 2 m • 25 1 8 4 23 0 , 7 2 1 6 , 0 1 7 , 4 7 7 0 7 -í 1 , 0 0 -
2 0 - 2 4 39 0 2 2 0 , 0 . 5 , 1 1 0 0 , 0 41 69 7 7 6 1 , 6 8 . 1 7 , 1 9 . 2 1 5 - 2 6 - 2 28 1 , 7 3 1 3 , 3 7 . 1 
2 5 - 2 9 1 4 5 . 1 6 . 0 , 3 6 7 , 1 1 6 , 7 4 7 210 1 9 229 4 , 4 7 4 0 , 4 8 , 3 1 5 31 4 35 2 , 0 7 2 6 , 7 1 1 , 4 
3 0 - 3 4 7 1 3 4 . 0 , 1 4 4 2 , 9 7 5 , 0 41 1 5 3 22 180 3 , 7 2 5 3 , 7 . 1 2 , 2 1 2 • 38 1 2 5 1 : 3 , 1 7 1 0 0 , 0 . 2 3 , 5 
3 5 - 3 9 5 7 3 1 0 1 , 4 0 . . 6 0 , 0 . 3 0 , 0 48 272 23 304 5 , 6 7 4 7 , 9 7 , 6 1 5 64 7 7 3 4 , 2 7 4 6 , 7 9 , 6 
4 0 - 4 4 4 0 0 0 m „ • 39 180 32 218 4 , 6 2 8 2 , 1 1 4 , 7 1 2 46 6 52 3 , 8 3 5 0 , 0 1 1 , 5 
4 5 - 4 9 3 0 0 0 m- ••' • • • » 27 1 1 5 . 2 6 1 4 7 4 , 2 6 9 6 , 3 1 7 , 7 1 4 44 2 4 6 . 3 , 1 4 1 4 , 3 4 , 3 
T o t a l 202 15 9 24 0 , 0 7 4 ¿ 3 7 , 5 268 1 0 1 7 1 3 3 1 1 7 7 3 . 7 9 4 9 , 6 1 1 , 3 90 256 33 292 2 , 8 4 3 6 , 7 1 1 , 3 
o 
Nota: Las medidas tlV/íl, F ' A/Plp y A/E, son por cien. 
Tabla 13 





Hj, f!V A E 
( 1 ) (2) (3) (4) } f } 
Í/Np -A/E 
H í " H J 
i ü LA 
Casadas y convivientes 
NV/Nj. A/fíp A E 
(5) (6) ( 7 ) (8) I F 




"A7E NJ, HV A E MV/Hp A/flp A/E 
Estrato alto 
/t Wp V t W N H A/t . 
H T íq)noHnifi2i IB) IJI) III) 
15-19 59 0 0 0 0 0 «» 0 0 0 0 • - - 0 0 0 0 — -
50 0 1 1 0 2,0 100,0 n 6 1 7 0,54 9,1 T4,3 0 0 0 0 - - -
25-29 ie 0 2 2 0 11,1 100,0 44 66 15 81 1,50 34,1 18,5 2 5 2 7 .2,50 100,0 28,6 
30-34 3 0 5 5 0 166,7 TOO.O 4G 91 19 110 1,98 41,3 17,3 1 3 6 9 3,00' 600,0 66,7 
35-39 2 0 0 0 0 0 53 134 45 180 2,53 84,9 25,0 1 2 0 2 2,00 0 • 0 
2 0 0 0 0 0 - 54 153 37 194 2,83 68,5 19,1 2 3 3 6 1,50 150,0 -50,0 
2 0 0 0 0 0 50 140 51 191 2,<30 102,0 26,7 4 7 0 7 1,75 0 0 
Total 136 0 3 8 0 5,9 100,0 590 168 763 2,29 65-, 1 22,0 10 20 1 1 31 2,00 110,0 35,5 
Estrato medio 
15-19 50 0 0 0 0 0 m 1 1 0 1 1,00 0 0 1 2 0 2 2,00 0 0 
20-24 43 2 1 4 0,05 2.3 25,0 17 10 3 14 0,59 17,6 21,4 0 0 0 0 - - • -
25-29 Í9 0 0 0 0 0 m 27 42 10 53 1,56 37,0 18,9 1 2 0 2 2,00 0 . 0 
30-34 6 0 0 0 0 0 m 51 56 10 90 1,49 19,6 11,1 0 0 0 0 - . • -
35-39 10 0 0 0 0 0 70 161 30 196 2,30 42,8 15,3 5 8 1 9 1,60 20,0 11,1 
40-44 4 0 0 0 0 .0 <m 58 138 34 182 2,03 50,0 18,7 1 0 0 0 0 0 ' -
45-49 8 0 0 0 0 0 m 56 118 30 150 2,11 53,4 20,0 1 3 2 5 3,00 • 200,0 40,0 
Total 140 2 1 4 0,01 0,7 25,0 290 546 117 686 1,88 40,3 17,1 9 15 3 1,67 33.3 16,7 
' ' " Estrato baio 
15-19 82 2 3 5 0,02 3,6 60,0 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0 - - mt 
20-24 40 1- 1 2 0,02 2,5 50,0 •41 58 8 66 1,41 19,5 12,1 5 7 0 8 1,40 0 . . 0 
25-29 20 0 0 0 0. • 0 . 47 74 15 89 1,57 31,9 16,8 4 2 1 3 0,50 25,0 33,3 
30-34 9 0 0 0 0 0 • 42 66 24 92 1,57 57,1 26,1 3 9 1 10 3,00 33,3 10,0 
35-39 7 1 0 1 0,14 0 0 64 131 19 151 2,05 29,7 12,6 4 5 2 7 1,25 50,0 28,6 
40-44 7 0 2 2 0 28,6 100,0 67 156 43 205 2,33 64,2 21,0 3 6 1 7 2,00 33,3 14,3 
45-49 5 1 1 2 0,20 20,0 50,0 51 116 23 141 • 2,27 45,1 16,3 H 31 3- 39 2,21 57,1 20,5 
Total 170 5 7 l i 0,03 i l l 58,3 315 603 132 746 1,91 41,9 17,7 33 60 13 74 1,82 39,4 17,8 
flota: Las medidas !!V/Mp, , A/HP y A/E, son por cien. 
Tabla IG 




Solteras Casadas y convivientes ¡tras 
N^ NV E NV/N^ A/Np A/E N F F A HV/Nj. A/Np A/E N, NV E NV/N, 




(5) (&) (7) tf) [fi- 0C){11) ( 1 2 ) ^ Hj If 
Nivel primario 
15-19 71 5 0 5 0,07 0 0 14 16 1 17 1,14 7,1 5,9 2 2 0 2 1,00 0 0 
2G-2h 24 0 0 0 0 0 - 48 105 7 112 2,19 14,6 6,2 2 3 3 & • 1,50 150,0 50,0 
25-29 13 1 0 1 0,08 0 0 57 170 20 191 2,98 35,1 10,5 4 8 1 9 2,00 25,0 n . i 
30-34 2 0 0 0 0 0 - r- r 3 D 230 23 255 M I 41.1 9.0 4 12 1 13 3,00 25,0. 7.7 
35-39 2 0 0 0 0 0 - 50 246 28 276 4,9¿ 56,0 10,1 n 48 7 55. 4,36 63,6 12,7 
í f O ^ H 0 - - - - - 30 142 19 162 4,73 63,3 11,7 13 44 • 3 47 • 3,38 23,1 .  -6,4 
45-49 2 3 0 3 1,50 0 0 21 120 16 136 5,71 76,2 11,8 17 73 8 83 4,29 47,1 9,6 
Total 114 9 ^ 9 G",08 n ¡¿ n 275 1 029 114 1 149 3,73 41,3 9,9" M 19C 23 ' 215 3,58 43,4 •10,7 
üivel secundario 
15-19 210 2 1 3 0,01 r\ c J J J 33,3 17 20 1 21 2,86 14,3 4,8 1 2 r u 2 2,CC' •J 0 
20-24 65 .C c 0 0 n u 83 IGl n 113 1,22 13,2 9,7 6 n 0 n 1,83 0 0 
25-29 24 r . u n u 0 0 r Ü 113 286 23 311 2,53 20,4 7,4 2 4 3 7 2,00 • 15C,C 42,8 
3C-34 8 c c 0 0 r. u 121 412 51 465 3,40 11,G 3 8 3 11 2,67 1C0,0 27,3 
35-39 6 n u r. V 0 0 0 106 433 46 48G 4,08 43,4 9,6 6 18 3 21 3 , C G 50,C 14,3 
40-44 2 c 0 0 0 0 94 465 67 533 4,95 71,3 12,6 7 24 6 30 3,43 85,7 20,0 
45-49 5 0 n u 0 0 0 77 381 43 431 4,95 62,3 11,1 9 20 0 20 2,22 0 0 
Total 320 2 1 3 0,01 0 ^ 33,3 611 2 098 247 2 354 3,43 40,4 10,5 É . 07 15 1C2 2,56 44,1 14,7 
Nivel universitario 
15-19 37 0 G 0 0 0 * * 0 M • . . 0 • - - - -
20-24 47 • 0 0 c 0 • 0- . 20 13 2 15 0,65 10,0 13,3 0 • «i > • -
25.-29 11 0 0 • 0 -0 o 25. 42 6 '48 .l-,68 24,0 12-,.5 1 1.. 0 . 1 1,00 'J G 
3C-34 3 0 0 0 • 0 0 - 12 35 4 39 2,92 33,3 1C,.2 0 . ' - m - m -
35-39 . 2 c vJ n -iJ 0 0 L- - 13- 47 3 50 3,62 23,1 6,0 1 1 0 1 .1,00 G G 
4C-44 2 c c 0. •C c' • • 7 4C 4 44 5,71 57,1 9.1 1 3 0 - 3 3,00 0 G 
45-49 1 n - u .0 0 0 0 2 9 1 10 4,50 50,0 10,0 1 1 0 1 1,00 0 0 
Total 1C3 0 C 0 0 G - 79 186 2C 205 2,35 25,3 9 J • 4 6 0 6 1,50 0 0 
CO O' 
Mota; Las medidas flV/flp, A/Np y A/E, son por cien. 
Tabla IG 




Solteras Casadas y convivienies 
A E NV/NP A/N|. A/E 
(3) C.) ¡II m (5) (6) (7) (8) 
15-19 52 0 2 2 0 3,8 100,0 7 0 20-24 25 1 0 1 0,40 0 0 36 82 25-29 20 4 0 4 0,20^ 0 0 41 151 30-34 5 0 0 0 0 0 «» 55 220 35-39 4 1 0 1 0,25 0 0 62 297 40-44 4 2 0 2 0,50 0 0 • 47 272 45-49 1 1 0 1 1,00 0 0 40 210 Total 111 9 2 11 0,08 M 18,2 288 1 246 
1 5 - 1 9 1 8 0 0 0 r\ Kj 0 
2 0 - 2 4 51 O u r> u r u C n b 
25-29 23 0 u r o 0 c 
3C-34 4 r U p r, u 0 . 0 
35-39 4 0 0 0 Q 
4 0 - 4 4 2 0 c c 0 Ü 
4 5 - 4 9 3 0 c 0 0 0 
Total 105 0 0 0 n 0 
Nivel primario 
15-19 152 2 0 2 0,01 0 0 6 5 
20-24 89 1 0 1 0,01 0 0 35 43 25-29 18 0 0 0 0 0 60 143 30-34 8 C 0 0 0 0 59 190 35-39 n 0 0 0 0 0 60 186 



























E NV/fL A/N, A/E N, 
(I 
W ) (5] I 
A E NV/NJ. A/NP A/E 
(9) (10) (11) (12) 
3 11 1,14 42,8 27,3 
8 91 2,20 22,2 8,8 
19 171 3,60 46,3 lí,l 
23 260 4,11 50,9 10,8 
31 338 4,79 50,0 9,2 
19 295 5,79 40,4 6,4 
29 248 5,. 25 72,5 11,7 
































































- (í 0 n. U 0 - - « 0 r» u 0 0 
- 8 6 0 6 0,75 0 0 0 c 0 0 
• 19 36 4 41 1,89 21,0 9,8 2 3 0 4 
— 21 45 2 47 2,14 9,5 0 0 0 0 
- 16 46 8 54 2,88 50,0 14,8 0 0 0 u 
- 9 21 7 28 2,33 77,8 25,0 3 6 0 6 
- 5 20 1 23 4,00 20,0 2 6 2 0 

























( 1 2 
4 1,33 0 0 
9 1,80 0 r 
7 2,00 33,3 14,3 
25 3,67 50,0 12,0 
58 4,82 27,3 5,2 
34 3,20 10,0 2,9 
14 2,60 20,0 










15-19 75 3 0 3 0,04 
20-24 21 0 1 1 -
25-29 7 4 1 5 0,57 
30-34 4 1 0 1 0,25 
35-39 5 6 3 9 i.2 
40-44 3 0 0 0' 
45-49 4 0 0 0 . 
Total 119 14 L 19 0,12 
15-19 187 2 5 7 0,01 
20-24 43 0 2 2 
25-29 18 3 3 5 0,17 
30-34 8 3 3 3 
35^39 4 0 0 0 
40-44 6 0 0 0 
45-49 7 0 0 0 -
Total 273 5 11 18 0,02 
15-19 12 0 0 0 
20-24 54 3 . 3 6 0,05 
25-29 19 0 1 1 -
30-34 7 0 0 0 
35-39 8 0 0 0 
40-44 5 Q 0 0 . -
45-49 0 0 • n L. . 0 
Total 105 3 4 7 0,03 
Tabla 13 











13 12 5 18 0.92 38,5 27,8 5 6 0 .5 1,00 - -
21 3^ 5 41 1,71 23,8 12,2 6 12 0 12 2,00 - -
34 153 11 176 6,79 32,4 62,5 13 29 3 32 2,23 23,1 9,4 
31 118 15 135 3,80 48,4 11,1 8 22 8 30 2,75 100,0 26,7 
40 220 22 253 5,50 55,0 8,7 12 55 5 52 4,58 41,7 8.1 
42 190 36 231 4,52 15,5 15,6 10 35 6 41 3,50 50,0 14,5 
23 108 15 127 4,69 65,2 11,8 12 31 2 34 2,58 16,7 5,9 
204 847 109 981 4 15 54,4 11,3 57 190 24 217 2,84 35,8 11,1 
Nivel secundario 
E 
(5) (6) (7) (8) 































































































Mi yol universitario 
O O O - . . . o "o o •  , . 
. 3  ,05 5,5 50,0 29 . 24 5 31 
   5,3 100,0- 52 57 10 17 
O O O - - - 37 108 17 128 
0   . . - . • 33 TOl 11 113 
0 0 . - - 15 42 7 51 
0 0 - 0 . • - - • -20 71 , 5 - 77 • 3',55 25',0 



















(9) (10)(11) (12) m ( 9 l 
A/tSp A/E 

















































1 1 0 1 1 , 0 0 
n 16 2 18 1 ,45 
6 8 2 11 1,33 
19,4 13 35 -5 42 2 , 7 7 
13,4 5 14 4 18 2,33 
15,2 10 35 5 41 3,60 
1 4 , 7 14 50 4 5.4 3,57 











2 . 0 

































M^J. Las modi das NV/N A/N A/E, son por cion 
Tabla 17 
ACONTECIMIENTOS (EMBARAZOS, NACIOOS VIVOS, ABORTOS) POR NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN GRUPOS DE EDADES Y ESTADO CONYUGAL PEAL-BUENOS AIRES 




A E NV/W J A7Ñ^  W Np A E NV/Np A/Np A/E N, 
^ 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) M ( T ) 
3 ] [ 3 7 
m (D ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( Í 
M ( 7 ) TT) ( 1 0 ) ( n ) 
A/E 
TiH" 
( 9 ) ( 1 0 ) ( 1 1 ) ( 1 2 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 1 2 ) 
1 5 ^ 1 9 59 2 
2 0 - 2 4 31 0 
2 5 - 2 9 22 0 
3 0 - 3 4 1 1 u 
3 5 - 3 9 1 2 1 
4 0 - 4 4 7 0 
4 5 - 4 9 8 1 
Total I K 4 
1 5 - 1 9 1 1 6 0 
2 0 - 2 4 58 3 
2 5 - 2 9 1 8 0 
3 0 - 3 4 5 0 
3 5 - 3 9 4 0 
4 0 - 4 4 5 0 
4 5 - 4 9 4 0 
Total 2 1 0 3 
1 5 - 1 9 1 2 0 
2 0 - 2 4 4 2 
2 5 - 2 9 1 7 0 
3 0 - 3 4 2 
3 5 - 3 9 3 0 
4 0 - 4 4 0 0 
4 5 - 4 9 1 0 
Total 7 7 0 
















5 . 1 6 0 , 0 













6 3 , 6 
7 2 1 0 0 
1 0 5 2 3 2 
1 0 0 2 5 0 








2 0 , 6 7 
63 1 , 4 2 
90 
Hl 
1 , 7 0 
1 , 5 0 
2 7 6 2 , 1 9 
3 3 2 2 , 3 9 
2 9 6 2 , 1 9 









0 0 0 o 
6 2 2 5 
1 8 2 3 7 30 
1 8 3 6 1 2 4 0 
1 0 4 7 1 4 61 
6 1 4 1 0 2 4 
1 1 30 1 4 4 4 
1 0 0 . 0 7 7 W 2 1 2 




2 , 3 3 
2 , 7 3 
Lñ 
0 
2 3 , 7 
3 6 , 2 
4 1 . 7 
3 6 . 8 
5 7 , 4 
5 9 , 1 
4 5 , 7 
0' 0' 1 1 1 1 , 0 0 0' 
0 , 0 5 2 0 , 0 • 2 5 1 8 1 . 1 9 0 , 7 2 4 , 0 
0 0 - 4 7 7 1 1 5 06 1 , 5 1 • 3 1 , 9 
0 0 - 4 8 8 7 N 1 0 1 1 , 8 1 2 2 , 9 
0 0 - 59 1 4 2 4 1 1 8 5 6 9 , 5 
0 0 - 7 2 1 7 1 4 2 2 2 1 2 , 3 8 5 8 , 3 
0 0 - 3 7 1 0 4 2 7 1 3 1 2 , 0 1 7 3 , 0 
0 , 0 1 2 0 , 0 2 0 9 594 1 3 7 7 4 4 2 , 0 6 4 7 , 4 
O' 
1 4 . 3 
1 7 . 4 
2 1 , 3 . 
1 0 , 7 
2 1 , 0 1 4 
lOJ ^ 
3 3 , 3 
3 8 , 9 
6 6 , 7 
1 6 6 , 7 
1 2 7 , 3 
7 6 . 6 
5 , 3 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
22,2 
1 9 , 0 
20,6 
40,0 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 0 . 
4 1 , 7 











































1 , 5 0 
1,00 
2 , 5 0 
1,20 
2,00 





4 , 5 0 
O 
3 3 , 3 
[ ] • 
40,0 
3 3 , 3 
5 7 , 1 
3 8 , 7 
O 
6 6 , 7 
G00,0 
2 5 , 0 
100,0 
10-^ ,0 
1 0 0 . 0 
o 
2 5 , 0 
0' 
2 5 , 0 
1 4 , 3 








3 2 . 6 
0 1 1 , 0 0 0 0 
n V' 0 . « • 
0 0 0 0 _ 
Q 1 0 , 3 3 0 _ 0 
CD Vj4 
''iota; Las medidas NV/Nj., A/M .^, A/E, son por cicn 
, • Tabla 10 




Níüiero de nacidos vivos tañidos 






h E A W 
A 
•E " F 





A A r\ n 






1 5 - 1 9 3 2 2 1 1 0 , 3 1 0 C , 0 . 1 9 1 2 0 5 , 3 5 , 0 9 1 1 9 1 1 , 1 5 , 3 - . 2 0 -6 0 0 1 0 4 • o ' 0 
2 0 - 2 Í T 1 7 1 0 1 0' 0 59 0 S 7 1 3 , 6 1 1 , 9 44 9 90 2 0 , 5 9 , 2 1 5 4 49 2 6 , 7 0 , 2 7 0 20 . 0 n 
2 5 - 2 9 S5 1 1 1 , 5 1 0 0 , 0 32 3 35 0.6" 65 1 5 1 4 6 2 3 , 1 1 0 , 3 30 1 3 1 2 0 3 4 , 2 1 0 , 2 31 1 1 1 3 6 3 5 , - 5 ó 1 I-
3 0 - 3 4 1 7 2 2 1 1 , 8 ico^o 2 1 1 4 35 6 6 , 7 4 0 , 0 30 1 4 91 3 6 , 0 1 5 , 4 4 5 1 5 1 5 2 3 3 , 3 9 , 9 52 24 2 3 2 4 6 , 2 1 0 , 3 
3 5 - 3 9 . 1 0 1 2 5 . 6 5 0 , 0 1 2 2 1 4 1 6 , 7 1 4 , 3 2 2 6 50 2 7 , 3 1 2 , 0 30 1 2 1 2 6 3 1 , 6 9 , 5 35 1 3 1 5 4 3 7 , 1 0 , 4 
4 0 - 4 4 9 2 3 2 2 , 2 f, 7 1 3 1 1 6 , 7 5 3 , 0 2 1 1 3 55 6 1 . 9 2 3 , 6 1 5 2 4 7 1 3 , 3 4 , 2 2 ^ 2 9 - 1 3 7 1 0 7 , 4 2 1 , - 2 
4 5 - 4 9 1 4 r\ U r-L G _ 1 5 0 1 7 0 0 1 4 1 29 3 , 4 1 0 4 34 4 0 , 0 1 1 , 0 2 0 7 0 7 3 5 , 0 n r> 




Nfinioro de nacidos vivos tonidos 
6 o y más 
NF E L NF A E 
A • 
ÑF - E ^ NF 
1 5 - 1 9 0 s 1 ^ 0 0 * - _ 0 0 0 „ 
20-24 2 0 1 0 0 0 0 . - r 0 - - 1 2 13 2 0 0 , 0 1 5 , 4 
25-29 15 1 0 05 6 6 , 7 n , c 3 0 1 8 0 0 3 0 21 0 0 1 0 0 0 0' 
30-34 19 . - 7 1 0 3 3 6 , 8 6 , 0 15 5 95 3 3 , 3 5 , 3 9 5 60 5 5 , 6 5 4 50 0 0 , 0 " B , 0 
35-39 26 13 143 5 0 , 0 9 , 1 23 1 6 ' 154 6 9 , 6 1 0 , 4 10 10 01 100 1 2 , 3 20 1 6 200 0 0 , 0 - 0 , 0 
7 , 3 40-44 30 23 1 7 4 . 7 6 : 7 xl3,2 24 15 159 6 2 , 5 12 0 04 0 • 0 10 13 1 7 7 7 2 , 2 
45-49 1 6 1 6 90 1 0 0 , 0 1 6 , 3 15 1 6 1 0 7 1 0 6 , 7 1 5 , 0 1 4 9 1 0 7 64,3 0 , 4 25 23 250 9 2 , 0 0 , 0 
Total 100 69 613 63,9 1 1 , 3 00 52 533 6 5 , 0 9 , 0 40 24 351 5 0 , 0 6 , 6 70 50 700 0 2 , 9 0 ¿ 
Gri.'pcs 
de 
T a b l a 13 
PORCENTAJE OE ABCRTOS EN MUJERES Y EN EMBARAZOS SEGUN PARIOEZ (NACIOPS VIVOS) Y GRUPOS DE EDADES, PEAL-LIflA 
. Número de hijos 












E ^ F E 
A i\ A A 









1 5 - L S 2 2 G 4 , 1 . 8 1 0 0 9 1 0 1 1 1 , 1 1 0 , 0 5 1 0 0 0 _ _ _ . . . . 
20-2¿I 1 G 3 3 3 1 0 0 26 33 7 2 E , 9 2 1 , 2 23 49 3 1 3 , 0 6,1 1 9 60 3 1 5 , 0 5 , 0 3 1 3 3 , 3 
25-29 S 7 2 2 3 , 0 1 0 0 ' 2 E 30 3 11,5 1 0 , 0 40 93 12 30,0 1 2 , 9 2 2 73 7 31,8 n 60 4 25,0 5 , 9 
30-34 23 4 2 8,7 50,0 15 10 3 20,0 1G.7 27 50 6 22,2 10,0 40 131 10 25,0 25 117 16 5 4 , 0 13,7 
3 5 - 3 9 23 1 1 4,3 1 Q 0 1G 22 6 3 7 , 5 2 7 , 3 24 50 11 4 5 , 0 1 0 , 3 3 6 1 2 0 1 7 4 7 , 2 13,3 30 1 3 7 1 4 46,7 10,2 
4 0 - H 1 1 1 1 9,1 100 1 2 1 7 4 3 3 , 3 2 3 , 5 21 40 5 2 0 , 6 1 2 , 5 21 73 9 4 2 , 9 1 2 , 3 71 5 3 1 , 2 
4 5 - W Ci U 0 Q 0' - 9 12 3 3 3 , 3 2 5 , 0 1 1 32 7 6 3 , G 2 1 , 9 1 7 70 1 7 1 0 0 ' 2 4 . 3 10 79 5 2 7 , 0 6,3 





Numero da hijos 
5 C y más 
. A A 
^ ÑF E A ^ HF A ^ ^ " HF E E A 
A 
ÑF 
15-19 _ _ . . . . » 
20-24 3 16 1 33,3 6,2 « - . . . . - . -
25-29 14 70 7 50,0 9,0 10 68 7 70,0 1 0 , 3 4 29 1 25,0 3,4 . . . • 
19 105 7 36 n r- 7 11 68 2 10,2 2,9 7 53 4 57,1 7 , 5 7 64 3 42,8 
35-39 21 111 4 19,0 3,6 14 101 15 1 0 7 , 1 1 4 , 8 10 74 4 40,0 5,4 15 146 6 40,0 
40-44 • 15 04 7 4 6 , 7 0,3 15 106 16 1 0 6 , 7 1 5 , 1 8 61 5 52,5 .0,2 26 274 16 61,5 5,0 
45-43 12 66 5 4 1 , 7 7 , 6 15 100 13 86,7 1 2 , 0 G 47 5 63,3 1 0 , 6 n n o •10 90,9 9,1 




• Tabla 20 
PORCENTAJE DE ABORTOS B MUJERES Y EN EMBARAZOS SEGUN PARIDEZ (NACIDOS Vi VOS) Y GRUPOS DE EDADES. PEAL-PANAMA 
^ Ndmero de hijos . 
C 1 ^ 2 l 
t — 
NF NF ÑF NF 
15-19 306 6 6 2.0 100,0 27 29 2 7,4 6,9 0 20 3 37,5 15,0 2 10 4 200,0 40,0 1 4 0 0 0 
20-2't 163 10 15 9,1 03,3 62 75 13 21,0 17,3 34 70 2 5,9 2,9 19 63 6 31,6 9,5 4 10 2 50,0 11,1 
25-29 71 11 10 1 Ü 90,9 49 64 14 20,6 21,9 52 110 13 25,0 11,0 10 64 n u 44,4 12,5 11 51 7 63,6 13,7 
3C-3ÍI 23 6 6 26,1 100,0 • 20 53 21 75,0 39,6 43 107 20 46,5 10,7 37 135 20 54,1 14,0 25 116 14 56,0 12,1 
35-39 24 2 2 0,3 100,0 17 25 5 35,3 24,0 32 02 13 40,6 15,9 20 95 n 39,3 11,6 21 94 9 42,9 9,6 
W - 4 4 22 7 7 31,0 100,0 13 23 9 69,2 39,1 22 60 15 68,2 25,0 20 97 10 35,7 10,3 n 51 7 63,6 13,7 
19 1 1 5,3 100,0 ^ 0 11 1 12,5 9,1 23 61 10 43,5 16,4 31 101 7 22,6 6,9 20 90 7 35,0 "7 O 
Total 629 m 7,5 92,2 m 200 _66 32,4 23,6 214 510 1§ 35,5 14,7 163 5 65 40,5 11,7 93 424 49,5 10,0 
Grupos Ndmero de hijos O y niSs de 












• E E A 
A A 
NF E 
15-19 - . » _ • m • M> _ - M 
20-24 1 5 0 ¡3 - > - . • - • - - • 
25-29 11 53 4 36,4 6,0 3 10 0 0 0 5 36 1 20,0 2,0 -4 00 4 100,0 5,0 
30-34 12 72 9 75,0 12,5 O U 56 0 100,0 14,3 5 35 0 0 0 3 26 0 0 0 
35-39 20 115 13 65,0 11,3 17 113 10 50,0 0,0 10 70 0 60,0 7,7 14 151 14 100,0 
40-44 10 n o 19 105,6 17,3 13 90 11 0,5 12,2 -a 60 3 37,5 5,0 7 01 9 120,6 11,1 
45-49 12 74 13 100,3 17,5 9 57 2 22,2 3,5 0 62 6 75,0 9,7 3 37 6 200,0 16,2 
Total 74 435 M 70,4 13,3 M 334 H 62,0 9,3 27-1- 16 44,4 5,9 ñ 375 33 106,5 0,0 
T a b l a 13 
PCRCENTAJE DE ABORTOS'EN MUJERES Y EN.EMBARAZOS SEGUN PARlDEZ (NACIDOS VIVOS) Y GRUPOS DE EDADES. PEAL-BUENOS AIRES 
Grupos 
de 
Nfimero de hijos 
1 • 
edades 




: E "p 
E. A A 
ÑF 
A 
E "F E 









15-19 191 3 3 1,5 ;100 5 5 o' 0 • 0 1 2 0 0 0 m M m «1 m w ^ ^ 
20-24 154 5 5 3,2 •100 34 41 5 14,7 12,2 11 24 1 9,1 4,2 •5 19 4 80,0 21,0 2 0 0 •0 • 0 
25-29 02 5 5 6,1 100 • .36., 46 10 27,0 21,7 44 105 16 36,4 15,2 14 51 9 64,3 17,5 5 25 5 100,0 20,0 
30-34 40 9 8 20,0 00,9 36 45 5 16,7 13,3 59 145 27 45,0 10,6 17 71 20 117,6 20,2- 6 27 1 T5,7 3,7 
35-39 36 4 4 n . i 100 36 61 24 66,7 39,3 01 195 29 35,8 14,9 37 135 25 57,6 10,4 14 64 7 50,0 10,9 
40-44 38 13 16 42,1 •08,-9 '35 51 10 27,0 19,6 58 139 17 29.3 12,2 39 169 48 123,1 20,4 20 96 15 75,0 .15,6 
45-49 28 6 5 21,4 100 30 47 16 53,3 34,0 64 165 36 5Gi2 21,8 42 165 30 90,5 23,0 • 14 60 3 21,4 5,0 





S y más 
E A ^ ^ NF E V E 
k_ 
NF V E NF 
•A 
E V E NF 
15-19 . . . m m m .w — 
2C-24 1 5 0 0 ' 0 
25-29 1 5 0 0 • .0 
30-34 2 13 3 150,.0 23,1 1 6 '0 0 0.. m M » - > - -
35-33 3 10 3 1G0 ,C 15,7 4 25 1 25,0 4,0 4 33 4 100,0 12,1 1 10 0 0 0 
40-44 6 49 O u 133,3 20,5 5 33 . 2 • 40,0 5,1 4 31 3 75,0 9,7 2 20 1 50,0 5,0 
45-49 6 40 10 156,7 25,0' 4 '25. 1 25,0 4,0 2. 17 3 150,0 17,6. 1 .10 2 200,0 20,0. 
Total 19 24 126,3 20,0 14 i 28,6 hú 2] JO 100,0 12.3 i . io J 754. 
88 ( 
TA8LA 22 
R E S U M DE CUADROS 10, 11, 12, 13, .14, 15, 16 y 17 
NF NV A E A/HF A/E f!V/!'!F (A/NF) 
Ciudad 

















































































































































































































































































































EVOLUCION OE ALGUNAS ICO I DAS DE LA FECUNDIDAD Y DEL ABORTO 
PEAL-BoG'JTA 
BASE EN DATOS TRANSVERSALES 
a) Cifras absolutas 
Grupos 1957 1963-66 1933-62 1933-67 
edades NV Á •E MM m A MM NV A E MM NV A E MM 
15-19 20 2 22 3 848 90 4 95 16 243 449 34 485 67 579 559 40 602 87 670 
20-24 45 7 52 3 360 240 26 267 13 425 1 073 100 1 181 50 521 1 358 133 1 500 67 306 
25-29 37 4 41 2 796 166 28 195 11 307 787 90 878 36 211 990 122 1 114 50 314 
30-34 18 5 23 2 488 121 21 145 10 158 403 62 467 23 366 542 88 63 5 3 6 012 
35-39 16 4 21 2 158 55 10 65 8 428 133 21 154 12 604 204 35 240 23 190 
40-44 2 2 4 1 782 22 2 24 6 784 16 4 20 3 919 40 8 48 12 485 
45-49 0 0 0 1 294 3 0 3 2 522 - - - - 3 0 3 3 816 
15-49 138 24 163 17 726 697 91 794 68 867 - - 3 696-.426 4 142 280 793 
15-44 138 24 163 1 6 432 694 91 791 66345 2 861 311 3 185 194 200 3 693 426 4 139 276 977 
b) Tasas {'Par mi 1 •) 
Tasas de embarazo 
por mujer 




Tasas de fecundidad 
12 ( - •. 1 000) 
Tasas de aborto 
por mujer 
1 000) 
Tasas de aborto por 
embarazo 
( 4 . 1 000) 
1967 63-66 33-62 33-67 1967 63-66 33-62 33-67 1967 63-66 33-62 33-67 1967 63-66 33-62 33-67 
15-19 62 66 80 77 6 3 • 6 5 91 42 70 66 69 70 86 82 
20-24 161 214 255 242 25-^  23 24 24 135 97 85 89 186 239 281 267 
25-29 159 176 261 236 17' 30 30 29 98 144 103 110 176 207 291 266 
30-34 87 143 207 181 24 25 32 29 217 145 133 139 in 171 240 212 
35-39 89 78 127 106 22 14 20 18 190 154 136 146 117 93 147 124 
40-44 13 39 49 38 13 4 12 8 500 83 200 167 27 42 61 46 
45-49 0 14 - 9 0 0 - 0 - 0 - 0 0 14 - 9 
15-49 93 121 158 16 16. 18. 147 . 115 • 103 110 138 - ^177 
15-44 101 126 177 160 18 16 19 18 147 115 98 103 119 143. 197 179 
20-34 139 181 247 226 22 25 27 27 138 124 100 106' 161 209 275 254 
35-44 55 61 108 82 18 9 18 14 240 135 144 149 76 70 126 97 
Nota: WV: Nacidos vivos 




EVOLUCION DE ALGUNAS HEDIDAS DE LA FECUNDIDAD Y DEL ABORTO 
1959-70 
BASE EH DATOS TRANSVERSALES. PEAL-LIMA 
a) Cifrasi absolutas 
Grupos 
de 1969 1965-68 1934-6A 1934-59 
edades NV A E . HM wv A E. f1[>1 NV A E WA NV A.. E m 
15-19 8 4 12 3 221 48 7 55 , 12 255 328 19 352 55 271 '384 30 419 70 747 
20-24 38 5 43 3 031 175 17 193 10 642 671 47 728 41 589 884 69 964 55 252 
25-29 40 9 50 2 320 178 25 204 8 705 618 55 684 30 561 • 836' B9 938 41 586 
30-34 31 16 47 2 137 131 17 150 8 942 326 40 375 19 478 488 73 541 30 557 
35-39 12 3 15 2 208 78 16 96 7 784 97 19 120 9 484 187 38 231 19 475 
40-44 3 2 5 1 601 12 5 19 5 243 ló 3 14 2 539 25 11 38 9 483 
45-49 1 0. 1 982 2 1 3 1 556 - - - 3- 1 4 2 638 
15-49 133 39 173 15 500 624 89 720 55 227 _ 2 807 311 3 166 229 749 . 
15-44 132 39 172 14 518 622 88 717 53 5 71 2 050 183 2 273 159 022 2 804 310 3 162 227 m 
b) Tasas (Por mil) 
Grupos ^asas do fecundidad 
de 
edades 
Tasas de aborto por 
mujer 
Tasas de aborto por Tasas de embarazo por 
embarazo mujer 
( 12 . A i¡ir~" . 1 000) ( f ]. .l 000 ) • 1 000) 
1959 55-58 34- 54 34-69 1959 55-58 34-54 34-59 1969 55-58 34-54 .34-59 1959 65-58 34-54 34-59 
15-19 30 47 71 55 15 7 4 5 333 127 54 72 45 54 75 71 
20-24 150 197 194 ,192 20 19 14 15 116 88 54 72 1,70 218 210 209 
25-29 207 245 243 241' 46 34 22 , 25 180 122 80 95 . 259 281 268 271 
30-34 174 176 201 192 90 , 23 ' 25 29 340 . 113 107 135 264 201 231 212 
35-39 '65 120 123 115 15 25 24 23 200 167 158 154 82 148. 152 142 
40-44 22 27 45 32 15 14 14 14 , 400 316 214 289 37 43 64 48 
45-49 12 14 - ,14 0 7 - 4 0 333 250 22 - 18 
15-49 103 135 147 30' 19 • 16 225 124 98 134 156 • - 155 
15-44 109 139 155 , 148 32 20 .14 • 16 227 123 80 98 142 151 172 157 
20-34 175 205 212 208 . 48 25 19 22 214 108 79 94 224 232 234 230 
35-44 , . 83 ,106 88 , 15 20 22 20 250 191 164 182 63 106 133 m 
^ ' 9 1 i . 
TABLA 25 
EVOLUCION DE ALGUNAS HEDIDAS OE LA FECUMDIDAD COW BASE í\l DATOS TRAIISVERSALES. PEAL-PAMAflA 
a) Cifras absolutas 
Grupos 
de 1967 1963-56 1934-62 193ÍK67 
edades A E Iff NV A E - l'H (JV A E NH - NV A ....... , 
15-19 21 5 26 3 796 68 9 77 14 107 325 30 361 44 280 414 44 464 62 183 
20-24 52 10 63 3 223 237 32 213 n 968 672 102 845 56 402 961 144 1 121 71 593 
25-29 42 8 51 2 578 123 43 225 8 901 553 55 567 31 263 718 106 843 42 742 
30-34 15 4 21 2 117 103 17 125 8 837 225 46 275 20 304 343 67 421 31 258 
35-39 7 5 12 2 000 25 10 " 36 7 088 57 18 79 11 213 89 33 127 20 301 
40-44 1 2 4 1 648 11 3 14 6 518 10 2 12 3 044 22 7 30 n 210 
45-49 0 1 1 1 246 0 0 . 0 1 796 - - - - 0 1 1 3 042 
15-49 138 35 178 16 608 567 114 690 59 215 2 547 402 3 007 242 329 
15-44 138 34 177 15 362 567 114 690 57 419 1 842 253 2 139 166 506 2 547 401 3 006 239 287 
b) Tasas (Por mil) 
„ Tasas de fecundidad Grupos 
f12 -NV ,, edades l~iM > 
Tasas de abor'to poi^  
mujer 
( t . 1 000) 
Tasas de aborto por 
enibarazo 
( . 1 000) 
Tasas de crabarazo por 
mujer 
. 1 000) 
1967 63-66 34-62 3¿i-67 1 96 7 63- 66 34- 62 34- 67 1 96 7 63- 66 34-62 34-67 1967 63-66 34-62 34-67 
15-19 66 58 88 80 16 8 8 8 192. 117 83 95- 82 65 98 90 
20-24 194 238 143 161 37 32 22 24 159 150 121 128 234 '214 180 188 
25-29 196 166 212 202 37 58 21 30 157 191 97 126 237 303 218 237 
30-34 85 140 133 132 23 23 27 26 190 136 167 159 119 170 162 162 
35-39 42 42 61 53 30 17 19 20 417 278 228 260 72 61 84 75 
40-44 7 20 39 24 14 6 8 7 500 214 167 233 29 26 47 32 
45-49 0 0 - 0 10 0 - 4 1 000 - - 1 000 10 0 - 4 
15-49 100 115 126 25 23 _ 20 197^ 165" • 134- 129 140 • 149 
15-44 108 118 133 128 27 24 18 20 192 165 118 133 138 144 154 151 
20-34 165 187 161 167 33 37 22 26 163 163 120 133 204 227 187 196 
35-44 26 32 56 42 23 11 17 15 438 260 220 255 53 44 76 60 
) 92 ( 
TABLA 26 
EVOLUCION DE ALGUtlAS HEDIDAS DE LA FECUNDIDAD Y DEL ABORTO 
PEAL- BUENOS AIRES 
BASE EH DATOS TRANSVERSALES. 
a) Cifras absolutas 
Grupos 1968 1964-67 1934-63 1934-68 
edades m A E flH WV A E MH NV , A E- • MM Í'IV A £ • • • HH 
15-19 5 1 • 7 1 997 25 4 30 9 719 109 25 136 52 179 140 30 173 ' 73 895 
20-24 27 4 32 2 185 84 15 99 8 992 492 Í05 604 50.752 603 125 735 61 930 
25-29 25 2 27 1 889 81 21 104 7 831 493 94 597 40 828 599 117 728 50 548 
30-34 10 6 16 1 792 79 24 104 9 127 257 73 337 29 711 345 103 457 40 630 
35-39 12 3 15 2 240 29 18 51 9 837 69 39 m 17 384 no 60 177 29 451 
40.44 1 3 4 2 178 10 6 17' 9 479 5 4 9 5 462 16 13 30 17 119 
45-49 0 0 0 1 774 1 1 2 3 450 - - - 1 1 2 5 232 
15-49 81 19 101 14 055 309 89 407 58 435 . „ 1 815 449 2 302 278 8T5 
15-44 , 81 19 101.12 282 308 88 405 54 985 1 425 341 1 794 205 315 1 814 448 2 300 273 583 
b) Tasas (?or míí) 
Tasas de aborto por Tasas de aborto por 
mujer embarazo 
Tasas de embarazo por 
mujer 
. 1 000) . 
Grupos ^^ fecundidad 
de 
edades . ^  OOO) 1 000) ( ^ . 1 000) • 
1968 64-67 34-63 34^58. 1968 54-57 34-53 34-68 1968 64-67 34-63 34-68. 1968 64-67 34-63 34:58 
15-19 35 31 21 23 6 5 5 5 143 133 184 173 42 37 26 28 
20-24 148 112 115 117 . 22 20 25 24 125 152 175 170 176 132 143 142 
25-29 159 124 145 142 13 32 28 28 Ih 202 157 161 172 159 175 173 
30-34 57 104 104 102 40 , 32 29 30 375 231 217 225 107 137 135 135 
35-39 64 35 48 45 16 22 27 24 200 353 351 339 , 80 52 77 72 
40-44 5 13 n 11 17 8 9 9 750 353 444 • 433 22 22 .20 21 
45-49 0 3 - 2 0 3 - 2 - 500 - 500 0 7 5 
15.49 59 63 _ 78 16 18 19 188 219 195 86 84 99 
15-44 79 67 83 .80 19 19 . 20 20 188 217 190 195 99 .88 104 101 
20-34 127 113 123 121 25 28 27 27 160 195 178 180 153 142 152 150 
35-44 35 24 39 32 ' 16 15 23 19 316 353 358 353 52 42 53 52 
) 93 ( 
TABLA 27 
RESUI,® DE M EVOLUCION DS LAS ÍÍEDIDAS TRANSVERSALES 
Tasas y grupos de edades 
Ciudad 
y 15-44 años 20- 34 años 35-44 años 
época FV A A E IW A A E fíV A A E 
NP M E NP • NP KP E NP NP NP E NP 
Bogotá (Tasas por mil) 
•1967 101 18 147 119- 139 22 138 161 55 18 240 76 
1963-66 126 16 115 143 181 25 124 209 61 9 135 70 
1933-62 177 19 98 197 247 27 100 275 108 18 144 126 
Lima 
1969 109 32 227 142 175 48 214 224 47 16 250 63 
1965-68 139 20 123 161 205 25 108 232 83 20 191 106 
1934-64 155 14 80 172 212 19 79 234 106 22 164 133 
Panamá 
1967 IOS 27 192 138 165 33 163 204 26 23 438 53 
1963-66 118 24 165 144 187 37 163 227 32 11 260 44 
1933-62 133 18 118 154 161 22 120 187 56 17 220 76 
Buenos Aires 
1968 79 19 188 99 127 25 160 153 35 16 316 52 
1964-67 67 19 217 88 113 28 195 142 24 15 353 42 
1934-63 83 20 190 104 123 27 178 152 39 23 358 63 
) 9 4 ( . 
TABLA 28 
REDUCCION SUCESIVA DE lA PECUUDIMD POTENCIAL mXlWí HASTA EL NIVEL OBSERVADO, 
POR EL EFECTO DE LA AUSENCIA DE- RELACIOÍIES,' SEXUALES jDEL USO DE ANTICONCEPTIVOS 




• ' ITM ®ARS f ' 
ff t 
'^AI 
f 1 1 t = f 0 
15-19 566 91,19 50 14, 74 43 0 43 . 
20-24 448 50,35 222 27, 30 162 0,43 161 
25-29 387 22,21 301 47, 37 159 0,26 158 
30-34 177 12,86 154 42, 44 89 12,59 78 
35-39 164 12,43 144 37, 78 89 0 89 
40-49 57 13,41 50 42, 02 29 37,51 , 18 . 









= Pecimdidad potencial máxima (por mil) 
= Efecto de la áusencia de relaciones sexiales (por cioi) 
= Efecto del uso de los anticonceptivos (por cien) 
= Efecto de la práctica del aborto, inducido (por cien) 
= Valor al que se ve reducido EPM p o r e ^ g (por mil) 
= Valor al que se ve reducido f ' par e^^ (por mil) 
= Valor al que se ve reducido, f ' ' por (por mil)-
= Fecundidad observada 
) 95 ( • 
Tabla 29 
REDUCCION SUCESIVA DE LA PECUITOIBAD POTENCIAL MAXIMA HASTA EL HIVEL OBSERVADO, 
POR EL EFECTO DE LA AUSENCIA DE RELACIONES SEXUALES, DEL USO DE ANTICONCEPTIVOS 
(e ) Y DE LA PRACTICA DEL ABDRTO INDUCIDO, SEGUN EDAD DE LAS ENTREVISTADAS 
^^ PEAL-LIMA • 
1 • 
Grupos de 
edades EPM ®AES • f» ®AC " f ' 
ft 1 IsfO 
15-19 808 94,70 43 22,32 33 0 33 
20-24 630 70,12. 188 37,03 119 0 119 
25-29 679 38,39 418 41,33 245 6,53 229 
30-34 431 23,42 330 31,95 225 6,21 211 
35-39 248 22,60 192 44,83 106 10,29 95 
40-49 61 28,71 43 37,91 28 14,29 24 
Total 354. 48,74 181 36,26 116 3,28 112 
Tabla 29a 
EFECTO DE LOS ANTICONCiS'TIVOS, SEGUN EFICACIA DE ESTOS, 





Eficaces Menos eficacc-s Total 
15-19 15,69 6,63 22,32 
20-24 17,73 19,30 37,03 
25-29 15,76 24,57 41,33 
30-34 8,94 23,01 31,95 
35-39 18,68 26,15 44,83 
40-49 11,43 26,48 37,91 
Total 13,14 23,12 36,26 
) 96 ( 
Tabla 30 
REDUCCION SUCESIVA DE LA PECUEDIDAD POTENCIAL T/L/iXBIA HASTA EL NIVEL OBSERV/ilX), 
POR EL EFECTO DE LA AUSENCIA DE RELACIONES SEÍXUALES, DEL USO DE ANTICONCEPTIVOS 
(é ) Y DE LA PRACTICA DEL ABORTO INDUCIDO, SEGUN EDAD DE LAS ENTREVISTADAS. 
^^ PEAL-PANAM/i 
Grupos de 
edades EPM ®ARS f "AC f " 
f ' ' ' = f ° 
15-19 673 88,82 75 12,12 66 12,99 58 
20-24 595 51,98 286 29,03 203 8,53 186 
25-29 473 33,92 313 34,60 205 13,48 177 
30-34 334 21,68 261 47,42 137 11,02 122 
35-39 309 23,86 235 43,68 132 13,06 115 
40-49 72 32,59 49 48,85 25 25,29 19 
Total 455 46,24 . 245 46,94 130 16,50 108 
Tabla. 30a 
EESCTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS, SEGUN EPICACIA DE ESTOS, 




Eficaces Menos eficaces Total 
15-19 3,33 8 ,79 12,12 
20-24 25,12 3,91 29,03 
25-29 26,24 8,36 34,60 
30-34 34,92 12,50 47,42 . 
35-39 43,08 0,60 43,68 
40-49 45,15 3,70 48,85 
Total 35,81 11,13 46,94 
) 97 ( 
Tabla 30 
MEDIDA.S GLOBALES (PROMEDIO NACIDOS VIVOS, ABORTOS Y EMBARAZOS POR BUJER) EN CASADAS 
Y CONVIVIENTES,SEGUN USO O NO USO DE ANTICONCEPTIVOS EFICACES, POR GRUPOS DE EDADES 
PEAL BOGOTA, LIIvIA; PANAMA, BUENOS AIRES 
PEAL MEDIDAS UÜU V£i AU EFICACES 15-19 20-24 25-29 30-:34 35-39 40-44 45-49 Total 
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Tabla 30 
AGOHTECIMEITTOS (mCIDOS VIVOS, ABOETOS, EMBARAZOS) Y láSDIDAS CORRESPONDIENTES POE 
I.nJJEE,SEGUN USO DE ANTICOÑCIjIPTIVCS EFICACES, USO DE A1HIC0NCEPTIVC6 I.ÍSNOS EFICACES 





edades NP IW A E 
NV 
NP 
• 'A • • 
NP 
E .. . 
NP 
Eficaces 15-19 5 6 0 6 1,2 0,00 1,20 
20-24 44 60 9 69 1,4 0,20 1,56 
25-29 81 216 20 237 2,7 0,25 2,92 
30-34 67 250 40 291 3,7 0,60 4,34 
35-39 55 256 17 273 4,7 0,31 4,96 
,. 40-44 29 164 16 180 5,7 0,55 6,21 
45-49 16 94 11 107 5,9 0,69' 6,69 
• Total 297 1 046 113 1 163 3,5 0,38 3,92 
Menos 
eficaces 15-19 5 7 0 7 1,4 0,00 1,40 
20-24 • 23- 39 4 44 • 1,7 • 0,17 1,91 
25-29 51 148 17 165 2,9 0,33 3,24 
30-34 64 220 17 237 • 3,4 0,27 3,70 
35-39 45 225 29 256 5,0 0,64 5,69 
40-44 51 229 - 36' 266 •4,5 0,71 5,22 




























25-29 66 144 12 158 2,2 0,18 2,39 
' 30-34 65 230 24 256 3,5 0,37 3,94 
35-39. 74 278 33 312 3,8 0,45 4,22 
40-44 55 278 43 322 5,1 0,78 5,85 
45-49 66 307 37 344 4,7 0,56 5,21 
Total 433 1 388 158 1 552 3,2 0,36 3,58 
) 9 9 ( 
Tabla 30 
AGOmiECIMIEMOS (MCIDOS VIVOS, ABORTOS, IMBARAZOS) Y I,íEDrDAS COifflESPOfflDIMTES POR 
I®JER,SEGUN USO DE ANTICOIICEPTIVOS EFICACES, USO DE ANTICOUCEPTIVC® MENOS EPICACES 












Eficaces 15-19 3 4 0 4 1,3 0,00 1,33 
20-24 20 47 5 53 2,4 0,25 2,65 
25-29 39 115 17 . 133 2,9 0,44 3,41 
30-34 39 140 11 155 3,6 0,28 3,98 
35-39 41 171 19 191 4,2 0,46 4,66 
40-44 17 78' 7 86 4,6 0,41 5,06 
45-49 14 67 23 96 4,8 1,64 6,84 
Total 173 622 82 718 3,6 0,47 4,15 
Menos 
eficaces 15-19 3 4 1 5 1,3 0,33 1,67 
20-24 25 44 3 47 1,8 0,12 1,88 
25-29 52 149 20 170 2,9 0,38 3,27 
30-34 63 238 25 265 3,8 0,40 4,21 
35-39 53 199 35 242 3,8 0,66 4,57 
40-44 59 312 42 356 5,3 0,71 6,03 
45-49 40 179 14 199 4,5 0,35 4,98 
Total 295 1 125 140 1 284 3,8 0,47 4,35 
Sin uso 
de anti- 15-19 7 5 2 7 0,7 . 0,29 1,00 
conceptivos 20-24 36 45 6 51 1,2 0,17 1,42 
25-29 38 108 5 114 2,8 0,13 3,00 
30-34 43 137 12 151 3,2 0,28 3,51 
35-39 58 238 19 259 4,1 0,33 4,47 
40-44 33 175 13 193 5,3 0,39 5,85 
45-49 31 144 22 168 4,6 0,71 5,42 
Total 246 853 19 943 3,5 0,32 3,83 
T a b l a 31* 
CALCULO OE EHBARAZOS. NACIOOS VIVOS Y ABORTOS EVITADOS POR EL USO OE ANTICONCEPTIVOS. SEGUN EFICACIA 
OE ESTOS. EN MUJERES-HES CON VIDA SEXUAL ACTIVA EN EL ULTIMO PEAL-BOGOTA 
Grupos 
Mujeres-Mes Probabilidad que ocurra 








































15-19 . 29 0 0 0 2fi 0 0 0 318 15 1 15 0 0,0472 0 0,0031 .0 0 0503 
. 316 1 0 1 256 3 0 3 1 158 43 5 48 0,0113 0,0371 0 0,0043 •0,0113 0,0414 
25-29 784 1 1 2 559 7 0 7 962 31 3 34 0,0125 0,0322 0 0„0031 .0,0125 0,0353 
30-34 581 2 1 3 761 2 2 4 814 12 1 13 0,0026 0,0147 0,0025 0,D012 ;0,0052 0,0150. 
35-39 492 1 0 1 585 4 0 4 805 11 1 12 0,0068 0,0137 0 0,0012 0,0668 0,0149 
W - M 395 . 0 0 0 785 1 0 1 1 132 3 2 6 . 0,0013 0,0027 0 0,0018 0,0013 0,0053 
Total 2 597 5 2 7 2 982 17 2 19 5 189 115 13 129 H O 
ACE: Anticonceptivos eficaces. ACME; Anticonceptivos menos eficaces. SAC: 
MM: Mujeres-mes. NV: Nacidos vivos. A; Abortos. E: Embarazos, 
Acontecimientos evitados, en las siguientes posibilidades. 
a) Que las mujeres-mes que usaron ACE hubieran usado ACME 
- Embarazos 
- Nacidos vivos 
- Abortos 
b) Quo las mujores-mes que usaron ACME no hubieran usado AC 
- E m b a r a z o s 
- Nacidos vivos 
- Abortos 
c) Que las mujeres que usaron ACE no hubieran usado AC 
- Embarazos 
- Nacidos vivos 
- hbortos 
Sin uso de anticonceptivos 
Observado Esperado Evi tado 
7 20,3 13,3 
5 18,7 13,7 
2 1,5 . 0 , 5 
19 57,1 38,1 
17 50,4 33,4 
2 6,0 . 4,0 
7 60,9 53,9 
5 54,7 49,7 
2 5,9 3,9 
T a b l a 35* 
CALCULO OE EMBARAZOS, NACIOOS VIVOS Y ABORTOS EVITADOS POR EL USO DE ANTICOM.CEPTIVOS, SEGUÍJ EFICACIA 
DE ESTOS. EH MUJERES-HES CON VIDA SEXUAL ACTIVA Efi EL ULTIMO AÑO. PEAL-LIMA 
Grupos 'ieres-mes Probabilidad que ocurra 
de ACE ACME SAC m A E 
edades m A E m NV A E • NV A E ACME SAC ACME SAC ACHE SAC 









15-19 2h 0 0 0 25 1 0 q 104 1 0 7 0,0400 0,0573 0 0 0,0¿i00 0,0573 
20-2'h 223 3 0 3 295 5 0 6 419 22 1 23 0,0203 0,0525 0 0,0024 0,0203 0,05íi9 
25-29 318 3 1 k 659 14 4 18 541 30 4 34 0,0212 0,055i) 0,0051 0,0074 0,0273 0,0528 
ao-a^f 253 k 0 h 8¡f0 15 4 19 525 18 3 21 0,0179 0,0342 0,00/)8 0,0057 0,0225 0,0399 
35-39 375 1 0 2 761 5 2 7 652 13 2 15 0,0065 0,0199 0,0025 0,0031 0,0092 0,0230 
248 • 0 0 0 919 1 1 2 978 5 0 5 0,0011 0,0051 0,0011 •0 0,0022 0,0051 
Total 1 W 11 • 1 13 3 499 42 11 53 3 220 95 10 105 
Aconteciniientossevitados, en las siguientes posibilidades: 
a) Oue las mujeres-mes que usaron ACE hubieran usado ACME 
- Embarazos 
- Nacidos vivos 
- Abortos' 
b) Que las mujeres-mes que usaron ACHE no hubieran usado AC 
- Embarazos 
- Nacidos vivos 
- Abortos 
c) Que las mujeres-raes que usaron ACE no hubieran usado AC 
- Embarazos 
- Nacidos vivos 
- Abortos 
Observado Esparado Evitados 
13 23,9 10,9 
11 19,5 • 8,5 
1 4,4 3,4 
53 114,9 61,9 
42 102,2 80,2 
11 12,7 IJ 
13 53,8 50,8 
n 48,3 37,3 
1 5,5 4,5 
Tabla 36* 
CALCULO OE EMBARAZOS, NACIDOS VIVOS Y ABORTOS EVITADOS POR EL USO DE AHTICOI^CEPTIVOS, SEGUN EFICACIA 
DE ESTOS. EM MUJERES-HES COH VIDA SEXUAL ACTIVA EN EL ULTIMO AÑO. PEAL-PANAMA 
Grupos Mujeres-mes Probabilidad que ocurra 







MM NV A E MM 
(5) (6) (7) (8) (9) 
NV A E 


















15-19 14 0 0 0 85 1 2 3 321 17 3 20 0,0118 0,0530 0,0235 0,0093 0,0353 0,0623 
0,0605 20124 513 4 3 7 278 10 2 13 793 37 7 48 0,0360 0,046/ 0,00?2 0,0088 0,0468 
25^29 672 9 1 10 400 } 5 12 677 23 6 32 0,0175 0,0340 0,0125 0,0089 0,0300 0,0473 
30-34 952 10 2 12 303 2 1 3 446 10 3 15 0,0066 0,0224 0,0033 0,006? 0,0099 0,0336 
35-39 985 '7 1 8 344 8 2 10 334 6 3 10 0,0233 0,0180 0,0058 0,0090 0,0291 0,0299 
40-49 1 144 1 0 1 415 2 0 2 613 2 2 5 0,0048 0,0033 0 0,0033 0,0048 0,0082 
Total 4.280 31 7 38 1 825 30 12 43 3 184 95 24 130 H O-INJ 
Arontecimientos evil:ados, en las sig'iontos posibilidades: 
a) Que las m'jjores-mcs quo usaron AGE hubieran usado ACME 
- Embarazos 
- Nacidos vivos 
- Abortos 
b)- Que las mujeresi-nies que usaron ACME no hubieran usado AC 
- Embarazos 
- Nacidos vivos 
- Abortos 
c) Que las mujeros-mes que usaron ACE no hubieran usado AC 
- Embarazos 
^ Nacidos vivos 
- Abortos 
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